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INTRODUCCION
Dr. Erwin H. Frank
Los trece cuentos incluidos en este libro los grabé entre 1980 y
19841 en la Comunidad Nativa de Santa Marta, Provincia Pachitea, Dpto.
Huá¡ruco, Selva Central de Perú.z
El pueblo de Santa Marta se encuentra en el alto valle del rfo
Zúngaru-Yacu, a unos tres-cuatro dfas de surcada en canoa desde su
desembocadura en el río Pachitea, justamente al pie de la Cordillera Azul,
Realicé mi principal trabajo de campo en Santa Marta enke Febrero 1980 y
Abril de 1981 sumando mi estadía total entre los Uni en los años 1981,
1983, 1985 y 1987 miís de dos años. El trabajo de campo fue realizado con
la ayuda financiera siempre desinteresada de Monika Kaminski-Leifert" una
beca de la 'Deutsche Forschungsgemeinschaft' y la ayuda, tanto material
como logística, del 'Centro Amazónico de Antropología y Aplicación
Práctica' de Lima, Perú. Agradezco a todos ellos.
Los tres primeros mitos de esta colección, los he publicado ya en 1988 en
el nrlmero 16 (Vol. VilI) de'Amazonía Peruana', Revista del Centro
Amazonico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), con sede en
Lima, Perú (P. 119-144; Coautor: Chaparo Villacorte-Méa). Se encuentran
re-editados aquí con el permiso generoso del director de esa instirución,
Jaime Regan SJ.
Una comparación $etallada entre las dos versiones de los mitos en
Cashibo/Cacataibo, como fueron publicados en 'Amazonía Peruana' y aqui
van a revelar a menudo ligeras alteraciones entre la versión establecida en
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en el extremo oeste de la Amazonfa.3 En esta Comunidad Nativa viven
miembros de un grupo de indfgenas, que prefiero llamar "los IJni"
(hombres, gente), aunque sus vecinos y muchos antropólogos les conocen
más bien como "los Cashibo".4 Su habitat es parte de una extensa pÍrmpa,
que se extiende por unos 200 Km al oeste del Ucayali hacia la Cordillera
de los Andes, terminando al sur con la banda norte del río Pachitea.
Existe actualmente en esta área un total de siete comunidades Uni y
el número total de sus habitantes llega a unas 1200 personas.5 En cuanto a
1985-6 y las incluidas en esre libro. Se nata de cambios de sufijos, cambios
en el modo de escribir ciertas palabras o de adición/eliminación de frases
enteras. Además se pueden detectar cambios en mis traducciones de los
textos. Todos estos cambios se deben a una revisión minuciosa de mis
manuscritos realizada con informantes de Santa Marta durante otra visita
llevada a cabo en Julio/Agos¡o 1987.
Hay que repetir y enfatiza¡ en este contexto, que todas las taducciones de
los textos Uni al castellano, aunque revisadas varias veces por informantes
Uni, son lnterpretaclones mías del contenido semá¡rtico de las frases y
palabras en Cashibo/Cacataibo. Hay posibles interpretaciones/traducciones
divergentes de las mías aunque estoy seguro que éstas no cambia¡án
substancialmentc el sentido de lo relatado.
3 Véase: Mapa.
4 'cashibo' es una palabra de la lengua de ros archi-enemigos de los uni, los
shipibo/conibo del valle del ucayali. significa "genre del murciélago
vampiro". con eso los Shipibo/conibo se refieren a un supuesto
canibalismo cuya atribución es roralmente falsa (Frank 19g7, p.32ff).
La mayoía de los uni rqhaza la palabra 'cashibo' (o: cashibo/cacataibo)
como su 'nombre tribal'. 'uni' (hombres/gente) parece la alternativa más
válida; aunque esta palabra rampoco representa una auto-denominación con
referencia a todos los hablantes de la lengua cashibo/cacataibo, Más bien
se Eata de una forma de referirse d srupo de 'nosotros' (siempre incluye al
narrador) contextualmente muy variable en su tamaño, pero que actualmente
llega muy raras veces más allá del grupo local.
5 cifra adaptada de un censo de la población realizado en todas las
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sus afiliaciones culturales más generales los Uni pertenecen todavfa al
conjunto de las culh¡ras del bosque húmedo tropical amazónico, o, más
especfficamente, al conjunto de las culturas indfgenas de la selva alta o
del "hinterland" amazónico; aunque durante una larga y penosa historia de
agresiones dirigidas contra ellos por pafte de todos sus vecinos (tanto
indios como no-indios) perdieron algunos de los rasgos más tfpicos que
los han caracterizado.6 Los Uni hablan una de las diez y más lenguas que
forman en conjunto la familia lingüfstica Pano, tronco de lenguas
dominante en la Selva Central; la llamo 'lengua Cashibo/Cacataibo',7 por
falta de altemativas.
La antigua organización inter-tribal:
Aunque muchas veces ha sido tratado como tal, el conjunto de los
nativos Uni jamás constiruyó una entidad ni socialmente ni culturalmente
integrada. Indicios lingüfsticos, culturales e históricos nos permiten más
bien diferenciar ent¡e ellos a -por lo menos- Ues sub-gnrpos regionales y
dialectales. Son éstos: los Cacataibo del San Alejandro (más
"divergentes" en terminos lingüfsticos y culturales de los Uni de Santa
Marta), los "Uni del Aguaytia medio" y los "Uni de las Cabeceras". Los
habitantes de Santa Marta pertencen a este último sub-grupo Uni'
Comrmidades Nativas del grupo en 1988, por el Misionero Gerardo Ritter
(Misión Suiza).
Los más significativos de estos 'rasgos perdidos' son tal vez el uso de la
canoa, de la 'ayahuasca' (Banisteriopsis SP.) como alucinógeno, la
preparación de bebidas alcohólicas y el uso del fuego en la preparación de
un terreno rozado para la plantación. Los Uni más bien solían cargar las
ramas y las hojas secas hacia los extrenos de sus chacras.
Este nombre para la lengua de los Uni fue introducido por los misioneros
del ILV en el Penl. Ellos empezaron su trabajo en este país en 1946. Ahora
ya parece bien establecido en círculos lingüísticos. L¿stimosamente tanto el
ILV como la Misión Suiza, la organización misionera que reemplazó en los
primeros años de la década del 70 al ILV, siguen refiriéndose al grupo con el
sobrenombre de'cashibo(s)'.
Mltos de los Unt
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Pero, ni siquiera estos pequeños subgrupos regionales jamás se han
constituido como entidades sociopolfticamente e ideológicamente
integradas. En los tiempos anteriores a su forzada "pacificación", en los
años treinta de este siglo,8 los Uni solfan mas bien vivir repartidos en
algunas docenas de grupos locales, situadas en ambas bandas del
Aguaytia, del Zúngaru-Yacu y sus afluentes. Estos grupos locales
distaban entre ellos unas horas hasta varios dfas de camino a pie. Cada
uno de ellos ocupó una sola casa comunal, que albergaba un promedio de
quizás unas cien personas o veinte familias.
Las relaciones intemas entre tales grupos locales, pequeños y
aislados, fluctuaban continuamente entre el pacffico intercambio de ideas,
de henamientas y de personal (especialmente mujeres) y la "reciprocidad
negativa", es decir la guerra abierta (incluyendo la toma de trofeos, el
robo de mujeres y niños etc.), dependiendo de las necesidades y
oportunidades de una polftica inter-local, decidida en última instancia por
cada casa comunal en autonomía absoluta.
Generalmente estos pequeños grupos autónomos se componían de
hermanos, hijos, nietos y -a veces- también yemos de cieno "hombre
fuerte" (uni cushi), lfder informal de su grupo, pero sin privilegios
especlficos. Raras veces inclufan también a hombres con lazos familiares
más lejanos (o sin lazos familiares algunos). Por 1o tanto, generalmente
los Uni solían vivir patrilocalmente, aunque no conocían linajes
patrilineales, clanes u otras agrupaciones especfficas, dentro o fuera de zus
grupos locales.
Por la marcada preferencia para la patrilocalidad y el tamaño
reducido de sus grupos locales (que forman de facto linajes patrilineales,
aunque sin reconocimiento oficiat) junto con una nomenclatura de
parentesco que reconoce, en la propia generación del sexo opuesto de un
hombre, solamente a "hermanas" (incluyendo todas las primas paralelas
11
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sin lfmite de grado) o primas cruzadas, la mayorfa de los anriguos Uni se
vieron obligadas a practicar la exogamia local. Se casaban entonces con
sus primas cruzadas, prefiriendo el intercambio directo de hermanas entre
primos cruzados (reales y claSificatorios).
Pero, ni siquiera estos inevitables lazos matrimoniales entre los
grupos patri-locales, de los cuales se componfa la anügua sociedad Uni,
bastaban para aglutinarlos políticamente a nivel supralocal. Al contrario:
tanto el matrimonio como la guena les parecfan siempre solamente una de
tantas "medidas" diferentes en un interminable juego polftico, en el cual la
misma sobrevivencia como entidades locales independientes constitufa Ia
última recompensa alcansable.
Existfa entonces entre los antiguos Uni una organización intema
muy especffica, aunque no desconocida en otras partes de la Amazonla.
Grupos locales autónomos, compuestos por hermanos e hijos de
hermanos, guiados por un primus inter pares, se relacionaban con
otros, iguales, sea por matrimonios o sea por la guena, sin aceptar que
estas relaciones inter-locales interñriesen con su absoluta autonomfa.
Repercusiones
Este esbozo del antiguo sistema de organización Uni es de suma
importancia para evaluar lo que puedo ofrecer al lector en lo que sigue,
porque -debido a este sistema- los cuentos o "Bana" que voy a reproducir
simplemente no pueden representar la tradición oral de (todos) los uni.
Tal tradición nunca existió y todavfa no existe entre ellos. Lo que sí existe
es más bien toda una seria de tradiciones orales, más o menos
diferenciadas en su contenido concreto, las cuales se transmitfan anres a
nivel de los diferentes grupos locales independientes entre sf y las cuales
se siguen transmitiendo en la acfualidad al interior de linajes informales,
herederos de antiguos grupos locales, de los cuales se componen sus
actuales Comunidades Nativas.9
t2
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En la actual Comunidad Nativa de Santa Marta cohabitan, por
ejemplo,los descendientes de varios grupos locales antes independientes
y hasta enemigos entre sf. Aunque parcce a primera vista que las antiguas
enemistades entre sus antepasados no juegan ya ningrin papel significativo
para el pueblo actual, en realidad eso no es cierto. Los diferentes paffi-
linajes informales se pueden diferenciar todavfa fácilmente, tanto como
sub-grupos espacialmente separados al interior del pueblo como por las
diferentes "versiones" de la Uadición oral Uni, que loS patriarcas de estos
"linajes" aprendieron de sus respectivos antepasados y la siguen
transmitiendo a sus descendientes, que a su vez la repiten como la única
"verdad".
Cierto es, que la mayoría de estas verciones difieren entre sí
solamente en detalles a nuestro parecer casi insignificantes, como el
nombre de ciertos actores mfticos o 1a secuencia de ciertos episodios
(véase: abajo) al interior de un mito. Pero, para los mismos Uni estas
diferencias tienen una trascendenCia, a primera viSta exagerada, tomandg
en cuent¿, que cada narrador Uni -confrontado directamente con una
versión diferente de la suya- suele clasificarla como "mentira" o
"malogfada".
Esa opinión sorprendente tiene que ver con un autocentrismo del
pensamiento Uni (no solamente en lo que se refiere a mitos), que todavfa
refleja fuertemente la antigua independencia a nivel local de sus
antepasados paui-lineales. Porque esa independencia les llevó no
solamente a definirse en contra de "otFos" fuera de su propio grupo local,
sino -al mismo tiempo- también a despreciar a todo 1o que ellos
asociaron con "otros" grupos locales, como las versiones de la tradición
oral, trafdas por éstos.
La tradición oral de otros (quiere decir: de todos, fuera del propio
grupo local) no parece, de hecho, simplemente "diferente" para los Uni,
sino siempre fundamentalmente peor que la propia: una "mentira", algo
r3
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"ya malograda".l0 De allf se justifica, entre otras, una constante
preocupación, incluso entre los actuales narradores uni, de tnnsferir la
propia, "verdadera" versión, como fue recibida del padre o abuelo, a sus
hijos y nietos. Tal preocupación se mantiene en la sociedad uni incluso
hasta en la actualidad, aunque -como vamos a ver- no desemboca
necesariamente en conflictos abiertos entre ellos acerca de cuál sea la
"auténtica" versión de la tradición oral uni. (Más adelante ampliaré este
tema-)
En busca de una 'auténtica tradición oral'
El tema principal de mi investigación de campo en Sanra Marta fue
la economfa y la ecología de esa Comunidad Nativa.l I pero, como no
exisÍa entonces un estudio sobre la cultura del grupo en general, ruve que
ocuparme también de otros aspectos, incluso de la tradición oral. pero
resultó que justamente este estudio de la tradición oral fue, por 1o menos
al inicio, una tarea sumamente diffcil.
Por un lado resultó, que la gran mayoría de mis informantes en el
pueblo se declararon simplemente ignorantes respecto al tema,
remitiéndome siempre a "los viejos, que todavfa saben". Estos ,'viejos",
por otro lado, considerándome lal vez de entrada como un misionero del
Instituto Lingüfstico de verano (rLV), solfan en aquella vez recitarme un
"mito" que yo ya conocfa muy bien. Se trata del Génesis, el primer libro
del Antiguo Testamento, conocido entre ellos por las actividades de los
misioneros del ILV (y Mision Suiza) que ya en la mitad de la década de
los 70 terminaron una traducción completa de la Biblia al Cashibo/Ca-
cataibo y segufan visitando al puebto de vez en cuando. En realidad me
costó meses enteros de fumar duro, tomar trago y no afeitatme para
En va¡ios de los textos a publicar se puede verificar esta observación,
refiriéndose sus autores a 'otros' como 'los que no saben', 'los que no han
escuchado bien a sus antepasados', etc...
Véase mi tesis de docrorado: Frank 1983.
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destn¡ir la imagen del supuesto misionero evangélico, hasta que meses
más tarde {espués de unas tantas horas de molestar a cierto informante
con más preguntas tontas sobre "antes"- ese viejo lfder de su grupo
familiar, de repente me miró fijamente y me preguntó: "¿Quieres saber, 1o
que verdaderamente pasó?"
Hoy en dfa "lo que verdaderamente pasó" se cuenta solamente de
vez en cuando en las comunidades Uni en contextos informales como
reuniones casuales, fiestas nacionales o en algún contexto parecido' De
esto resulta que algunos jóvenes Uni "ya no saben mucho" de sus
tradiciones tribales. Esto no quiere decir, que ya no tendrán una imagen
más o menos elaborada del contenido general de esta tradición, sino más
bien, que les falta toda una práctica de lo que voy a llamar el arte de
narrar Bana entre los Uni. Este hecho lo consideran lamentable
especialmente los mismos ancianos del grupo, quesiguen considerando la
transmisión de sus conocimientos mfticos a las futuras generaciones (y
cada uno con supropia "versión" de los miSmoS) gomo su tarea eduCativa
más importante.
Por eso, una vez conocido en la Comunidad mi deseo de aprender
"lo que verdaderamente pasó" en la historia del gnrpo, el deseo sincero de
la media docena de "viejos" (todos pauiarcas de subgrupos famiüares y
locales) de salvar sus conocimientos tan esenciales para el bien de sus
nietos y bisnietos, les motivó a colaborar entusiastamente en el proyecto
de grabar una colección de aquellos "Bana", que les parecían más
importantes y significativos enue el sinnrlmero de los que tenfan a su
alcance.
La presente colección de Bana tradicionales del grupo Uni es,
entonces, el resultado de una rara coincidencia entre las ambiciones
cienÍficas de un investigador antropólogo y las ambiciones pedagógicas y
"conservacionistas" de sus anfitriones indfgenas. Ojalá entonces, ella no
solamente pueda servir al interés de etnólogos y estudiantes del rico
,folklore de los Uni y dé las comunidades indfgenas de la Amazonfa en
general, sino que yo pueda cumplir al mismo tiempo con mi obligación
15
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para con mis amigos de Sant¿ Marta y los Uni en general. A ellos, por lo
tanto, sea dedicado este trabajo.
Las tres "épocas" mito-históricas de los Uni
Como ya hemos dicho aniba,los mitos y cuentos aquf presen-tados
fueron seleccionados por sus mismos narradores dentro de una tradición
oral, por $¡puesto mucho más extendida.12 Estos les parecieron los más
trascendentales en cuanto a 1o que todos los Uni consideran la tarea
principal del Bana, que es explicar el por qué de las condiciones
ambientales, culturales e históricas en las cuales tienen que vivir.
Los primeros tres Bana de esta colección, por ejemplo, explican los
rasgos mas trascendentes del mundo ffsico: la existencia de los cerros,la
forma de los rfos etc.. Además explican la naturaleza ffsica del hombre
mismo, relatan la entrega de su cultura material por parte de Bari y
resumen la irreversible transformación de los primeros animales (que
todavfa tenfan cuerpo y hábitos de hombres) en estos seres que
conocemos hoy en dfa. Todo esto ocurrió en una época inicial, cuando
todo tenfa aún la posibilidad de cambiar y permutarse. A esta época perte-
nece también un episodio, en que la sobrevivencia del hombre y la
existencia misma del mundo se vio antenazada por "un diluvio" y fue
saivada por una canción
Comparando esa época primordial con el presente, las condiciones
(y seres) actuales parccen más bien fijas hasta inmutables a los Uni, a
12 véase la extensa colección del 'folklore' de ros uni publicada por la
lingüista y ex-misionera del ILV Lila wistrand (-Robinson) en su resis de
doctorado (wisrrand 1970, p. 2l8ff). La colección servi¡á también para
ilustrar la magnitud de variabilidad en la uadición oral al interior del grupo,
ya que contiene algunas versiones de cuentos incluidos tarnbién en esta
colección. La Dra. wistrand-Robinson rrabajó especialmente con 'cacataibo'
(del río san Alejandro, afluenre del Aguaytia) y algunos informantes del alto
Aguayria.
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pesar de los cambios socio-culturales fundamentales que ellos
experimentaron en las rlltimas décadas de su historia. Pero, la flexibilidad
de la realidad se perdió rápidamente, aunque todavfa no por completo, en
la segunda época mito-histórica Uni, marcada por la llegada y la trágica
desaparición de unos "incas".13 Son estos incas unos seres con fuerzas
supranaturales, que dominan, sobre todo, el arte de "ctear las cosas lindas
de los blancos" (hachas de acero, machetes etc.). Es claramente visible
que los cuentos Uni sobre los incas, de los cuales también incluyo varias
versiones, tienen un definitivo sabor que está entre la resignación y las
espemnzas chiliásticas.
Los acontecimientos de esta segunda época histórico-mftica Uni
entre otras cosas llevan por último a la separación cultural y geográfica de
sus vecinos (y tradicionales enemigos) más importantes: los Shipibo y
Conibo del valle del Ucayali. Esta separación geográfica; la ida de los
antepasados de los Uni río aniba del Aguaytia hasta sus cabeceras y las
cabeceras de otros ríos cercanos como el Zúngaru-yacu, no solamente
termina con la segunda época histórico-mitológica de los Uni, sino que
inicia al mismo tiempo la tercera y última, que perdura todavfa hasta el
presente.14
Los cuentos pertenecientes a esta última época en su mayoría tratan
de guenas intertribales, traiciones y venganzas personales, pero el hecho
más trascendente de esta época es por cierto la tardía "pacificación" del
grupo en los años treinta de este siglo, que algunos de nuestros autores
experimentaron todavfa personalmente en su niñez.
Existen tradiciones sobre 'Incas' en todos los grupos del medio y alto
Ucayali, tanto Pano como Aruakhablantes.
Por cierto, la división aquí propuesta de la 'hisroria mitológica, de los uni
en tres 'épocas' distintas y distinguibles es una interpretación mía. para rosmismos uni, estas tres 'épocas' les parecen más bien una historia
inintemrmpida, experimentada por sus antepasados.
l3
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Son los riltimos tres cuentos de esta colección que relatan los
acontecimientos alrededor de este corte tan trascendental y fundamental
en la historia modema del grupo.15 No son "mitos", en el estricto sentido
de la palabra, sino más bien "documentos históricos", testimonios
personales de acontecimientos, que "decidieton" en cierto sentido toda la
vida de sus narradorcs y de todo el grupo al que pertenecen Estos resultan
ser documentos históricos, sumamente interesantes por su rico contenido
en datos raros y aún más por su rara perspecüva, ya que hablan las
vfctimas de un colonialismo occidental que sigue insistiendo en escribir su
propia historia, siempre desde el punto de vista de los vencedores.
La historia mítica y los cuentos concretos
Para los mismos Uni, por supuesto, la totaüdad de estas tres
"é¡)ocas" mito-históricas forman una historia continua, aunque en su
lengua matema no hay ni siquiera una palabra traducible para indicar lo
que entendemos porhistoria. Cortar esta unidad en "épocas" y "cuentos",
desconectados uno del otro, les parece por ende sumamente arbitrario,
aunque inevitable, por supuesto, por razones obvias. Tomamos por
ejemplo para ilustrar este punto, el primer cuento de nuestra selección, el
que nos habla de "la creación del mundo".
Para los Uni, la llegada de Bari (sol = Dios creador) a la superficie
del "mar" (cw = agua), es el momento más remoto, anterior a
cualquier momento del que saben algo (la pregunta sobre la pre -hisoria
de Bari ylo de este mar primordial mismo, les parece más bien confusa).
Pero, aunque todos los Uni zuelen empezar sus relatos de "antes" con esta
misma escena (la llegada de Bari en una "bolsa extraña" = nut¿
htwti ),1ó el resto del mito nunca lo cuentan de igual forma, ni siquiera
el mismo narrador (no obstante de que cada uno de ellos insista, que hay
solamente una "verdadera" versión que es justamente la suya).
15
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Nótese que uno de los 'Incas', también va a crea¡se en una bolsa' o 'caia,
Introducción
Tampoco tienen estos cuentos un fin prescrito que los separe de
otros acontecimientos históricos mas tardfos. La versión del primer mito,
aquf preproducido, por ejemplo, reune por lo menos dos cuentos que
normalmente se cuentan separadamente y excluye a un tercero: la
creación de la superficie terrestre y el moldeamiento de esta superficie de
parte de los lracucha. 17 Rara vez se cuenta todo de una vez, mientras el
levantamiento del cielo, hecho cumplido por T¿t¿cant¿-¿o (Gavilán) y
otros, mencionados en nuestro cuento solamente al paso, se puede contar
-en otras ocasiones y/o por otro narrador- como mito propio o como
introducción al mito de la creación del hombre (el mito dos de esta
colección). Muy interesante en este contexto me parece además la
insistencia de cualquier narrador Uni, en que todos sus relatos, por
ejemplo sobre la creación del mundo, etc., sean siempre "iguales", a pesar
de las diferencias textuales que se pueden apuntar entre las diferentes
realizaciones concfetas del relato.
Parece entonces que tenemos que hacer una diferencia (como lo
hacen los propios Uni) entre la mitologfa Uni como la suma de cuentos
narradOs en SituaciOnes concretas y modeladas Cadavez de nuevO en baSe
a "decisiones de situación", y la mitologfa Uni en cuanto formada en la
conciencia individual de cada narrador acerca de lo que "verdaderamente
pasó". Es esa última, por cierto, la más importante de las dos, siendo la
primera solamente un conjunto de realizaciones concretas de una
conciencia histórica, necesariamente nunca idéntica en una sociedad sin
escritura. Pero, lo que sigue molestándonos es la insistencia Uni, que
puede ser juzgada, esta última, como "verdad" o "mentira" en base al
sinnúmero de realizaciones en cuentos concretos. Parece que' para
entenderlo mejor, Sea necesaria una investigación más a fondo del proceso
El término 'iracucha' se usaba antes también para denominar a todos los
mestizos, separándolos de los 'blancos' a los cuales solían llamar 'incas'.
Hoy en día se identifica a los mestizos simplemente como otros 'no' =
'extranjeros/enernigos'. El término 'iracucha' parece derivar del quechua
'Viracocha'.
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de formación de los cuentos concretos a base de una conciencia histórica
propia de cada Uni.
El contexto performativo I: Teoría
Todos los cuentos de los uni son estructurados en subunidades que
llamaré "escenas". Tales escenas relatan un acontecimiento fijo al interior
de un mito, casi siempre una acción realizada por su actor principar.
cualquier escena incluye en sf misma una canüdad casi infinita de
detalles "propios", que los narradores Uni asocian con ella.
La primera escena del cuento sobre la creación del mundo, por
ejemplo, describe la salida de Bari de una bolsa o caja, en la cual acaba de
llegar a nuestro nivel terrestre, de otro que se encuentra por debajo del
nuestro. Detalles "propios" de esta escena son por ejemplo las
descripciones de la infinitud del "mar", que se extendió completamente
sobre nuestro nivel antes de la creación de la tierra, o descripciones de la
textura de la bolsa de la cual salió Bari, o descripciones de la fisonomfa de
Bari, etc..
Parece que t¿nto el numero total de detalles, que un narrador
habitualmente asocia con cierta escena como los mismos detalles, que los
diferentes narradores uni juzgan como "pertenecientes" a ella, varfan
bastante entrc uno y otro. cierto es, que ellos se recuerdan en cada una de
las realizaciones concretas de su conciencia histórica (quiere decir: en
cada suento realizado) siempre, solamente por unos pocos detalles, entre
tantos que les parecen asociables con cierta escena dada. En otra ocasión
tal vez se recuerda un conjunto de detalles completamente distintos, asf
que cada uno de sus cuentos concretos sobre el mismo tema puede parecer
muy diferente, aunque sean para los Uni "siempre lo mismo".
Un cuento, por supuesto, se compone de toda una secuencia de
escenas con sus detalles "propios", pero tales secuencias de escenas varfan
también bastante, no solamente entre diferentes narradores, sino también
entre diferentes realizaciones concfetas de un cuento del mismo narrador.
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Regresamos para ilustrar est€ punto una vez más a nuestro primer
mito de la colección, que relata la creación del mundo por parte de Bari. A
este mito, que como acaba¡nos de constatar, muy rdÍavez se relata en su
totalidad, pertenecen toda una serie de escenas muy ricas en detalles
propios. Por ejemplo:
a - Bari llega de abajo (sale de la bolsa, erc.)
b - Bari encuentra a sus "padr€s" (diálogo)
c - Bari saca barro por debajo de sus uñas
d - Bari bota el barro (el bano se extiende)
e - Bari bota más barro (forma estratos)
f - Bari encuentra/manda a Temblor, etc.
Esta enumeración no pretende ser completa ni la más usual en
cuanto a este cuento en particular. Se trata solo de las escenas que el
narrador de nuestra versión del mito seleccionó para formar su cuento.
Oro narrador, tal vez habrfa omitido algunas de estas escenas y/o incluido
otras.
Algunas escenas, además, pueden formar parte de varios mitos. La
escena en el mito II, por ejemplo, en que el "Padre de Bari" se muestra
incapaz de crear (en este caso: al hombre) por el hecho de haber tenido
contactos sexuales con su mujer, en otra ocasión me fue contada también
-por el mismo narrador- como parte del mito sobre la creación del mundo(mito I) y -también en otra ocasión y por otro narrador- como
"explicación" de la incapacidad de un mftico antepasado Uni de "parar las
lluvias" en el tiempo del diluvio. Pero, para los Uni, por cierto, no existe
tal intercambio de es@nas entre sr¡s mitos. Ellos insisten más bien, que se
trata de dos escenas pertenecientes a dos cuentos diferentes.
Parece que la inclusión o exclusión de ciertas escenas por parte de
un cierto nanador en el momento de formar su cuento, y -por esto- el
contenido concreto de su cuento, depende últimamente de su evaluación
espontánea y talvez subconciente, de lo que llamo "el contexto situativo".
Este contexto situativo se compone de todas las circunstancias bajo las
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cuales un narrador realiza su cuento: la composición de su público
momentáneo, el motivo de la reunión en la que empieza a narrarla, su
propia disposición en el momento de empezar su narración y sus expec-
tativas con respecto a la disposición de sus oyentes para fijarse en una
versión extensa o más bien corta, etc..
Contexto performativo II: Práctica
Hasta ahora hemos explicado como r¡n cierto narrador Uni forma
sus realizaciones concretas de un cuento, añadiendo detalles a lo largo de
una cadena de escenas de selección espontánea. Pero, en este momento
hay que admitir, que muy raras veces se cuentan mitos en la forma aniba
expuesta en Santa Marta, debido al simple hecho que muy raras veces, se
haya presente en forma exclusiva un solo narrador. Contar mitos es más
bien una actividad social en la sociedad Uni. La regla es que unos dos,
tres o más "viejos" se reunan con unos tantos oyentes interesados de
distinta edad (es decir: conocer los Bana) de los cuales cada uno
participa de algun modo en la generación del cuento a narrar, aunque son
siempre "los viejos" los que verdaderamente realizan el cuento al narrar.
Como ya he indicado arriba, ya no hay motivo actualmente
obügatorio para est¿s reuniones en la sociedad Uni. Los que toman parte
en ellas talvez simplemente no tienen nada que hacer en el momento y les
gusta charlar. Tampoco hay necesidad de contar Bana en estas reuniones
informales. Se puede charlar de todo J, tal vez, (casi por casualidad)
también se empieza a hablar de "antes". Pero en cualquier momento en
que la conversación llega a este tema clave, los ancianos del grupo se
aferran con gusto a su oportunidad. Entonces no solamente empiezan a
recordar escenas y secuencias de escenas tfpicas de varios mitos, sino que
empie-zan también a actuarlas.
Un anciano empieza, por ejemplo, a contar sobre la "Guerra de los
Animales" (Mito III de esta colección), motivado por un simple hecho
casual: acaba de pasar un niño con uno de esos loritos verdes en mano,
que los Uni llaman Chbrécé. Cuenta entonces, que ese loro tiene su pico
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tan curvado por haberlo quemado al robar la candela de lracrcln. Otro,
talvez,le corrobora, repitiendo la frase del primero casi al pie de la leua o
repitiendo solamente el verbo clave en voz alta. Otro empezará entonces a
imitar al mftico loro Chiréce. inclinándose al lado de la candela de
Iracrcla.
Como los tres son buenos narradores su auditorio se rfe, e, incitado
por el éxito, poco después nuestros tres viejos narradores saltan en
cfrculos imitando a Chbrécé con su pico quemado. El público, gritando
de gusto, pide varias rcpeticiones de la escena, y los narradores siguen
aumentándola con detalles, tanto verbalmente como en sus actuaciones.
Asl el contenido de la escena especffica "crece" hasta que se agotan los
conocimientos de los "viejos" respecto a más detalles pertenecientes a
esta escena especffica. Entonces, allf mismo, el cuento puede termi-narse,
si no le sigue otra escena tomada de éste u otto Bana, no necesariamente
en un orden cronológico.
Saltar de una escena tomada de un mito a otra tomada de un
segundo no resulta extraño ni es una "falta" en este modo de narrar, ya
que los narradores siempre toman en cuenta la suposición, de que todos
SuS oyentes ya saben el transcurso de todOS los cuentoS -por 1o menos en
forma aproximada- y de que lo interesante para los oyentes son los
detalles sorprendentes y divertidos de las escenas. (Por eso en estas
repreSentaCiones espontáneaS de los conoCimientos mfticos Uni, üenen un
gran predominio los detalles obscenos, los que lastimosamente faltan casi
porcompletg ennuestras versiones, ya que éStos fueron contados por sus
narradores completamente con otro fin).
Pero, tengo que insistir aquí, como lo hacen enfáticamente los
propios Uni, que los detalles pertenecientes a cierta escena y, sobre todo,
la cantidad tot¿i de escenas pertenecientes a cierto mito, son limitados en
su número total. Los "viejos" narradores/actores Uni afirman, que nunca
lOS inventan narrandO. MáS bien, "Se recuerdan" Sglamente de lo "que han
aprendido" en su niñez como detalle propio de una escena o escenas
propias de un cierto cuento. Una versión "Cgrresta" de la eSCena o de un
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cuento en su conjunto es entonces siempre una secuencia concreta de
detalles y escenas ya conocidas, como "lo @ntado por los antepasados", y
parece que uno de los placeres más importantes para tanto los oyentes,
como, especialmente, para los mismos narradores en las reuniones
descritas, es justamente recordarse otra vez de detalles "con€ctos" que ya
se habfan casi olvidado. Tales detalles son siempre saludados con gritos
de apoyo y repetidos varias veces por todos los narradol€s, en voz alta.
La verdad y las variaciones
Bien es cierto por otro lado, que la suma de detalles propios de una
escena, ya conocidos o, más bien, aceptados por cada uno de los
narradores como pertenecientes a una escena especffica, varfa
significativamente de un narrador a otro. Lo mismo parece cierto en
cuanto al número total de escenas legftimas de uno u otro cuento. Esto
quiere decir que no todos los narradores uni aceptan todos los detalles o
escenas que otros asocian a cierto cuento.
En el "usual" contexto situacional arriba esbozado, tales diferencias
entre lo que un narrador uni u ot¡o considera detailes y escenas legftimas
(o, en su modo de expresarlo: verdaderas) o ilegftimas ("mentiras")
quedan normalmente casi sin consecuencia alguna, si no se trata de algo
completamente desconocido en algrin contexto mftico-histórico. Los oFos
narradores simplemente ignorarán la "mentira", o la tomarán como
transición a otra escena, a la cual ellos piensan que pertenezca
legftimamente el "falso" detalle. pero, en un contexto más formal de
contar cuentos, como aquel en que se originaron las versiones incluidas en
este libro, eso parece una cosa mucho más seria para los Uni.
Porque, mezclar detalles de escenas o inventarlos ad hoc, o
proponer detalles no conocidos por los otros en relación a cierta escena
particular, o trasladar una escena a un mito al que no pertenece constituye
para los uni justamente lo que puede "malograr" el cuento de cierto
narrador. Tales "mentiras" son criticadas severamente, a menos que su"inventor" no esté en los alrededores.
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viven asf, "porque no saben"; y no saben, porque no escuchaban bien a zus
abuelos (o, tal vez,los mismos abuelos contaban "mentiras").
Ningrín Uni de Santa Marta se siente, por otro lado, de alguna
manera responsable por la mala conducta de "otros" que no sean sus
propios descendientes lineales. (Esto diferencia su variedad de
pensamiento autocéntrico del autocentrismo inherente al pensamiento
cristiano, por ejemplo.) La constante "pérdida" de conocimientos les
parcce mas bien ircvüable. Pero, lo que -por 1o menos los viejos del
grupo- consideran todavfa de su responsabilidad es el mantenimiento y la
transferencia de sus propios conocimientos, su propia "verdad", a sus
descendientes üneales al interior de sus propias familias. Es justamente
por esto, que ellos se decidieron a colaborar en la elaboración de este
libro.
El contexto narrativo de los textos a publicar
El contexto situacional, aniba esbozado, de la nanación de mitos
en Santa Marta es fundamentalmente diferente de aquel otro, en que
nuestfos autores tenían que nÍuraf las versiones reproducidas en este libro-
Como estas diferencias contextuales son obviamente tan importantes para
evaluar los textos impresos aquf, me parecen inevitables unas palabras
más sobre el conlcxto narativo de las versiones gnbadas.
Por causas técnicas cada uno de los autores, era siempre el único
narrador presentc cn el momento de gnbar. Nadie le apoyaba-entonces en
su tarea narraüva, añadiendo detalles olvidados por ella o é1. Tampoco
habfa público pfesente para estimularle y -en cierta manera- dirigirle, sino
solo yo y la grabadora. Además, nuestros narradores estaban siempre
sentadoS. NO pOdfan, entgnCes, pintar sus textos "actuando" el ContenidO.
Durante su relato los narradores tenfan que dirigirse además a la
grabadora, sabiendo bien, que yo no tenfa la habilidad para seguir al pie
de la letra lo contado en el momento de la narración, a causa de mi
inperfecto dominio de la lengua Cashibo/Cacataibo. Este hecho también
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condicionó en ciefta forma su modo de nanar y, de hecho, los cuentos a
publicarse aquf.
Por último, como ya he indicado aniba, los autores me contaron los
mitos y cuentos con el único fin de grabarlos y publicarlos. Esto quiere
decir que para la imaginación de ellos, el auditorio de su narración lo
formaban más bien sus futuros nietos y bisnietos, tal vez ya sin
conocimiento de la "verdadera" historia de su gente. Parece, que las
apreciaciones por parte de los narradores sobre el grado de ignorancia de
ellos y sobre "lo que nunca debe ser olvidado" forman la base principal
para la estructuración momentánea del cuento, es decir que determinan su
contenido concreto.
Como modelo, para calcular el posible grado de ignorancia de su
auditorio futuro, consideraban tal vez a su único auditorio presente en el
momento de grabar, es decir a mf. Asf se explican quizás las
inseguridades que algunos de los autores muestran en cuanto a lo que se
puede y a 1o que no se puede suponer como "conocido ya" en el momento
de narrar.
Es por eso, que algunos de los textos, en sus traducciones dircctas,
resultan a veces diffciles de entender para un lector no familiarizado con
el contexto cr¡ltural y espacial Uni.20 Para mejorar la comprensibiüdad de
los textos, por ende, he explicado algunos pasos y palabras poco
entendibles para oyentes sin conocimientos de estas reglas y factores, en
las notas que siguen a la traducción en castellano de cada cuento, aunque
yo también presupongo en cada lector algunos conocimientos de nombres
de animales y de prácticas culturales entre los grupos nativos del oriente
peruano.
Para una introducción a este contexlo véanse: Frank 1983, 1987; Wistrand
1968 y 1970, cap. I-II, p. l-52.
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Prácticas mnemotécnicas
Como ya hemos indicado varias veces en los párrafos anteriorcs,
nuestros autores se sentfan obviamente muy obligados -por las causas
aniba esbozadas- a contarme una versión básica o final de "lo que
sabemos" (autorizándose una que otra vez en este intento con la frase
estereotipada de ".. asf lo he ofdo de mis abuelos, y yo, como niño, lo he
escuchado bien"). Ellos sabfan muy bien, que este fin les obligaba a crear
una versión de sus conocimientos históricos hasta ahora nunca realizada.
Par€ce, por lo tanto, que su deseo de entregarme a mi o, más bien a sus
futuros oyentes (a pesar de las dificultades inherentes a tal tarca) una
versión "verdadera", "básica" o "esencial" de los mitos, les indujo a
utilizar, con más frecuencia que de oostumbrc, algunas prácücas rctóricas
y mnemotécnicas para formar y estrucn¡rar sus textos.
Tales técnicas las puedo tratar aquf solamente a modo de ejemplo,
tomando el mito No.III (sobrc la "Guerra de los Animales") como base.
Hay en este texto, por ejemplo, unas palabras claves que llaman la
atención por ser palabras sumamente "arcaicas", desconocidas en otros
contextos que no sean mitos: orcürur (flecha) por ejemplo, o fuith
(arco). Los actuales Uni de Santa Marta suelen llamar la flecha fu y el
arCO canti. Solamente al Contar mitos utilizan las palabras "antiguas"
para estos instrumentos. La palabra noné traducida aquf como plátano es
otro ejemplo.(Una traducción literal de rwné puede ser: productos de la
chacra del enemigo.) Los Uni de hoy llaman nonsi a los plátanos. Nün¿
en los mitos se menciona casi siempre junto con taxubéru (yuca)' lo que
los Uni suelen üama¡ & encontextos ordinarios.
Estas palabras "anüguas" y muy poco usadas en la vida diaria,
especialmente cuando forman pares entrc sf, al mencionarse solamente o
casi exclusivamente en conjunto, como toxarno - banin o nomé -
tmtbént, me pafecen formar algo como claves de memoria Para nueshos
narradores, asociados con ciertos mitos o tramas de mitos, puntos de
salida para asociaciones recordatorias. Esta hipótesis se basa en la
observación de que algunos narradoles, evidentemente pensando en cómo
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seguir un cuento, repiten varias veces una frase que contiene estas
palabras claves permitiendo asf que se refresque su memoria, sin perder
contacto con el contexto en general.
Pero no solamente tales palabras "antiguas" sino también nombres(especialmente en pares), y ciertas combinaciones de palabras muy
usadas, por su directa y exclusiva asociación con cierto mito o cuenro,pueden servir como estas claves de memoria. véanse por ejemplo
que xon-éna, cana-éra, los nombres de los dos tipos de guacamayos, para
todos los uni van íntimamente asociados al mito III sobre la "Guerra de
los Animales". casi todos los que empiezan a contar este cuento famoso
entre los uni lo inician con estas mismas palabras: Xon-éna, cana-éna anca.., a pesar de que los mismos guacamayos en este cuento son losúnicos actores que no juegan un papel específico, ni dominan una
escena especffica dentro de é1.
Me parece que estas técnicas retóricas y mnemotécnicas, tenlan
antes todavÍa más importancia que hoy para los narradores del grupo. Esto
debido al hecho que antiguamente todos los jóvenes varoneslenfan que
pasar por una fase de su vida, en la cual una de sus tareas principales
consistía exactamente en grabar en su mente lo que algunos ancianos de
sus grupos locales les enseñaron -yo hablo del rito de la iniciación
(C hanin bana oc é ; o : "enseñar los cuentos en reuniones").
En estos ritos los muchachos uni, separados de sus familiares y
casi encerrados en una casa propia, tenían que repetir literalmente noche
tras noche los cuentos y canciones que sus viejos maestros les habfan
dictado. Mientras tanto ellos estaban senlados en banquillos, tapados con
cushmas hasta la cabeza, con las manos a veces atadas a palos y sin
permiso de moverse por horas. parece que todo esto sirvió para grabarles
para siempre estas palabras y asociaciones claves en sus mentes.
Tan efectivos eran estos métodos, que uno de los narradores, por
ejemplo, el cual hubo experimentado este rito de pasaje (de la juventud ala vida de adulto), hasta ahora recuerda canciones, áe tas cuáles nunca
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entendió el contenido por no conocer el sentido de algunas palabras
"antiguas", que en texto son claves. Algo muy parecido le ocunió también
a otro de los narradores, quien me contaba el primer mito de esta
colección (crcación del mundo), mencionando a actorcs llamados Paény
Nqün. Este narrador insistió fuertemente en que estos "Padres de Bari"
tuvieron un diálogo con el mismo Bari después de llegar a este mundo.
Pero, nadie supo más ni de dónde venfan estos "padres", ni a dónde se
fueron después, y muchos negaron enfáticamente que alguna vez hayan
existido.
Resumen
Los textos que se van a presentar en este libro son entonces al
mismo tiempo algo nuevo y artificial, verdaderos productos de las fuerzas
creativas de sus autores por el contexto narativo excepcional en que
fueron formulados, como verdaderos monumentos para la rica conciencia
mftico-histórica vigente entre los Uni. Son además, indudablemente,
documentos de una calidad excepcionalmente alta que revelan la
existencia de un verdadero "arte de narrar" enÍe los Uni.
Como hemos visto arriba, este arte consiste principalmente en: (l)
recordar una mulün¡d de escenas básicas con detalles propios y tfpicos,
como diálogos, gritos, frases y/o palabras "pertenecientes" a cierto cuento
etc., (2) seleccionar -a base de estfmulos situacionales- una secuencia
tanto lógica como divirtiente de detalles y escenas, para un ptiblico dado
(no cualquier público reacciona igual), y (3) actuar lo narrado en el
mismo momento de nanarlo; todo con el compromiso de pennanecer
siempre fiel a un "conocimiento mito-histórico" recibido de los propios
antepasados.
Pocos son actualmente los narradores en Santa Marta, que
verdaderamente dominan este arte. Los narradores de los cuentos
publicados en este libro son definitivamente los más estimados entre todos
"aquellos, que saben narrar" en este pueblo, aunque incluso se ne@nocen
entre ellos gmduaciones en cuanto al dominio de este arte. Nuestros
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autores son apreciados tanto por recordar ad hoc un número
increfblemente grande de escenas pertenecientes a la mitologfa, como por
nanar al vivo, recitando diálogos y recordando otros detalles lpicos y
"propios" de cada Bana. Además casi nunca olvidan en su mente la
totalidad del cuento a narrar por la multitud de detalles y, además, saben
muy bien elegir sus mensajes según distintos y determinados prúblicos.
Son ellos: una mujer y cuatro hombres, que firman este libro como
coautores: Doña Helena, (fallecida en 1985), la que nunca tuvo hijos
propios, pero crió a más de una docena de huérfanos, víctimas de las
epidemias que diezmaron al grupo en las últimas décadas; Don Céni, el
más joven de los cinco, pero decididamente el más "conservador" de su
propia herencia cultural; Don Sánchez, viejo patrón de su familia,
lastimosamente recién fallecido, después de innumerables sufrimientos;
Don José y Don Chaparo, a los cuales enumero en conjunto por la fntima
amistad que mantuvieron durante toda su larga vida; ambos héroes de su
gente, con una conciencia clara de que los cambios sufridos por su pueblo
fueron -en cierto modo- inevitables, pero siguieron luchando para salvar
lo esencial de lo que les transfirieron sus antepasados, como "la vida de
los verdaderos hombres". 21
Lo que marca de igual forma a todos ellos es su capacidad
extraordinaria de captar la imaginación de sus oyentes y de aprovecharse
del legftimo deseo de otros de divertirse y usarlo para sus propios fines
narrativos. Ojalá, que consigan captar también el interés de un público
desconocido para ellos, para quien sus "verdades" siguen probablemente
para siempre como "meros mitos".
Por la interrelación arriba expuesta entre las diferencias en 'la tradición oral'
como ransmitidas por dos hombres en Santa Marta y el 'valo¡ moral' o 'de
carácter' que el uno representa para el ot¡o, he decidido 'anonimisar' los
cuentos a publicar anotando sus nombres solamente aquí en su totalidad, sin
referencia a ningún cuento particular alguno.
21
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Introducción
Anotaciones I'técnicas"
En santa Mart¿, las grabaciones fueron transcritas por un escritorexcepcionalmente hábil en su lengua matema: Javier villacorte-Bustamante, promotor de salud de su comunidad. Después, junto conJavier y otros' hicimos traducciones de ros textos "palabia por palabra,'.
Esta tarea resultó sumamente diffcil. primero: el léxico en castelrano de lamayorfa de los uni es todavfa muy reducido. segundo: pocos rearmente
capt¿lron su tarea de traducir una palabra de Cashibo/óacataibo a unapalabra en casteüano, dándome traducciones sumarias de frases completaso versiones independientes en castellano de una cierta escena mftica. ypor último: muchas veces nos encontrábamos con parabras, frases yconceptos semánticos desconocidos hasta por los mismos jóvenes
traductores.
A base de la primera traducción asf eraborada y con ra ayuda de unesbozo preliminar de gramática de la lengua Cishibo / Cacataibo
elaborada por la Dra. Lila wistrand-Robinson,22 de mi dominio de lalengua lamentablemente muy lento y limitado y de un "vocabulario
cashibo-cacataibo" elaborado y recién publicado por el ILV,23 elaboré en1983 y otra vez en 1986 dos traducciones "pulidas" que llevé a santaMarta en 1985 y l9B7 para revisarlas con mis informantes y aclarar
puntos especiales.-Las versiones.a publicar aquf están entonces aprobadasy aceptadas por los mismos uni. e pesai de esto me ,esJ*o -por
supuesto- toda rcsponsabilidad por posibles errores en la traducción.
En las traducciones al castellano de los mitos hechos en el largoproceso descrito arriba, he intentado acercarrne lo más posible a laestructura, la dicción y el contenido del original, y -al miimo tiempo-
crear un texto fácil de leer y entender para un prlbüco ajeno a la culn¡ra delos uni. c-omo ambas metas no resultaron siempre compatibles me decidf
22
23
En: Wisrand 1970.
Shell, O.(éomp.) 1987.
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para esta publicación ofrecer tanto una traducción literal como una más
libre de los textos, cortando las versiones literales en frases y confron-
tándolas con sus contrapartes en lengua Cashibo/Cacataibo. Ese
procedimiento facilitará la búsqueda de interpretaciones altemativas a la
mfa, para los pocos expertos en las lenguas pertenecientes al grupo Pano.
La transcripción del Cashibo/Cacataibo usado en eI texto es una
versión adaptada a la que introdujo el Instituto Lingüfstico de Verano
(ILV) para el material educativo en las escuelas bilingües de las
Comunidades Naüvas de los Uni, con las siguientes diferencias: no uso el
apóstrofe que en el suMialecto Cacataibo representa a una oclusiva glotal.
No sé exactamente, si hay o no esta oclusiva glotal en el dialecto de los
Uni de las Cabeceras hablado en Santa Marta, pero pude observar
personalmente que -escribirlo o no- no influye mucho para volver legible
el texto a los Uni. Además en el dialec¡o de los Uni de las Cabeceras la 'ñ'
del dialecto de los Cacataibo se cambia en 'y'. La 'C' antes de 'e' y 'é'
siempre se pronuncia como la 'c' en 'como' y la vocal 'é' se pronuncia
como la vocal 'ó' (en Bócke) en la lengua alemana.
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LA CREACION DEL MIJNDO
Nucen papa me unioti r bana
l. En xuta-cama yuiacexa:
2. Nucén Papa, an nucé uniOti, ¿tx casa anua me ucéméu énuax naicataitsi
uceméu anbi me éné catobétsini urui itsiama casa an, nucé unioti, ax casa
nucén Papa énéx ain manéZ chaba-chabaquicé, ain mané bunantinuax
chiquiacexa-
3. Ctriquitia casa "¿mix caramina uisaquin anécé ain?"
4. Na cacex casa "¡éx cana Nepaén ain!" - "éx cana Paén ain. Aishi cana
aishi én anéitsi Inca cana éx ain, én bac€n."
5. Na quia caisa "¿éne ütaitsi, éné cara uisaquin anécé ioén?" "éné ca
Nepaén aishi. - é tupuribi an min tuati ca énéx icén; aishi ain ané Inca
icen. - Inca abétan én me réaoce a ca énéx icén."
6. Na yucacéx quicebetan ca "én ta, en me uniomainun" ca isquitancéxun,
nucénPapaaintaépapuxcunuameunianunme sacamainun ca én
xorani-me,3 én CuénumaCu-mea penimainun ca "C€Ocaishi an béan¡ti aima
ca én cuénumacu-me, én xorani-me uniomainun ca ¡is, én bacÉ!"
1 Hay varios verbos (ati; méti) en la lengua Cashibo/Cacataibo traducibles
como 'hacer', 'c¡ear', 'Unioti' significa hace existir algo' (uniti - existir) y
se refiere casi siernpre a una creación 'ex nihilo'.
2 "mané" = roro, extraordinario, extraño.3 "xorani-me" = huacamayo-tierra, - rma tierra roja muy común en el alto
Zúngam.
Una tierra blanca-gris bien rara en el alto Zúngaru.
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7. Nucén chaiti, nucen aintsis catancgxun, anbi nucen Papa énénbi ca ain
xorani-me póniancéxa.
8. Péniquin caisa ain tae papuxcunu caisa rancu-rancu-baiti ain xorani-me,
ain cuénumacu-me "¡pénimétan, en bacé!" caquin ca anbi shaicaquin
umpash tucan-caquintancexa.
9. Usaquin me Éobianqui ca ain xorani-me, ain canarani-me6 "¡pénimé-
quiantan, én bacé!" éné caquin, énéxa Éa-Éa-baiti, me énéx cuancebétan
bétsiribishi cataotecenmainun ca " ¡ is ! "caxun, betsiribi sacacéxa.
10. Sacacex ca rancu-rÍ¡ncu-baiü ain cuénumacu-me "¡én xorani-me cuan-
tan, én bacé!" anbia me nince nucén Papa Inca énén ca me péniancéxa.
11. Pénintancéxun ca Niunamé-éo 7 tamiacéxa.
12. "¡Asá ca! "¡min shaicabuinti tupu cara catán!" na cacéxun, "¡asá ca!"
nucén Papa uniotancéxun "¡shaicaquin, tsécéscaquin tan!" na cacéxun ca
Niunamé-éon ca tancéxa.
13. Tanquibi ca shaicaquian ain cuanti tupu cara tanquibia chacabt¡incéxa.
14. Me tucancaquin, tucaia ca nucén Papa itsin ca ésa oia éoras ain mané-
curuita, ain xon-curuita baca méucuaxa xuquia, baca méucuanu iscé, ain
Tanto "aintsi" como "chaiti" se traducen como familia¡es. Hoy en día los
Uni ra¡a vez diferencian entre los unos y los otros. En un intento de borra¡
las diferencias implícitas, muchos informantes insistieron: 'llodo igual es.
Mi familia son, pues. La misma cosa es". Pero, el contexto en que aparecen
las dos palabras en muchos cuenros hace bien claro que chaiti (de .,chai', =
cuñado) se refiere rnás bien a los cognatos y a veces exclusivamente a los
afines de una person4 mientras ¡intsi (de "aini" = esposa) se refiere a los
agnatos, los que antes solían constitui¡ rm grupo local independientemente.
Pero, en el contexto de este mito, parece que se usa las palabras como
sinónirnos, es deci¡ en el sentido "moderno".
= 'huacamayo-tierra"; "cana" es el nomb're para el huacamayo de la variedad
azul-amarilla, Se trata de una tierra amarilla-naranjada muy común en el alto
Zríngaru.
El sufijo "-éo" o "-éon" (grande) es difícil de traducir. En la mayoría de
casos diferencia a los individuos de una especie de su "Padre de..." En es¡e
caso identifica la causa de los temblores: "el temblor" oomo actor mítico.
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in-papa,8 an me tséncati mayaruan, éné ain xa(un-papa,9 ain pocuman,lO
ain irui mayaruanéxa.
15. "¡Eoras ca catoÉcen!" na cacéxun Bashi-iracucha, Xaxun-iracuchan
ca nucén Papan pain ain xorani-me, ain cuénumacu-me éné niyuma
racatanu uniocébétan ca Bashi-iracucha, Xaxu-iracucha anbi
naméoracéxa.
16. Ain inca-bashi-nuxua ain yu-upi 11 unioi-cuanti, anuxubia ain yu-upi
unioi-cuanti no éné imainunbi énéma an ca ain inca-bashi chaioruacéxa.
nucen Papa aia-oquin ca béruacexa.
17. Ain inca-bashi yuina-can-rara, Tétécamé-éo,I2 Bashi-iracucha an ain
inca-bashi chaioruacexa. ésaquin én xuta cama quia cana cuacén.
18. Cuanxin Iracucha, I-iracucha yana-yanaquin ca ain o-xanube13 yana-
yanaquin ca ain in-papa, ain xunun-papala ene anua ainunin bacéoti tupu,
xunuyu icémabi ca nucén Papa pain me uniocébétan ca anua ain unibu
bacircti ca ashi ang, Terccame- éon, ain inca-bashinu bucui-cuanti, abi
uniotancéxun ain xunun-papanu bucui-cuanti, Tétécamé€o ca ain xunun-
papa chaioruacéxa.
19. Bashi-iracucha ca anuxubi naméotancéxua ain yu-upi anuxun unioi-
cuanti, ain inca-bashi enéa biruia cacéxa.
20. "¡Asá ca, catantecén!" na cacéxun ca nuinamé-éo ca shaicaquin
tsécescaquin tanquibi ca "¡asá ca, ésaira oti!" ca quiacéxa.
21. Nucén Papan shaicaquibi acamatia, ésaquinu anun ca nucén Papa
8
9
10
1l
"Padre de los árboles".
"Padres de las rocas",
Un árbol tremendo no identiñcado, parecido a la lupuna.
"yu-upi" = cosas buenas/lindas; I.os "i¡acucha" estár¡ ocupados en un
constante proceso de creación. Crean sus "hijos", los animales, plantas,
etc. que hay en el mundo. Pa¡a este esfuer¿o pennan€nte se han retirado por
dentro del Inca-cerro,
"Padre de los Gavila¡res".
"o-xanu" - "sachavaca-mujer"; ¡rro "-o" significa efi este contexto más bien
todo "grande/excepcional".
Lupuna.
12
t3
l4
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cuainti anun, cuainquima tucaia ésaquin ain in-papa, ain xaxun-papa, ain
inca-bashi ain ceoca-cuna 15 enema bucubiancéxa.
22. lsacunabu énén ca nucén Papa me uniocebétan ceoca banamiruacéxa.
23. Isacunabu énén ca ain o-xanubé yana-yanaquin ca ain o-xanubi
caticanaxunl6 ca ceoca an istima, Pupuxamé-éo,17 Rué-rue-eo 18 xunun-
papa, anua ain uni tsoti tupu ca Tétécamé-éo, énén ca ain uni bénuanti
tupu ca Naicamé-éo,19 éné méra icébi, uaruquin ca ain in-papa, ain
pocuma, ain baricuma éné apacéxa. éné biruacexa.
24. F;né biruquintanquin ca anua ain uni nuanti ca Chunun-éon2O ca
Pirantsisamé-eon2l ca me biruacéxa, ain o-xanubé caticanaxun ca vana-
yanaquin ca me biruacéxa.
25. Me birucébétan caisa Isacunabunén ca ain o-xanubi caticanaxun,
ceoca banamirucébetan ca anua ain uni ain inca-bashi éné
chaiorutancexun, anubi tsoti-cuanti, éné biruacéx a, cenca banamiruacéxa.
26. Nerunamé-éon, Charún-raran 22 énén ca ceoca xucarucebétan ca
Pupuxamé-éon, Rué-rué-éon énéa banamirucébétan ca anua ain unin
tsintuonquin ca ceoca éné Pupuxamé-éo ca tsintuonquin shéré-oquin ca
ain o-xanubétan, Isacunabunén ca ceoca tsintuoncéxa.
27. Cuya aishi cushi iti, rabanan ami-ia, uyamati ami-ia, tsintunü a ca
ceoca uyama océxa.
15 "ceoca-cuna" = Agua/río-gente; se refiere a los mismos "padres de rocas y/o
árboles".16 "catin" = una faja tejida de algodón, adornado a un lado con nueces, dientes
y huesos de animales, etc.
Pájaro chico, no identificado.
Pájaro chico, no identificado, que vive en la banda del río.
Naicamé = "El cielo que llega"; -se refiere especialmente alacapa negra de
las grandes nubes. Nórese que es esre "Nai" (cielo) que, en el cuento sobre el
diluvio, viene para matÍu a los Uni. Los Uni lo conceptualizan como vivo y
activo.20 "Chunu" = golondrina.2l "pirantsis" = especie de colibrí.22 "Ch¿ru" = especie de cangrejos.
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28. Ceoca racananquin ca ain o-xanu-bétan cuéamara-cuéamaraquin ca
Rue-rué-éon ca Isacunabunén banamiruacéxa.
29. Banamiruia, Charu-éonén, anubia bucui-cuanti, an ca Nérunamé-
éonén ca ceoca banamiruacéxa.
30. Anuxubia, baceoi-cuanti anuaxia, umpax-uü, an ceoca énéa an
chiquinti, ain tita, an ca ceoca xucaruacéxa.
31. Ceoca xucarui ca ain inca-bashi énébi ceoca tanarutancéxuan anbi
xucarucébe, anua yuina ca éo anubi bucui-cuanti, ain inca-bashibi
naméoxa anubi bucui-cuanti, Isacunabu énén ceoca éné xucaruia, éné
ceoca banamiruc€bé ca énéxa cuancébé, atupuribi Iracucha, atupuribi
Naitapu-xuyai, Naiyanai-cunabu 23 an ca ceoca banamiruacexa.
32. Isacunabunén ceoca banamirucébe ca besi-bétsi-no énéxa cuanun
pain, ceoca, nucén Papa me péninbiancébé, abébi ca cuancéxa.
33. Naitapuxuyai, Naixuyaicubu, Naiyanacunabu, Puraxuyaz énéx ca
betsi-bétsi-noru(a, ain inca-bashinu bucui-cuanti, abi réotancéxun ca
Bashi-iracucha énéxa, nucén Papa lsacunabu énéan ceoca
banamirucébétan, abétabi ceoca banamirui nucén Papa me pénincébé'
énéx cuaruacéxa.
34. Me ura icébi ca uranuxi, baca uramarasu bétsi-bétsibé cataxanancé me
péniménuxia, uranuxia uramara ain, én xuta-cama quia cana xu<un cuace.
35. Naixuya-icubu, Shimacachu-nor enen casa ceoca banamirui, O-tsitu-
can-tuabaé, O-mébinan26-tuabaé, énén casa nucén Papan-isa ceoca
xucarucébé casa abébi betsi-bétsi-no énéxa cuanun, me péniméquiancébé,
anbi me r€obiancébe cuantancéx, ain bashi chaiorutancéx ca anuaxa
"nai-tapu-xuyai" = cielo-balsa-manda; "nai-yanai-cuanbur' = gente-que-vaga-
por-el-cielo; parece que se trata de los "naicamé-éo".
"elque-mezcla" = un viento muy fuerte
"Shima-cachu-¡6' = gris-cangrejo-enemigo.
Parece que tanto "o-tsitucan" (gran-curvado) como "omébinan" (gran
formado-con-mano) son sobrenombres para el./los río(s). "O-tsitucan-tuabae"
son entonces "todos los animales que habitan las bandas de los ríos"
(tuabaé = los muchos hijos de...)
23
24
25
26
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umpax-buti, Istrishamé-eo,27 [buna+o, 28 Moruna{o,29 Ibuna-rara, Charu-
rara, Cachu-éon, Capécamé-éon,30 ain réquin quininuaxa umpax buti,
énén ca ceoca banamiruacéxa.
36. Ené nucén Papa banamirucébe cuancéxia, cuantancéx ca anuil(a ce-
oca-buti, ax shaiquiceb0 ceoca-buti, nu maénbétsini, nu abüsini, unu tsoti
ca ain inca-bashi tanain bucui ca yuinacan rara cuancéxa.
37. Isacunabu énéx casa ain bashi éne reomncexa.
38. Ené naméotancéx, éné chaiorutancéx casa éné naméotancéx, anuxun
ain yu-upi unioi-cuanti, ain o-xéqui papison-papison-biani caisa bétsi-
betsi-no énéx cuancéxa.
39. Ain inca-bashi Éaotancexa, anu bucui-cuanti, ain inca-bashi réoi cua-
ncéxa.
40. Esaquin cana en xuta-cÍrma ain bana yuia cana én xuxun cuacén.
Cuento sobre la creación del mundo por "Nucén Papa" (Bari) I
I.Todos mis ahtclos coüaron:
2. Nu¿stro Padre, deseando craarnos, del otro mundo de abajo cambió de
lugar con éste; de otro a este mundo virn;2 el mismo, d¿seando crecrnos,
27 "Padre de rayas" (?)
28 "Ibun" = esp. de culeb,ra no identiñcada.29 "Moruna" = esp. de culebra no identificada.30 "Cape" = laga¡to.I "Nucén Papa" (nuestro Padre) es un término de respeo. Generalmente este
término está reservado para "Bari" (el Sol) Dios-creador de los Uni. Pero, a
veces, se puede llamar así también a otros personajes rníticos, Pero, con
pocas excepciones éstos se diferenciarán por el sufijo "-isi" (ouos). Otro
término de respeto para Bari -armque menos común en Santa Ma¡ta es "nucén
ibu" = nuestro dueño/nuestro Señor.2 Los Uni conoceri por lo menos tres mundos (incluso el nuestro). El primero
está por abajo del nuestro, y los Uni creen que por allá el tiernpo pasa
mucho más rápido. Allá abajo vive "Nishébu (de: "nishti" = enojarse), una
raza míric4 la que se diferencia de la humana por falta de ano.
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rurcstro Padre salió de su cosa brílbsa, de su bolsa de maerial eÍraño.3
3, Saliendo (preguruaba): " ¿Tti, como te lla¡nos?" 4
4. Preguntados (responden): "Soy Nepaén." '"Soy Paén. También me
Ilamaninca,) hijo."
5. Esto dicho (preguntó Bari): "Y eIIa, ¿como se llana mi tfa?" 6- "EUa
es Nepaén. - Creo que él es tu hiio. Se llatrc inca. - Con este inca voy a
creümimundo."
6. Eso dicho, hablando entre sl (dice): "Mamá,1 estoy creando mi -
tierra." - conociéndose ya, twestro Padre, dcseoso de crear b tiena por
El tercer mru¡do se encuenEa por arriba del nuestro. Es el rnundo donde vive
la mayoría de las almas ("yrmshin) de los muertos. (Unas Pocas se quedan -
¿temporalmente?- en este mwtdo intermedio, vagando por los ¿ledaños a los
pueblos Uni, como espírinrs malos).
El motivo de la auto-creación (o llegada) de un creador (en este caso: Bari)
en rma "bolsa" o "caja" (bunurti) se repite en los cuentos sob're el inca.
Ambos (Bari e Inca) "saben crear" (unioti), -incluso a sl mismos.
El narrador insistió en que el siguiente intcrrogatorio enne Ba¡i y "sus
padres" ("Paén" = armadillo grande) pertenece a este mito "..'como lo
contaron mis abuelos", almque ni él ni mis otros informantes del pueblo
sabían algo más sobre esos seres míticos: ni de dónde venían (y por qué se
los llama "padres de Bari") ni dónde se quedaron ellos después de la creación
del mrmdo. L¡ rlnico cierto es, que ostos "Paén", aunque llamándose ellos
mismos "armadillos". no tenían forma de estos animales sino de hombres:
",..con ca¡a brillosa; r¡na frente como de oro",
Como vamos a ver en los "Inca-bana" (Cuentos del 6 al 10), los Uni suelen
llamar "inca" a todos los seres con una potencia de ctea¡ (unioti)
milagrosamente. La referencia de "Paén" a sí mismo como "inca", le
caracterizan entonces como creador.
"titaitsi" (tita-itsi) = hermana de madre (otra madre). El "parentesco" entre
Bari y sus "padres" (Paén y Nepaén) es netamente ficticio. Lo que
observamos aquí entonces es la "adopción" de Bari por parte de los Paén y
la aceptación de esta nueva relación ficticia por parte de Ba¡i.
En este momento Bari" ya reconoce a sus "padres" como tales. Por esto
cambia de "tía (paralela)" a "mamá" al dirigirse a Nepaén.
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debajo de sus pies,la sembró; mis tierras rojas, mis tierras blancas fonnó.
"En estas aguas no se puede poner nada.8 Mis tierras blancas y rojas
estoy creando, ¡Mirad, hijos!" 9
7. Dicho esto entre nuestros antepasados y familiares, nuestro Padre
mismaformó sus tietas rojas.
8. Formóndolas, para que se extiendan sus tierras rojas y blancas bajo sus
pies, " ¡Fórmerce, hijos!" mnnda y (las tierras) empiezan a moverse desa-
Iojanda las aguns en grandes olas.
9. Así, formó a su tierra. Mandaba a sus tierras rojas y blancas:
" ¡Fórmense, mis hijos!",y, mientras estas primeras capas todavía estaban
extendiéndose, puso nuevas arriba. " ¡Mira!" mandó, y sembró mas.lo
10. Sembró tierras a extenderse, su tierra blanca: "Mi tierra roja,vete, mi
hijo!" - haland.o su tierra, nuestro Padre mismoformó esta tieta.
t I . Después hizo Temblor rr probarln.
12. " ¡Bueno estó! Ahora, intenta agitarla." dijo. Terminada la creación
(dice): " ¡Bueno estó! ¡lntenta ahora agitarla y sacudirla!" - y Temblor lo
intentó.
I3. El mismo intentó agitarla, buscando pasarse por adentro, causando
así, que se quebró.
14. Ron ya su tierra, nuestro Padre hizo otra, rnós fuerte. Puso los palos
tremendos,los huacamayos-órboles, estos, que se escacha cuando les
raspan los ríos haciéndoles sonar, los padres de los órboles por adentro de
9
l0
11
En el momento de llegar a nuestro nivel intermedio del mundo, Bari
encontró aquí un mar (ceoca) tremendo, o, mejor dicho, en este nivel del
mundo no había nada más sino agua. Por eso la necesidad de crear la tierra
como sine qua non tanto para la vida de los animales, como para los
hombres que Bari \a a ctear después,
Estos "hijos" de Bari son las capas de tierra mismas.
Los Uni están conscientes, que hay capas de tierras, dife¡entes entre sí en
texnrra y color, sobrepuestas unas a las otras. Esta parte del mito les
explica el por qué de esta estratificación del subsuelo.
El terremoto (niu) es causada por "Niunamé-tio", el "gran temblor", o "Padre
del terremoto", cuando intenta correr por adentro de la tierra.
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latiena L2l-os cubrió junto con los padres de las roccts, estos trernendos
órboles, bs árboles duradcros,les eruenó.
15. "¡Tópenlos un poco de nuevo!" mandó.13 Entonces se ccvaron los
enemigos mismo, Cerro-iracucha y Roca-iracucha,14 sus huecos.
Porque, ctnnda nuestro Padre creó sus tierras rojas y blancas, eran planos
y sinmontes primero.
16. Its cuales se lnn retirado por adentro de su inca-cerro para crear sus
cosas lindas, justamente ellos, que se han retirado alló para crear sus
cosas lindas, exclusivamente estos enemigos, levantaron entonces su
inca-cerro. Nuestro Padre. Ies hizo cavarse sus huecos. 15
Cavando en suelos aluviales (quiere deci¡: relativamente recientes) los Uni a
veces encuentran enterrados tremendos foncos de á¡boles depositados allá
por el río hace docenas de años pero -a pesar de tantos años- hasta el
momento aún no descompueslos. Los Uni a estos árboles no los consideran
caídos, sino puestos allí mismo por Bari en la época de la creación del
mundo, Cuando el mismo río a veces desentierra de nuevo parte de uno de
estos troncos, se los puede notar muy adentro de los ríos por el ruido que
causan las aguas cuando son arrastrados.
Los diferentes tipos de tierras,
En este momento nuestro narrador introduce una nueva clase de actores
míticos muy importantes para los Uni, los "iracucha". El término "iracucha"
en su contenido sernántico es parecido al de "inca", Estos i¡acucha son la
esencia, los prototipos o (como dicen los mismos Uni) los papás de las
plantas y animales. Los Uni creen que todo tipo de plantas y animales
tienen sus "padres". Estos padres (iracuchas) formaron los paisajes en los
cuales se encuentran hoy en día sus "hijos", tomando en cuenta en esta tarea
suya las "necesidades específicas" de sus futuros descendientes.
Los "padres de..." son seres míticos inmortales. Después de modelar la
superficie de la tierra de acuerdo a las necesidades de sus futuros hijos (las
plantas y animales actualmente existentes en territorio Uni), se retiraron en
un tremendo hueco que se encuentra adentro de un Eemendo celTo llamado
"inca-cerro" (los andes ?), -tanto por su tamaño como por la actividad
creadora que sus moradores están desempeñando continuamente por adentro
13
t4
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17. Ins antepasados de los animales, el "Púre de los gavilanes" Cerro-
iracucha, se levantaron el inca-cerro. He escuclndo a tofus mis abuelos
contat esb.
18. Et lracrcla, Arbol-iracucha, vagando con su mujer (por Ia tierra),
no encontraba su "Padre de los Arboles", su "Padre de las Lupunas" en eI
que querlacriar su gente, su lupura en la que deseaba vivir. Por eso -
poco después de la creación del mundo por nuestro Padre - se levantó
éste, que se llana "Gran Gavilón" , los Padres de Las lupunas (deseoso de
vivir) en el inca-ceno recién creado, para vivir aIIó.
I 9. Levantado el inca- cerro, huequeado y a por C erro-iracucha, des eoso
de producir sus cosas lindas por alló adentro, dijo(Bari):
20. "¡Bueno está! - ¡lnténtalo de nuevo!" Y Temblor dijo, después de
intentar agitando y srcudieüo (la tierra): "Bueno, así estó listo."
2L Nuestro Padre Io agitó, pero no se rompió. Intentaba correr (por
adentrodelatierra) pero no pudo. Porque, cuando se habta roto (la
primera tierra), no habta ü bs "Padres de los Arboles" , ni los "Padres de
las Lupuras", ni los inca-cerros, ü rocas en elln (paraftjarla).
22. Junto con nu¿stro Padre hicieron los Isacunabu16 corre, a bs ríos.
23. Los Isacu¡abu,vagando con sus mujeres (que hicieron sus catines),
no encontrctron ningún rto. " Gran- P up uxanté" y " Gran-Rué-rué : s e daban
cuenta que eI cielo cstaba demasiado bajo y que na hnbfa 'Padre de las
Lupunas" enel cualqueríanquevivan con su gente, en cual el "Gran-
de el. Allí siguen hasta hoy en día creando sus "cosas buenas", es deci¡: sus
propios hijos. La procreación de las plantas y animales es entonces
interpretada por los Uni como el resultado final de una creación mágica
(unioti) continua por pa¡te de los inmortales iracucha que viven dentro de su
inca-cerro.
"Isacunabu" (gente-que-hace-visible) es otro nombre para la misma clase de
seres míticos que hemos llamado los "padres de...". Parece que los isacunabu
se diferencian de los demás de su género, por su carácter amistoso, o por lo
menos, inofensivo en relación a los Uni. Nótese que todos los isacunabu
düectamente identificados en el texlo son "padres" de animales chicos y no
peligrosos.
l6
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Gavilón" intenaba criar su geüe. Por eso levantaron eI cielo, plantando
su "Pdre de bs Arboles" , str chihuahuaco con su beiuco-
24. I-a "Gran'Golond'rina" y "Gran-Picaflor" desearon levantar el cielo,
para quc su gente tuviera espacb para volar. Vagando con sus maieres,
fabricando sus cüina,levantaron el cielo.17
25. Mientras ellos levantaron eI cielo, fonrulron los Isacunabu (con sus
mujeres,fabricando catines) los rlos surcando hacia eI reciénfornudo
incacerro paravivir allá con su geüe.
26. El "Gran-Nérunarné",Ios antepasfus de los cangreios cavando (los
cauces) de los ríos iunto con "Gran-Pupuxamé" y "Gran'Rué-rué"
andaban dando vueltas,formando asf los meandros de los rlos. "Gran-
Pupttxatné" dnbavuelns tremedas,formando meandroy para su gente.
I_os Isacunabu, con sus mujeres,fonttaron los meandros de los rlos.
27. Cayóndolo recto,la coruiente habrla sifu detnasiado fuerte. Por eso,
pary que los rlos seonmgnsos, cotno son ahora, andnban dgnda vueltas,
haciéndabs rnü$os.
28. Fortnnndo los ríos asf con stu muieres, andoban "Gran-Rué'rué" y los
(otrog lsacwabu.
29. Entonces fortttaron el "Gran-Cangreio" y el "Gran'Nérunatné" los
rías, pensardo en quc vivan [hiios] alW mismo.
30. Ellos, que se fueron a criarlos allá, pues, hasta donde sale el agu'a,
hasta aIIó c(Naron los cauces de bs rfos.
31. Mientras que todos los padres de los animales que se h¿n ido a vivir
en el inca-cerro mismo (por dentro mistno del inca'cerro se han ido a
vivir) cavaron los cauces de los ríos y los trazaron lwcia los inca-cerros,
les acompainron otros lracucha, Naitapul,ttya, Puruxuia, Naiyanu-
cunabu,fonra ndo bs ríos.
32 . At mismo tiempo, en que los Isacutnbu formaron los rlos, o¡a gente
qucría irse y se fueron con Las tierras qu¿ raesto Padre hizo enenderse.
Los Uni creen, que en el momento de la creación del mundo por Bari, el
cielo (que es otro "mar" a¡riba del cual está puesta la tierra de los muertos)
era muy bajo. Plantando árboles tremendos (Luprnas) los padres de las aves
"levanta¡on" el cielo para crear así espacio suficiente para sus hijos.
t7
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33. Naitapuxuya, Naixuyaicubu, Naiyanacunabu pwttxuya L8 ellos, los -
"otros enemigos", deseoso de vivir en el inia-cerro recién levantado, los
"Cerro-iracuchas" se fueron arriba (hacia el inca-cerro) con nuestos
padres,los Isacunabu,formando los ríos, después de que nuestro Padre
habíncreado latiena.
34. Antes de extenderse, la tierra erapequeñay los ríos se encontaban
cercanos, uno al lado del otro. Antes de ser grande Ia tierra era
pequeñitüa. Así lo he oido de todos mis abuelos cuandoyo era un niño.
35. Naixuya-icubu, Chimacachu-no formando los ríos,los hijos de -
"Gran-Tsitucan" y "Gran-Mébinan" junto con nuestros otros padres,
todos estos otros enemigos, deseosos de irse, cuando se formaba la tierra
y se cnnontonaron sus cerros de donde salen los ríos, eI "GranJshishat¡t¿"
y "Gran-lbut1a", y Ia "Gran-Culebra-del-Río", todos los antepasados de
Ios peces y los antepasados de los cangrejos, el "Gran-Cangrejo" y el
"Gran-Lagarto", de la nariz del cunl sale el agun, todos ellos formaron los
ños.19
36. Ellos se fueron con nuestro Padre a donde salen los ríos, los cuales
nos acarrean y trurtan cuando se rnueyen. Para vivir alló, por dento de su
inca-bashi,los antepasados de los animales sefueron.
37. Los Isacunabu se atnontorutron su cerro.
38. Parc la¡antarse su cerro y cayarse su hueco por adentro de este, para
Ievantarse su cerro y crear allú sus cosas buenas -su maí2, que da sin
finn- estos enemígos sefueron.
Parece que esta clase de actores míticos también tienen algo que ver con las
lluvias, el mal tiempo y las tempestades. Muy interesante me prirece el hecho que
nuestro narrador no honra a esta clase de seres con el título "iracucha", sino les
identifica (en Io que sigue) como "bétsi-bétsi-no" (= completamente otros
enemigos). Ca¡acterizíndolos entonces como contra¡ios a los Uni.
Los Uni creen que las crecientes exfaordinarias de los ríos son causadas por el
"Padre de los lagafos", que vive dentro de los cerros. Moviéndose, él bota agua en
cantidades por los huecos de su nariz.
Nótese que los "creadores" (Isacunabu; Iracucha) saben crear toda clase de "cosas
lindas" (ain yu-upi).Elmaíz "que da sin fin" es una de las cosas que están creando
(unioti) por adentro de su inca-cerro.
t8
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39 . P ara levantarse su inca-celro y excavarlo se rtteron.
40. Asi escucW contar a todos ¡nis abuebs.
La creación del mundo
Cuando nuestro Padre Bari deseaba creamos, surcó en su preciosa
bolsa del mundo de abajo de la zuperficie del mar que habfa por acá. Salió
entonces de esa bolsa brillosa y se encontró con la pareja Paén y Nepaén.
"¿Como se llaman?" - preguntó, y Paén le respondió: "Soy Paén, un
mago." - "Y ella, mi tfa, ¿como se llama élla?" - "Ella es Nepaén." -
respondió Paón. Asf se introdujeron mutuamente y se reconocieron como
h|o y padres. "¡El es nuestro hijo!" dijo Paén a Nepaen. "Es un mago
como yo. En conjuno vamos a crearla üerra." [Eso le dijo Paén, porque -
aunque "inca"- é1 estaba casado, y por su convivencia con Nepaén le
faltaban las fuerzas necesarias para crear, él solo, todo un mundo er
tütilo lz|
Entonces dijo Bari: "Mamá, ¡mira cómo 1o hago!" y tomó un
pedacito de bano [que encontraba entre los dedos de sus pies] y lo botó.
Tocando este pedacito de barro la superficie del mar se extendió hacia
todos los lados, empujando el agua delante de sf en tremendas olas.
"¡Exüéndete y forma las capas de tierras rojas, blancas y amarillas! - En
esta agua no puede vivir nadie. ¡Fórmense mis üerras!" mandó Bad y botó
otro pedacito de barro que también se extendió formando otra capa de
tierra por encima de la primera. Asf sobrepuso las capas de tierras rojas,
amarillas y blancas una sobre la otra.
Los Uni creen que cualquier relación con mujeres -esPecialm€f¡te las relaciones
sexuales- debilita a los hombres. Las mujeres les "quitan la fuerza". Por eso resulta
inevitable que los hombres se separeri de sus mujeres sienrpre que quieren hacer
algo para lo cual se necesita bastsnte "fuer¿a", como -por ejemplo- cuando alguien
quiere curar a otro. La fuerza, por cierto, que se necesita en estos actos es r¡na
fufxzz m6gic a" no netaÍIente física.
2t
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Terminado esto pidió a Temblor probar la solidez de su tierra
recién creada agitándola y sacudiéndola. Y Temblor Ia proM. La agitó
mucho y conió por adentro de ella hasta que se quebró. Viendo que
temblor habfa roto su tierra, Bari se puso a reforzarla. Para eso enterró
estos troncos tremendos que a veces detectamos bien por dentro de
algunos rfos cuando éstos ruidosamente los anastran. Bari mismo entenó
estos troncos y las tremendas rocas para fijar su tierra. l¡s puso y después
mandó que las tierras los taparan. Terminado esto pidió a Temblor que
probara o$avez la soüdez de la tierra. Y Temblor intentó de nuevo correr
por adenro de la tierra, pero -por los troncos y rocas enterradas- ya no
podfa romperla. "¡Está bien hecha ahora!" dijo.
Terminado todo esto, la nueva tierra se encontraba todavfa
completamente plana, -sin cerros, sin montes y sin rfos. [euiere decir,
todavfa no existfan los ambientes especfficos indispensables para la vida
de los diferentes animales que iban a vivir sobre la tierra recién creada.l -
Por eso los creadores de los cefros y rocas, los padres de los animares
mismos, levantaron su tremendo cerro. Ellos mismos, que después se
retiraron por adentro de este ceno, y allá siguen hasta hoy en dfa creando
milagrosamente sus "hijos"; ellos mismos pues, levantaron su cerro y
nuestro Padre les permitió cavarse un hueco adentro. Los mismos Cerro-
Iracuchas, como los padres de los gavilanes, levantaron su tremendo cerro
mágicamente, y lo huequearcn para vivir allf dentro aument¿ndo sus hijos,
los diferentes animales que conocemos.
Terminada la creación de la tierra plana y desmontada todavía, los
levantadores de los árboles, los padres de las aves pupux, de los Rué-rué,
Gavilanes, Colibris, Golondrinas etc., acompañados por sus esposas
[fabricando sus "catines"], vagaron por toda la superficie en busca de
árboles grandes. Pero no habfa ni lupunas ni otros árboles altos. No habfa
donde sus hijos tejieran sus nidos y criaran sus crias. por esto plantaron
ellos mismos estos árboles tremendos. Plantaron lupunas, chihuahuacos y
los otros tipos de árboles con todos sus bejucos, para que sus hijos tejieran
sus nidos en sus ramas.
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Con los árboles altos que plantaron en las cumbres de los ceros
empujaron también el cielo hacia arriba. Asf crearon el espacio
indispensable para que sus hijos puedieran volar. Eso hicieron porque en
el momento de la creación de la tierra, el cielo se encontraba todavfa bien
bajo [apenas unos pocos metros sobre la superficie de la tierra recién
creadal.
También vagaban entonces los Isacunabu, los padres de los
animales del río con sus mujeres [fabricando catines], por toda la
superficie de la tiena. Ellos, los padres de los cangrcjos, de ciertas aves y
peces y los padres de muchos otros animales que viven en el rfo o en sus
cantos, buscaban también un ambiente apto para sus hijos. Y como no lo
encontraron, ellos mismos Io formaron. Empezaron entonces a cavar los
cauces de los rfos hacia los cerros altos, adentro de los cuales se retiraron
después de terminar su trabajo para vivir allá, hasta la actualidad.
Cavando los cauces de los rfos, los Isacunabu los cavaron en
grandes meandros. Eso lo hicieron para que corran mansos. Si los
hubieran cavado rcctos nomás, su coniente habría sido demasiado fuerte.
Para que los rfos fueran remansos formaron los grandes meandros de los
ríos.
Todos ellos se fueron hacia los ceffos para encerrarse allá en un
hueco tremendo. Caminando hacia los cerros modelaron la superficie de
la tierra recién creada que seguía todavfa expandiéndose. Porque primero
la tierra era pequeña y los rfos recién formados se encontraban muy cerca
uno del ono.
Todos los padres de todo tipo de animales se fueron hacia los
cerros para vivir allá adentro en un tremendo hueco que ellos mismos se
cavaron para tranquilamente producir allá sus cosas lindas, como esta
planta de mafz, que nunca se muere. El padre del los lagartos se fue
también hacia los cerros en ese entonces, junto con los padres de los
cangrejos, panl encenarse en zu hueco. Por allá vive todavfa. Y cuando é1
se mueve, sale el agua de su nariz en tanta canüdad, que se producen las
terribles crecientes de los rfos, que tanto nos amenazan. Asf me 1o
contaron mis abuelos.
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COMO DIOS INTENTO VARIAS VECES
CREARNOS Y POR FIN LO LOGRO
Diosan uniotabaquin uni unio bana
l. Diosan casa nu uniocéxa.
2. unioquin casa mapu pain uniocéxa; mapu pain taéonan, biruonan,
mécéonan, inshuonan, ubuonan acéxa.
3. "¡asá ca tanun!" quixun puacaisama rantin puruntisama puacaisama
océxa.
4. "chaxcé ira icé" - isquin casa ain bechice cacéxa.
5. "uisa xuan o-ina, yo-ina nucén uni métima ca teapanun" - nu unio-
unioquinbi o-ina, yo-ina uniocebe casa ain bechice quiacexa.
6. "in-papal texanu anu téricabutia iscé, ocamé-éo céné téricabuce icén;
itsin-papa céné téricabucé icén" - cacé, ain in-papa-ishi tocaia-oquin,
amashi o-ina, yo-ina2 aia-oquin casa "Papan, xanu nami méce camina ain;
¡én-ira nucén uni tanún!"
7. "chaxcé-ira icé; uisa xuan o-ina, yo-ina nucén uni métima ca téapanun"
- quitancéxun caisa nu Éapacéxa; nucén Papa Bari ca nu teapacéxa.
8. Nun rabuxu-céyun, nun raishcati éné nu acéxa; rcshusara éné nu acéxa.
9. atancexun casa capuméquin-tancéxa; nucén Papa Bari anbi
capuméquin-tancexa.
I "In-pap¿" = padre de á¡boles'-ese no es el padre de los árboles en el sentido de los
"padres de los animales" en el cuento N0 1. Se trata más bien de un árbol maduro,
alto y grueso.
2 El sufijo "-ina" demuestra que Ia palabra ["o" = sachavaca; yo = huangana] se
refiere a la especie y no a un animal particular.
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10. Nu atancéxun casa an pain yo-ina, o-ina rarama quiania ubancéx
ubancéxia niruia-oquin ca nucén Papa unéquianquin- tancexa.
I 1. unéquianquin-tanan o-raramashi quiania ain taé ubanquin-tancéxa;
"¡ésa-ira oquin-nu ati!" ca quiacexa.
12. Camabi yuina piquin-tancéxa.
13. xaé-ina anu-tacua, xaé-tacua, capé-ina a pimicéxia béxurutia a
émiacexa; cape, cunion pimicexa.
14. Ain bechicé beshurutia-oquin ca a émiacexa.
15. émiquin ca nucén Papa Bari nu uniocéxa.
16. a pain unioce uni abi cacéxa: "ro3 abi, o-ina-tacua, anu-ina-tacua, xaé-
ina-tacua pia xétayuma ia."
17. "ésaqui capé-ina, cunion pia béxurutia an pain énén ca min bacé-
bechice min ini-bechicé ca éné ronbi ¡nastrimit!"
18. pimitancéxun ca "¡éne ronbi, nashimit!" - esaquin ca nucén Papa Bari
ain uni cacéxa.
19. xaé-ina-tacua, anu-tacua, cape-ina, cunion a pimicéxia béxurutia a
émiacéxa.
20. nun xanun pitima, apanxunshi piti, xuxun pitima, apanxunshi piti-
oquin acéxa.
21. tsi éné inanquin ca nu uniocéxa; tsi ca nucén Papa Bari nucén raran 
inancexa.
22. antoxama ain xampa-bana5 ene-ceyubi ca nu uniocéxa.
23. anu pitiyu éné-ceyubi ca nu uniocéxa.
24. nun piüyu ain taxubéru, ain nomé, ain xai-bana a-cóyubi nucén papa
Bari nu uniocéxa.
25. nu rabucuti6 camabi yuina, vaca, cuchi, a-céyubi nu uniocéxa; camabi
yuina-céyubi uniocéxa.
3 "Ro" = medicina; se Eara de cualquier cosa -tanto material [hojas, pfldoras] como
inm*erial [canciones, maldiciones] que pueden sarur o enferma¡ a personas. ,'Ro,,
mismo hace sanar o enferma¡ a la gente por la ',fi¡er¿a,'que tiene.4 "Ra¡a" = el/los antepasado(s).5 "Xampa-bana" = pedacito de cdabazz; esto se necesitaba anles para generar el
fuego.
6 "Rabucuti" = los animales de cria: animales domésticos.
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26. camabi yuina-ceyubi uniocéxubi ca nun raran aracati'yuinaT biama
icen; bitsiama ca non-raran-ishi yuina a biacéxa.
27. non-raran-ira ca camabi yuina rabucuti uniacéxa; non-tainqui8
uniacexa.
28. nucén Papa Bari casa uni a pain uniocéxa.
29. uniyuma ainbi casa uni achushi a pain uniocÓxa.
30. uniotancéxun casa cacéxa: "an, é ain o-ina-bacé, ain ansin-ina-bacé,
ain yo-ina-bace caniotancexung ca é ésaquin é pae-batal0 xéaquinti icén; é
shacu-oti icen."
31. esaquin ca nucén Papa Diosanbi a pain uniocé-uni a cacéxa.
32. Inancéxun ca anbi bacéoqui "¡ésaquin anun!" - ca nucén Papa Bari
quiaxa, quixun ain bana yuiacéxa.
Después de intentar mucho, Dios I nos creó cuento
I. Dias ¡ns creó.
2. Fortnó barro, creóndonos.2 De barro formó pies, oreias, manos, pene,
testículos.
7 "Aracati-yuina" = los animales que uno posee; o animales domésticos.
8 "Tainqui" = los primeros; los antepasados.
9 "Canioti" = criar. I¡s Uni suelen criar en sus casas toda una serie de animales
silvestres como sachavacas, huanganas, monos y muchos tipos de aves. A la
mayoría de eslos animales los mat¡n y los comen cuando estár¡ grandes.
10 "Paé-bata" = el jugo de paén. En su gentilidad, los Uni no sabían preparar el
masato. Tomaban más bien en sus fiestas el jugo de caña preparado unos días
antes, apenas ligaamente fermentado.
I Para los Uni de Santa Marta la palabra "Dios", introducida por los misioneros del
Instituto Lingüístico de Verano, es sinónimo de "Nuesno Padre Bari". Los
evangelizadores del ILV en su Nuevo Testamerito traducido en Cashibo/Cacaraibo
usan "Nuestro Padre Dios" (nucén Papa Dios) hablando del creador del mundo.
Por eso a la mayoría de los Uni la palabra "Dios" parece nada más que otro
sinónimo p¡ua su dios creador Bari, el sol.2 En ora ocasión los Uni me relataron detalladamentg como Bari se aprovechó de
varias plantas y de pancs de ellas para modelar los órganos humanos. Por ejemplo:
un bejuco hucco para crear esófago, y otro bejuco para los intestinos,
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3. "¡Ya estó,v(nros a ver!" dijo, pero esto, para doblar los pies, las
rodillas, las partes swwes necesarias para doblar, esto no hizo.
4. ¡Demasiado grandc es!" üjo su hijo3 mirando.
5. "Así nuestro hombre no puede cazar ni sachavaca ni huanganas.4
¡Vatnos a cortarlo otra vez!" dijo su hijo mientras intentaron crear el
hombre y los sachavacas y huanganas también.
6. "Mira éso, que está colgando de la nuca del gran-órbol, el gran-bejuco
alló cerca, estó agarróndole. El padre del bejuco ya le agarró." díjo,
cuando su papó mismo Ie hizo y Ie mandaba cazar sachavacas y
tuangmas.s "Papó, no has ayunado.6 ¡Yo mismo voy a intentar
crurk!"
7. Demasiado grande es. ¿Cómo va picar sachavacas y huanganasT Así
no puede matarles. ¡Vamos a cortarle de nuevo!" dijo, y entonces nos
cortaba de nuevo. Nuestro Padre Bari misma nos cortó de nuevo.
8. Conrodillas, nuesftas rodillas nos formó. Estas cosas móviles nos
hizo.
Como en nuestro primer cuento sobre la creación del mundo, el narrador nos
cuenta también en éste, de dos personajes principales: rm "hijo" quien más tarde se
equipara a Nucen Papa Bari, y su "padre", sin nombre penonal en este caso, pero
ya sabemos que se trata de Paén. (Pero: Ver nota 12)
Tomando en cuenta el contexto parece indudable que "Padre" (y no Bari rnismo)
primero formó el hombre de barro. Pero, por la falta de fuerzas creadoras, lo
formó sin rodillas. Así no podía inclinarse, -aptitud ir¡enunciable para r¡n cazador
en el monte amazónico.
Al primer hombre hecho por "Padre" Ie manda su creador a que intente cazar a los
animales en el monte. Como está hecho sin rodillas, ircapaz de arrodillarse y
pasar inclinado por debajo de los bejucos y ramas de los árboles, no puede seguir a
los animales, -es deci¡, se muestra incapaz de vivi¡ como cazador, profesión
predilecta de los Uni. Se muest¡a entonces físicamente inepto para seguir su
destino o naturaleza.
Otra vez (compare: cuento 1) Paén se muestra incapaz de "crear correcto" (quiere
deci¡ crea¡ al hombre como debe ser creado), por los contactos (sexuales) que
mantiene con su mujer. Su falla, crear un hombre sin rodillas, Io que se debió a Ia
debiütación de sus "fuerzas creadoras" a causa de es¡os contacros.
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9. Después nas mandó a hincarse. Nuestro Padre Bari mismo nos tnandó
aatrdillarras.
10. Después de crear, nuestro Padre a los primeros huanganas y
sachavacas; éstos que no tenlan antepasados los creó y aumentó
lentamente, y los forzó a esconderse. 7
I I. Entonces nos mandó a seguir las huellas de estos primeros
sachovacas: " ¡Hóganln ast!" mnrdó.
12. Nos hizo probar (la carne de) todos las animales.
I 3 . Motelos, el hígado del nujas, el hígado del motelo, al lagarto también
nos hizo probarlo. Ftaqueóndose (eI primer hombre), se lo prohibió.
Lagarn y anguiln le dnba a probar.
14. Corno Ie causó a su hijo enflaquecimiento,las prohibió.
15. Así es, que rwestro Padre ¡ns creó.
16. El üjo a su hombre recién creado: "Tal medicina, pues, eI hígado de
sachavaca, hígado de rnaias, hígado de r¡totelo rnalogra tus dientes."
17. "Cu¿ndo tus hijos e hijas han comido largarn y anguila y se ponen
póIidos, entances ¡bañates con este remedio!" 8
18. "Después de comer eso, ¡bóñales9 con este remedio!" diio nuesto
Padre Bari a su lnmbre.
19. Eso, que nos hace flacos después de comerlo, el hígado de motelos,
hígado de majas, eI largarto y anguila, esto prohibíó.10
Oto informante me conó que Bari primero pensó en p€rrnitir a las sachavacas y
huanganas vivir junto con el hombre, pero entonces el peso tremendo de la
multitud de animales amenazaba con romper y voltear al mundo. Por eso Bari
mandó a los animales a dispe.rsarse por todo el mundo, obligando así a los
hombres a buscar sus presas preferidas.
El narrador no sabe el nornbre de este remedio, pero me relató que se trata de un
arbusto del monte.
"Tomar un baño" es uno de los modos de curar más populares e,lrtre los Uni. Se
trata normalmente de un baño en el río después de lo cual el paciente es frotado
por una mezcla de hierbas medicinales'
Observamos aquí la implantación de algunos tabúes dietéticos observados hasta
hov en día entre los Uni.
l0
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20. Nuestras mujeres ¡n lo cot¡un. Los hombres adulns sí,pero los niños
no Io comen. Los hotnbres adulns bs ha hecln comer.
21. Después de crearnos, nos entregaba la candela. Nuestro Padre Barí
entegró a tucstros antepasadas ln caüela.
22. El rws creó con nuestrc¿sflechns y pedacüos de calabaza.
23. Con lo que com.etnos ¡ns creó.
24 . Con Io que comemos, yuca, plótanos , caña de azúcar; con todo esto
nuestro Padre Bari tns creó.
25. Con los animales domésticos nos creó: vacas y chanchos. Con todos
Ios anilnal¿s tns creó.
26. Deryués de crearnos con todos los animales, nuestros antepasados no
se llevaron a los animales domésticos. Por eso se llevaron los
antepasados dc los enemigos a estos anímales.
27. Para los mismos antepasados de los enemigos creó todos los anímales
domésticos.
28. Primero creó nuesto Padre Bari al lnmbre.
29. Cuando ¡w había hombres, él seformó uta.
30. Entonces dijo: "Después de criar ns crías de saclwvaca, tus crías dc
paujil, ttls crías de lwangarw, ¡toma eI jugo de cañay cantct para mi!" ll
31. Así ensein nuestro Dios a suprimer hombre.
32. "¡Asl ensein a un hijos!" üjo nuestro Padre Bari. Así erseñó
Como Dios intentó varias veces crearnos y por fin to togró.
Cuando Paénl2 intentó cfeamos, modeló nuestros pies, ore.jas, las
manos, el pene y los teslculos de barro. Terminado todo esto dijo: "Así
parece bien. ¡Vamos a ver, si está bien hecho!"
11 Aquí instala Bari mismo la famosa "fiesta de la sachavaca", ñesta de varias
semanss que los Uni celebran hasta hoy de vez en cuando, para rendir homenaje a
Bari y cumpli¡ con su dernanda. En esta fiesta se mata una sachavaca semi-
domesricada junto con otros animales criados en el pueblo.
12 Como se puede notar en el original del cue¡to, el nombre Paén de este "padre" de
Bari (llamado también "nucén papa" o Dios) jamás viene mencionado. Se ¡¡ara
entonces en esta identificación de una inferencia mía a base del cuento primero en
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Al mismo tiempo creó las sachavacas y huanganas y las mandó a
distribuirse portodo el mundo [monte]. Después de esto mandó al hombre
recién creado a perseguir las sachavacas y huanganas en el monte'
[Porque los dioses ya sabfan, que el destino / nagraleza del hombre era
hacerse cazador.l
Pero, Paén se había olvidado de modelar su hombre con las
articulaciones de las rodillas. Por eso no podfa inclinarse y, corriendo tras
las sachavacas y huanganas en medio del monte, no sabfa como evitar los
bejucos que cuelgan de los árboles.
"¡Mira, cómo tu hombre se enreda en los bejucos que cuelgan de
las ramas de los árboles!" dijo su hijo (Bari) entonces. "Parece que le has
hecho demasiado alto. Asf no puede vivir [cazando los animales del
montel. ¡Cortémoslo otra vez! Pero, como tú estás debilitado [por la
convivencia con una mujerl ¡Déjame a mf intentar crear al hombre!"
Eso dijo, y entonces él mismo, nuesuo Padre Bari, remodeló al
primer hombre sin rodillas móviles, cortándole primero las piernas. Las
remodeló con est¿ts cosas móviles, nuestras articulaciones de las rodillas
[para permitirle anodillarse]. Hecho esto, Bari mismo !e mandó a que se
ponga de rodillas para ver si todo funcionaba bien'
Le mandó entonces, intentar peneguir Otravez a lOs animales en el
monte y le enseñó el arte de seguir sus hue[as. lDándose cuenta que todo
estaba bien hecho.l
el cual Paén y Nepaén se identificaban como los padres de Bari. Pe¡o hay que
anotar aqu( que las opiniones de los mismos Uni con respecto a esta identificación
mía no eran unánimes. Incluso el mismo narrador insistía de repente en 1987, que
había solamente una persona, Ba¡i mismo, intentando varias veces la creación del
hombre. Pero odo el contexto de su na¡ración (que introduce un dirílogo entre un
"hijo" y su "padre") resulta poco entendible sin la diferenciación de dos c¡eadores
en relación de hijo y padre, de los cuales solamente uno riunfa en crear el hombre
verdadero o oerfecto.
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Terminado esto nos dio de comer la came de todos los animales, a
ver cómo su hombre reaccionaba ante ellos. Resultó que, comiendo la
came del lagarto, el hfgado de sachavacas, el hrgado de motelos y del
majas su hombre se puso pálido y flaco. El hombre recién creado se
enfermó con este tipo de comida: se malograron sus dientes o el se ponfa
pálido y flaco. Por esto es que Bari nos prohibió comer esto. Nos daba de
comer estas cosas, y como nos enfermábamos con ellas, nos las prohibió.
Poresto no comemos estas cosas. Por lo menos nuestras mujeres e hijos
no las comen. Para los hombres adultos no puso ninguna restricción. Ellos
sí, pueden comerlas, pero las mujeres y niños no las comen.
Prohibiéndonos estas cosas nos enseñó: "Cuando, por casualidad,
tus hijos han comido de estas cosas [como, por ejemplo, la came de
lagartos y de la anguila y los hígados de motelos o del majasl y empiezan
entonces a ponerse pálidos y flacos, ¡cúralos entonces, bañándolos con
esta hierba! "
Después de crear al hombre, Bari le entregó también el fuego para
que haga candela. En efecto, nos llegó toda nuestm cultura material a
traves de é1, habían cosas como arcos y flechas y los pedazos de una
calabaza con los cuales producíamos el fuego [frotándotos con un palito
de chontal. También nos entregó las plantas domésticas como la yuca, los
plátanos y la caña de azitcar. Con todo 1o necesario para vivirnos creó.
Además creó los animales domésticos, como las vacas y los
chanchos. Pero nuestros antepasados no se llevaron estos animales. Por
esto los entregó por último a los extranjeros. Por eso no los tenemos
ahora, aunque ellos también fueron creados por Bari para nosotros.
Además enseñó al primer hombre a festejar la fiesta de la
sachavaca. Le dijo: "Cuando aganes a las crías de las sachavacas,
huangana, paujiles, etc., ¡críalas en tu pueblo! Y cuando estén grandes ya
üistas para matarl, ¡prepara jugo de caña y celebra una fiesta cantando en
mi honor!" Asf enseñó Bari al primer hombre. "¡Enseña esto también a tus
hijos!", mandó nuestro Padre Bari.
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EL CUENTO SOBRE LA GUERRA DE
ANIMALES
Xon-ena, cana-ena in-papa mécénu céyurua bana
1. xon-ena, cana-ena in-papa mécenu céyurunux casa ain toxama tuini
pain bucuacexa.
2. ain banin tuini pain, ain toxama tuini ca bucuacéxa; ain canti-xo I tuini
bucuacéxa.
3. bucubutancéx ca xon-ena, sana-ena ain mé2 pima pain bucubutancéxun
unitancexun ca xon-ena, cana-ena, chari-ena, tumi-ena an ca ain canti-xo
tuinipan bucubuacéxa.
4. bucui unitancéx ca iracuchan pia-oi iracuchami xon-ena, cana-ena
icuaiancexa.
5. "uraira-uran cana pucu churu-ténébaquin uran-ira-ura panan-Énéba
nunribi ain ni-chua3 téxtancéxun ain pocuman racanpatancéxun" ca xon-
ena, cana-ena "¡inanén!" ca iracucha camiacéxa.
6. uraira-uran cananuna panan ténéba nunribi nun taxubéru, nun xai-bana,
nun nomg-aBibu apanun, én paÉtsi. a ¡Ain üxutréru, ain nomé, ain
xai-bana, ain taxu-béru-xo béminun ca catán!"
7. ésaquin cacéxun ca - "¡én parétsi ca min taxubéru-xomi an¡ibi isa
I "Canti-xo" = a¡co-hueso/a¡co.
2 "Mé" = lo uabajadolprc¡rCuctos de la chacra.3 "Ni-chua" = monte-sucio; [¡s Uni llaman así a una formación vegetal que se
encuentra en tereno aluvial cercana a los ríos donde rozan sus chacras.
4 "Pa¡étsi" - paisanos; probablemente de "papa-tÉsi" = oros Padres.
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apanun. uraira-ura-isa panan teaxa ubaminur ca en paretsi" - quiacéxa.
8. cacéxubi ca - "en cana, én nomé pima; én taxubéru pima; ¡apanun ca
ubantán!" - cacéxun ca ain xéqui-béru, ain taxubéru-xo ca ixuixun ain
nomé-tatsibu maxara-oxun ubamiacéxa.
9. usoxun xon-ena, cana-enanén ubamiacexa.
10. ubamicex ca anu ain taxubéru, ain nomé éréncé shianan-uxun ca
iracucha anux iracuchami icuaiancéxa; xon-ena, cana-ena icuaiancéxa;
tumi-ina, iscu-ina, chari-ina iracuchami icuaiancéxa.
11. icuaitancéxun ca ami ain toxama, ain banin cuya-oti ca chérécénén tsi
biacexa.
12. Tsibinux ca chérécenén tsi cuébi tsotax chéÉce "¡xé-é-é-é, xé-é-é-é-
cé!" quiquiacexa.
13. quiquia ca cacéxa: "¡anu tsoma! - ¡uri quit!" cacéx "¡uri!" chéceré
quiacéxa.
14. tsi binux tétubuax tsocexa; ceméi ca tétubuax tsocexa.
15. tsotancéxun ca tsi biacéxa.
16. bitsia ca chérecenén ca tsi bitsia ca "¡nipamit!" quiacexa.
I 7. chérccénan " ¡ ché-É-recé, ché-É-rt-cé ! " quiquianquin chérecenan tsi
ubancéxa.
18. "¡é ca tsin xécéyupatia, é ca tsi bit!" caquin ca cherécénan tsi
nanpacexa.
19. nanpacebOtan ca anu ain lanin cuya-opac€xa.
20. ain banin cuya-otancéxun ca iracuchami ca xon-ena, cana-ena
icuaianc¿xa-
21. icuaitancéxun ami xon-ena, cana-ena icuaitancéxun ca me anua ain
toxama-rica cabaiti a ca ain me naéacéxa.
22. me naétancéxun ca xon-ena, cana-ena ain baninan réranancéxa.
23. xon-ena, cana-ena uni-uni-rua aimabi ca xon-ena, cana-ena ain
baninan Éranancéxa.
24. ain [oxama, ain banin tuinipan unitancéxun ain toxama tuini
bucubutancéxun ca unitancéx ca xon-ena, cana-ena ca iracucha ain imi
inuxun, ain nami pinuxun racanuxuma ca pinuxun ca iracucha acéxa.
25. tumi-ina, chari-ina, chucé-inacan ca iracucha acéxa.
26. manan céyurunuxun ain pocuma mécénu céyurunuxun anubia tsoti
unu céyurunuxun iscu-ina, xon-ena, cana-enacan ca iracucha acéxa.
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27. iracucha atancex xetsi-ina, me-ena énéx yuinacéxa.
28. yuinanuxubi ca uni ixun pain ax ain méyuma uniquin ca ain mé pima,
ain nome pima, ain taxuberu-pia unice iracucha éné ca acéxa.
29. unnomé pinuxun ain taxubéru-tapun pinuxun ca acéxa., 30. iracuchami xon-ena, cana-ena icuaiancexa.
31. icuaitancéxun ca iracucha acéxa.
32. xon-ena, cana-ena ain imi i-manan céyurunuxun ca acéxa.
33. ain imi chécé inuxun xon-ena, cana-ena ax ca quiacéxa: "¡ain maxé-
bacayu5 ¡tan!" ca chaxcun, yumacuru ax ca "én ain maxé-bacayu énén én
tapucan quinun!" quiax chaxcun ain maxé- bacayunén tashi-quiacéxa.
34. yumacuru ax caEshiquiacéxa.
35. yután ca "¡en ain o-méi6 binun!" - quiax quiacéxa.
36. yucéx ca "¡én ain o-paca7 binun!" - quiax quiacéxa.
37. Paén ax ca anr¡n untsisti a ca biacéxa.
38. "¡en ain o-chintiS binun!" quia:r quiacéxa.
39. marix ca "¡én ain banin-pana9 binun!" - quixun ain banin-pana
biacéxa.
40. anu-inacan ca ain imi inuxun yuinanuxun uni pain ixun; uni pain ixun
ca acéxa; iracucha acéxa.
41. Iracucha atancéx ca xon-ena, cana-ena, chari-ina, iscu-ina ain toxama-
rica cabaiü, ain toxama-rica cabaitancéxun, iracucha atancexun, ain nami
xon-ena, cana-ena piacexa; iracucha ain nami piacéxa.
42. ainimi inuxun ansin an ca "¡én ain o-champishl0 binun!" - quixun;
5 "Maxé-baca-yu" = achioteJíquido-cosa; se refiere a la sangre de kacucha.6 "O-méi" = gran hecho; se refiere a los huesos.7 "O-paca" - gran cuchillo; Ios cuchillos de los Uni eran de "paca" = caña guadúa.
"O-paca" sigrifica tambiéru machete.
8 "Chinti = se trata de un instn¡meno (hoy en día casi siempre una batea de madera
o un balde de plástico quebrado) para llevar la basura de la casa hacia el monte
cercano.
9 "Banin-pana" = pedazo de ¡m arco quebrado.
l0 "O-champish" = gran-concha (de caracol): estas conchas de caracol son Parte
integral de varios adornos Uni'
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ansinan ain o-champish biacéxa; anuan réchuncé a biacéxa.
43. camabi yuina xucé, pisa, anbi ca ain pia biacéxa.
44. " ién ain chéxé-paca I I binun; én ain paca binun! " - quixun biacéxa.
45. cuxu: "¡én ain cuxuacé12 binun!" - quixun biacéxa.
4ó. camabi yuinandn ca chari-ina, xon-ena ain imi iacexa.
47. ain imi tancéx, iracucha pitancéx ca xon-ena, cana-ena, chari-ena,
chucé-ena m anan ceyuruacexa.
48. anubia tsoti, in-papa mécénu céyuruacéxa.
49. chan ca ain mé pima, uni ca acanancéxa.
50. ain bimi-ua, ain xénan-ua éné pi, manan céyurunuxun ca xon-
ena, chari-ena, xétsi-ina, yais-ina acanancéxa; iracucha acéxa.
51. timécame-éo13 tancéxun, ain toxama-rica cabaitancéxun ca me ené
ucéméu ain quini océxa.
52. quini atancéx, ain imi pitancex ca péchi-i ca nuani manán
ceyuruacéxa; xon-ena, cana-ena céyuruacéxa.
53. xucé-ina, iscu-ina, enéx ca manán céyuruacéxa; pechi-i ca nuancéxa.
54. In-papa mécénu, ain pocuma mécénu nuancéxa; ain baricuma mécénu
céyuruacéxa; xon-ena, cana-ena, camabi yuina, yumacuru, chaxcun éné i
ca manán céyuruacexa.
Guacamayo-rojo y -azul, quisieron subirse al gran-árbol:
l. Cuando los guacamayos-rojos y los guacamayos-azules querían
subirse a las ratnas del gran-órbol, agarraron sus flechar primero.
2. Stts arcos y flechas cogiéndolos vivían; sus flechas agarraüo vivían.
3. En aquella época los guacamayos (rojos y azules) no comían
productos de las chacras. Así vivieron después de Ia creación (del
11 "chéxé-paca" -rojo-punta; rmapunta de flechas hecha de guadúa pintada en esre
caso con achiote.
12 "Cuxu-acé" = pahua-hecho. EI narrador me explicó que se trata de un barro para
pinturas blanca-gris.
13 "Timécamé-éo", de: "riméti/caméti" = juntarse a tomar medidas; la gran juntada.
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mundo) y por eso agarraron los guacatnayos, los maracaná y los tarón-
nrfui stu flcchas. L
4. Creados asl, preparando sus fleclns contra el lracucha2 le avisaron
l,OS gtacatnayOS.
5. "Ya desde mucho rtempo se quedan vacíos nues¡os estómagos, hace
mucho tiempo estamos con hambre. Querenas m¡nbién rozar el rnonte y
cortar los órboles tremendos." rvisaron los guAcamayos AI lrncucha.
" M ándono s ( s emi llas ) ! "
6. "Desde mucho tiempo estamos sufriendo. Tatnbién queremos plantar
nuestrayuca, cañay rutestros plátanos, paisano. ¡Móndanos tu yuca, tus
plátarws, tus pedacitos de caña, los palitos de yuca!"
7. Hablando asl üieron: "Paisano, tus palitos de yuca queremos sembrar'
Ya hemos cortuda unpoco [utta roza] para [allá] autneüarlas,paisano!"
8. "No comemos productos d.e I.a chacra, no comemos yuca. Queremos
Como los hombres misrnos, los animales tiene,n un "destino" o una naturaleza
propi4 quiere deci¡: ellos tienen un modo de vid4 propio solamente para ellos,
Pero, los primeros animales tenían todavía cuef,pos y modos de vida como del
hombre, aunque les faltaba lo de "zu culn¡¡a": (i.e.: plantas domésticas y el fuego).
Así no podían vivir zu destino. Eran entonces seres intermedios: ni homb,res, por
la falta de comestibles y el modo de prepararlos (cocinar) apropiados para
hombres, ni físicamente animales. Esta posición intermedia les imponía entonces
dos deseos contradictorios claramente constat¡dos por el narrador. Por un lado
deseaban cambia¡se en verdaderos hombres por adquirir la cultural material propia
para él (plantas domésticas, fuego), y por otro lado, cambia¡se físicsnente en los
animales que ya eran "de su naturaleza". Nuestro narrador expresa este último
deseo como el deseo de las aves, de subir a las ¡amas de los grandes árboles para
tejer sus nidos allá
En el contexto de este cuento la palabra Iracr¡cha signiñca simplemente enemigo,
-pero en relación de poder frente a los animales por sus posesiones cultuililes las
cuales les faltaban a los antepasados de los animales, El iracucha era uno de los
primeros homb'res, ya equipado con ¡oda la cultura material que les caracteriza:
plantas domésticas y el fuego. En otros contextos los Uni llaman a veces también
Iracucha a los blancos.
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sembrar y awnentarbs." Avisdo asl, flracucha] maüó sus grarws de
maíl, sus palitos de yuca y sus móchiques de plótanos malogrados por
quanarlos.
9. Tratados así,Ie manü a los guacamayos.
10. Entonces se juntaron en contra del lracucha, el que había malogrado
stu (nnchiqucs de) plátarws, quemóndolos. Los guacamayos se juntaron.
Ias gtaberos,paucares y maracanós se juntaron contra el enemigo.
I I. Entonces, chécérénén (típo de loro) se fue a llevar la candela, para
enderezar las flecha y arc os. 3
12. Para esto se sentabc¿ al lado de la candela [de lracucha] gritando:
" ¡ xé- é-é- é, xé- é- éc é ! "
13. firacuchal Ie dijo: "¡No te sientes alló! Mds alló!" - "Más aIIó" -
ordcnó achicéré.
14. [chAcéré],pcrra traerse la candel¿, se sentó inclinado. Engañfuidale se
sentó ittclinado.
15. Entonces se llevó Ia candela.
16. Ertorces dijeron ellos, a los cuales chécéré traía Ia candela: ¡Deja
cas lacandcla!"
17. [Pero]: "¡Ché-é-é-cé, ché-é-é-cé!" gritando, chécéré se llevó Ia
cand¿la"
18."¡l-a candela me quemó eI pico!a - Traigo la candela" diciendo,
chicéré pwo Ia candela.
19. Ennnces enderezaron alla sus arcos.
20. Después de enderezar sus arcos, se juntaron los guncarnayos contra
Iracuclw.
21. Ennnces, después de juntarse los guacarnayos contra é1, cavaron fun
tritul porl la tiena alló, Uevfuúase stn muclns flechas.
Para enderezar sus flechas hasta hoy en día los Uni las calientan en su lumbre. l¡s
animales -armque tenían flechas- no tenían lumbre. Por eso el loro úene que irse a
donde vive el Iracucha a roba¡ para odos los animales una ramita ardiendo de la
candela para que puedan preparar sus flechas en contra de este enemigo.
La ramita ardiente quemó el pico del loro. Esta es la razón por que esas aves
tienen los picos enco¡vados en la actuaüdad.
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22. Entonces, después de cavar su ttinel,S rrutt¿ton los guacatnayos [y
otros animalesl con sus arcos (al lracucln).
23. Los guacamayos, Ios cuales no eran verdaderos hombres, los
Guncamayos mataron con sus arcos (al lracucln).
24. Después de Ia creación (del mundo), cueutdo tenlan todavía sus arcos
y flechas,viviendo así después en Io creado, y estando los guacatnayos
deseosos de derratnar la sangre del lracucha, descontentos y d.eseosos de
comer su carne, no queríendo tranquilizarse, deseosos de comer [su
carnel mataron al lracrcla. 6
25. Ias fii¡ni, chari, clwcé fdiferentes tipos de loros] rrlatcron al lracucha.
26.Queríendosubir juntos alas ra¡nas del órbol,deseosos de subir,para
vivir juntos con sus crías, para eso mataron los paucares y los
gurcünnyos allracrclw.
27. Después se cambi.aron lns caraclutpas, éstos que viven en la tierra, en
aninales.
28. Siendo ltombres, ellas cuales no crinban los productos de la chacray
no cornían estos prodrctos, mat6ron a lracrch¿, el cual cultivaba suyuc1.
29. Por qucrer comer sus productos de la chacra, su ralces de yuca, le
nutrron.
30. Se junnron l.os glulcatnayos en contra dcl lrachucln.
3 I. Reunídos Io mataron.
32. Deseosos de subir iuntos al gran árbol, bs gttocwnayos Ie mataron.
33. Los gtu¿cam¿tyos querlan pintctrse con su sangre. "Varnos a probar su
jugo d.e achiote!" - diieron paloma y punchala. "Quiero pintar mis pies
con su jugo de achiote." üierony se pinnron sas pies con su achiote.
En muchas versiones de este cuento, el plot sob're como los animales se cavaron
este "n1nel" está descrio con muchos más detalles.
Nuestro n¡rrador nos da aquí el verdadero motivo para las acciones crueles de los
animales. Deseosos de vivi¡ zu verdadero "destino" (quiere decir: que cambiar su
apariencia física y empezsr su vida anlmal) los animales matan al Iracucha y
cometen el acto criminal del canlbalismo, para conseguir este ca¡nbio profundo,
-ar¡nque subjetivamente lo cometen por envidia y como venganza por la traición
del kacucha.
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34. Paloma se pintó sus pies.7
35. Panguann üjo: "Quiero llevarm¿ su huesos.,,
36. Tucán üjo: "Quiero llevarme su nlnchete."
37. Carachupa quería escarbar con uins; por eso se llevó un pedazo de
wn batea de madcra.
38. "Quiero llevarme su batea tremenda" üjo.
39. Añuje dijo:"Quiero lleyarme un pedazo de su arco" - Entonces se
Ilevó et pedazo del arco.8
40. Todos los majas,Ios cuales querlan canbiarse en animales, aunque
eran lnmbres primero, querían su sangre, por eso mrüaron aI lracucln.
41. Los guocamayos, maracanós y paucctres se llevaron sus arcos y
muchísimas flechas para matar aI lracucha, y, después de matarle, Ios
gtutccünayos comieron su carne. Comieron la carne de lracrclw.
42. Deseosos de beber su sangre paujíl dijo: "Quiero su gran concha".
Entonces se llevó paujíl su concha grande, ésta cosa que tiene en su pico
alwa
43.Todos los anittales,tucóny pincha, ellos pues, se llevaron sus puntas
deflecln.9
44. Dijeron: "Quiero llevarme susflechas pintadas. Susflechas quiero
llevarmc." -y se lo llevaron.
45. Pahw [dijo]: "Quiero lkvarme su'cosa blnnca'." - y se Ia ilevó.l0
46. Todos los animales, m.aracanáy los guacantayos, se pintaron con su
sürgre.
47. Después de pintarse con su sangre,y después de comer Ia carne de
En lo que sigue, los animales repafen entre sí la herencia del lracucha. Cada úpo
de animal se lleva algo que va a transformarse en su ca¡acterística física después
de cambiarse en animales, -sea esto un cierto tipo peculiar en la pinurr4 un cierto
rasgo físico llamaüvo y rinico u original, erc.
Este "pedazo del arco de lracucha" se cambió en la columna vertebral de los
añujes, lo cual -en los ojos de los uni- permite a es¡.os animales salta¡ varios
metros.
[.os cuales se transformaron en sus picos característicos.
Pahua se caracteriza por una pintura blanca.
9
l0
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Iracucha, subieron los gncamayos, maracanás y loros lncia aniba fen
las órbl¿sl.
48. Se subieron a las ratnas del órbol graúe puavivir alló.
49. Los maracaná, junto con los otros animales, cuales no comían sus
producns de chocra, n {tnron (al lracrcln).
50. Comienda exchtsivarnente sus frutas del monte, sus frutas de
palmera, y deseosos de subir aniba [en los árboles], le mataron los
guocamoyos,maracanás y carachupas grandes y pequeños, todas wida*
ElbsnnnronallracrcIa.
5I . Jwttfuse entre todos , taiendo sus flechas se c(naron un hueco por
dúajo de latiena.
52. Entonces, después de chupar su sangre,les crecieronpluttws para
volar y se fueron arriba. Los guacunayos se fucron arriba.
53. Ins tucanes, los paucares, ellos se subieron. teniendo plumas,
vdaron.
54. A las ratnds del gran-órbol volaron. En las ramas del árbol se frcron
arriba. Tofus bs animales, los garrcamayos,Ias palornas y l.as u.ttchulas
sefucron jwtns alas reruIS delárbl.
El cuento sobre la guerra de los animales
Poco después de la creación del mundo, en aquellos tiemlns, los
guacamayos [y los otros animales] tenfan todavfa la forma de hombres.
Como hombres vivfan los pájaros [y los ouos animales] con sus arcos y
flechas. Pero, les faltaban las chacras. No tenfan, pues, ni yuca ni
plátanos. Por eso tenfan que alimenta¡Te con frt¡tas del monte.
Cuando llegaba entonces el tiempo en que ellos ya querfan
cambiarse ffsicamente en estos animales que conocemos actualmente, se
dirigieron al primerhombre [Iracucha] y le pidieron: "¡Mándanos algunas
semillas! ¡Mándanos palitos de yuca y machiques de plátanos, etc. para
sembrar! Ya vivimos demasiado tiempo hambrientos. Ahora queremos
cortar una chacra y plantar como ni. Ya estamos sufriendo hamble desde
hace mucho tiempo. Por eso quercmos ahora plantar plátanos, yuca y caña
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de azúcar. ¡Regálanos entonces algunas semillas, Paisano! Nosotros no
tenemos chacras, pues. Por eso no podemos comer )ruca."
Cuando ellos le pidieron así, Iracucha les mandó algunas de sus
semillas, palitos de yuca y máchiques de plátanos. pero, antes de
mandárselos,los quemó en su candela [malográndolos asfl.
Cuando los animales se daban entonces cuenta que Iracucha les
había mandado semillas que ya no servían para nada, se enojaron y se
juntaron todos para atacar y matarlo.
En los preparativos de su ataque querían enderezar sus flechas.
Pero no tenfan candela para calentarlas. El loro chérécé se ofreció
entonces a robar el fuego del Iracucha. Se fue hacia donde el Iracucha y
llegando allá se sentó al lado de la candela. se sentó inclinado muy cerca
a la candela y gritaba como de pena: "¡Ché-é-é-cé, ché-é-é-cé!".11
Entonces le dijo Iracucha: "¡siéntate más allá! No te acerques tanto a la
candela". Pero chéréce no le hacfa caso inclinándose aun más hacia la
candela, gritando: " ¡Ché-é-é-cé!".
Entonces -en un momento oportuno- aganó cherécé una rama
ardiente de la candela del Iracucha y -con la rama en su boca- volaba
hacia donde le esperaban los otros animales. "¡Les traigo la candela!"
gritaba. "¡Bótala, Mtala!" respondieron los otros. pero, chérécé ya tenía
esta rama ardiente demasiado üempo en su pico, y se lo quemó. [Por esto
tienen los loros su pico un tanto curvado.l "¡Me he quemado mi pico!",
dijo después de entregar la candela a los otros animales.
Entonces enderezaron sus flechas sobre la candela robada, en
preparación de su ataque al lracucha. Después cavaron un trinel para
acercarse a la casa del Iracucha sin que éste se diera cuenta, y -llegados
allá- salieron de su ninel y se echaron sobre Iracucha y lo mataron.
I I chédtcé está engañando al hacucha, comportándose como enfermo y con fiebre.
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Eso 1o hicieron porque ya tenfan ganas de cambiar su apariencia
ffsica y empezar su vida como animales, porque -aunque con cuerpos de
hombres- no 1o eran verdaderamente. Por eso no solamente mataron al
Iracucha para robarle sus productos de la chacra; sino le comieron y le
chuparon su sangrc. Por su deseo de volar hacia los topes de los grandes
árboles y vivir zu vida propia allá, mataron las aves [y otros animales] at
Iracucha y le comieron
Entonces se pintaron los guacamayos rojos su cuerpo con la sangre
de lracucha, mientras que los palomas y punchalas se pintaron solamente
sus pies. Panguana se pintó con la eeniza de los huesos del Iracucha,l2
mientras el tucan se roM su cuchiüo de paca [que se cambió después en eI
pico tremendo de este animall. La carachupa se llevó unos pedazos de una
batea los cuales se cambiaron después en sus tremendas uñas y el añuje se
llevó un peÁazn de un arco quebrado del lracucha que se cambió después
en su columna vertebral.
Todos los animales se pintaban con la sangre del Iracucha o se
llevaban algunas de sus cosas, por las cuales hoy se caracterizan y se
distinguen de los demás.
El paujfl se llevó una concha del adomo del lracucha que trae en la
actualidad sobre su pico. Los tucanes y pinchas se llevaron los picos de
las flechas,los cuales se cambiaron después en sus picos puntiagudos y el
pahua se pintaba con una pintura blanca que el Iracucha tenla en su casa.
Los animales matarcn al Iracucha y se lo comieron, pintándose con
su sangre y llevándose sus posesiones. Por eso se cambiaron sus cuerpos
en las formas bajo las cuales los conocemos hoy en dfa. A las aves les
[.os antiguos Uni solían quemar sus muertos y guardar la ceniza de sus huesos
para tomarla -hasta meses después- mezclada en lma sopa de plátanos en un
festival de conmemoración solemne.
t2
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crecfan sus plumas y volaron hacia los topes de los árboles altos. Los
tucanes, paucares, guacamayos y palomas, todos ellos volaron hacia aniba
para vivir en los altos árboles. 13
Es cierto que los diferentes tipos de aves, y especialmente los dos tipos de
guacamayos, que son los protagonistas principales de este mito, representan a
todos los animales terrestres. El narrador mismo no tenía expücación porqué se
concentra principalmenre en aves.
IJ
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EL CUENTO SOBRE EL DILUWO
Usai nai-icuatsian bana
1. nai-icuatsianl ca nun aintsi ésai quiacexa.
2. me éné penintancexun casa anuax pain ain yu-rua ain yu-upi ain
Benquice-xanu, 2 ain mérasara-"anu,3 cancan-sanua-xanu, 4 éné-isa
mébicéxun-oquin casa nun aintsi nun raran casticaquins casa nai
béacexa-
3. nai-icuatsinti, nété-béanquinua, nété-bébaquishti an uniocé
énénbi caisa bétéceancéxa.
4. bétdcencébO caisa Canchan-puxécéré ain o-xai c0réax no-b€na
rua6 meinax ubacexa.
5. céquicuatsini nucen papa ca aia "¡me-e-e-e-e!"; esai quicuatsini
ubacéxa-
6. ucébé casa o-ina, yo-ina, xaru-ina énéx pain casa nucén aintsi
me éné tsitsiEtsini uacéxa.
I "Nai-icuatsian" = el cielo que viene. Se trata de tempestades que llegan a veoes en
forrna de una capa baja" bien negra de nubes al país de los Uni. L,os Uni temen a
estas tempestades. I-es parece que en ellas se baja el cielo/mar [plataforma del
mundo de los muertos] amenazándoles con aprrctarlos o ahogarles en sr¡s aguas.
2 "Tsirrquicé-xanu" = mujer dócil'
3 "Mtiasa-xanu" = mujer encsntrada4 "Cancan-sanua-xanu" = piña-oüendo-mujer'
5 "Casticati" = del castellano "casúgar".6 "No-béna rua" = lindo hijo de enemigos.
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7. aia casa méchuxu tenebaquin ain éma7 bano-bano-oruia ain
éma chapioncu-cuatsinia casa xaé-ina, charu-inabi mushun-
mushun ain tsinu purunu caisa nété icuatsiancexa; nété ubacéxa.
8. nété icuatsincebé caisa ain pia-méxi, ain xara-bui, ain toxama-
taran, ain paca-pia-taran éné érenquibi a ceyuqui+anqui casa ain
baran-réxcan ain xaé-xo éné xaraoquin éné éréntancex casa ain
pia-méxi xénibi tetecerequi casa nucén rara anuax iacéxa.
9. anuax icébétan casa ain paca-pia, ain toxama-taran éné
ancétancéx casa ain nomé yantabia bicé, a piacéxa.
10. ain nomé énéa yantan bicébé caisa nété ucamacéxa.
11. ucamacébé casa na yamécamé-éocé na béanquicé énéx
xabaracécamacéxa.
12. xabaracécamacebé casa Canchan-puxéceré énén axa ucé, énén
nété-isa piquiacenun, ain shacu acéxa.
13. ain buna-bui, ain baran-réxcan énébi ériancéxa: énébi
tsatsacacéxa.
14. yu cama-ira cama éné ancéqui, éné cama-ira cama, éné
céyucébétan casa ain ini-béchicé, ain bacé-béchicé panani
incébétan casa an pécarati, an upi-oquin cua, uni an anun, bétsi
unin an pain, upi-oquin ain bana sinanc€ma-uni, an Canchan-
puxécere-bana an cuama, Canchan-puxécére an cuama unin pain
casa biruacéxa.
15. anun nete utima bana a biruacexa.
16. bironxun anécébétan caisa xabaracécamacébétan casa "nucén
papa ca benéti pequiacétima, nucén papa ca benéti aima."
17. "nucén xaran-bui ca nucén toxama-taran, nucén tsi ca ceyutia;
nucén nomé cé¡rtia."
18. "mi biruoncé ¡a ca nanpat! ¡ui a ca ¡nanpat! pia a ca ¡nanpat!
papa" - ésaquin cacéxa.
19. cacéxun caisa anpan-biruoncé-uni, ax néteacéxa.
20. nétémainun casa bétsin-ira biruacéxa.
21,. m chini-beruce-uni. énén-ira biruacéxa.
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El diluüo
22. anpecarati, énén biruacéxa.
23. quixun ca én xuta cama yuia cana cuacé.
Así diluvio venia cuento I
I . Acercóndose wn tempestad nuestros funilares nos dijeron:
2. Después de la creación de Ia tierra, por haberle robado2 su
cosa buena, su cosa linda, su dócil-mujer, su rnujer-cautiva, ella
que olía como piña, para castigar a nuestros funiliares, nuestros
antepasados, trajo el üluvio.
3. Cielo al llegar, diluvio-queriendo llegar, diluvio hecho llegar
[mógicamente], así dícen que ét [Canchan-pnxécéré] 3tqp flru
del díal d¿ rutevo.
El concepto del "diluvio" es muy curioso entre los Uni. Comparten con los
personajes de Asterix y Obelix el miedo que el cielo.les pueda caer ¡obre la
cabeza. El cielo (igual a nuestra úera; véase el mito rmo) es un ma¡ tremendo,
sobre el cual está puesta la tierra de los muertos. Este cielo/ma¡ está móvil,
bajÁndose y subiéndose a veces. Se baja e,n las grandes tempestades las cuales
oscurecen a veces el país de los Uni. Estas tempestades constituyen una a¡nenaza
permanente para los Uni; tanto por la oscuridad, las lluvias, los truenos y
relímpagos asociados con ellas, como por las inesperadas crecientes que ellas
producen en los ríos. Nuestro cuento nos relata como los Uni aprendieron a
"mamejar" esta amenaza constante con rma canción mágica.
En esta frase, nuestro narrador implica todo un cuento que relata sobre las
interrelaciones eritre un "mago" y los antepasados Uni. Algunos identiñcan a este
mago como el Dios Creador Bari mismo o "su hijo" [y su linda mujer como la
hma], onos más bien como un inca. Sea esto como se¿. Cie¡to es, que los primeros
Uni quienes vivían sin mujeres, robaron a este mago unanujer lindísima a la cual
guardaban en unajaula en su casa. Enojado por es¡o, el mago hizo bajar el cielo,
quiere decin trajo el diluvio para ma¡ar a los Uni.
Canchan-puxécihé, por supuesto, es otro mago. Como vamos a ver es é1, el que
trajo a los Uni una canción [cantada hasta hoy en día] que sirve para "empujar el
cielo hacia arriba" y "traer la luz del día".
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4. Para traerlo de nuevo venía entonces Canchan-puxécéré
andando con su bastón tremendo, guiado a mono por este lindo
mtrclacln de otra gente.
5. Andnndo con su bastón, nuestro padre gritó: "¡Meeeee!" Asl
grinndovenía.4
6. Antes de esto llegaron las sachavacas, las huanganas y
cangrejos, estreclwndo la tiena de rurcstros funiliares.5
7. Matando a todos estos motelos y cangrejos, ya les dolían sus
manos. Corrieron gritando por todo el pueblo quebróndolos y
botóndolos a la candela, cuando el hizo llegar eI diluvio,
flleganda eldilwiol.
8. Llegando el diluvio nuestros abuelos quemaban sus sogas de
los arcos, su brea; 6 hasta incluso todos sus d.iferentes tipos de
El grito de Canchan-puxécéré no tiene sentido específico. Para los Uni este grito
es solamente un detalle divertido y característico de este mago.
Este det¿lle del cuento nos indica, que se trató en este diluvio de una verdadera
tempestad con lluvias supra-abundantes (aunque nunca mencionadas en forma
directa). Después de tales tempestades los ríos en el país de los uni sueler¡ crecer
rápidamente hasta unos cuatro o más metros en una o dos horas. por ello a veces
los ríos se salen de sus cauces e invaden las planicies circundantes. En estas
temporadas los animales que habitan estas áreas suelen buscarse refugio en sitios
más elevados. Antes los uni solían ubicar sus pueblos en lomas para salvarse de
estas crecientes. En tiempo del diluvio, cuando ei terreno a lo largo del río ya se
había hundido, los animales trataron de salvarse entrando al pueblo de los uni.
Estos se vieron entonces obligados a matarlos y quemarlos en sus candelas para
salvarse de estos invasores.
Se trata de una resina sacada de unos á¡boles y mezclada con ca¡bón, Esta brea se
necesita para fabrricar flechas. El hecho mismo de que los Uni terrían que quemar
hasta incluso su brea y las flechas, comprueba (e ilustra) más que todo, su
situación crítica. El diluvio con su oscuridad completa duraba tanto tiempo que los
Uni ya no tenían leña ni podían buscarse nueva. Pero, para sobrevivir (comer-
cocinar) necesitaban sus candelas, Por eso tenían que quemar todo lo que tenían a
mano, hasta los objeos más valiosos: sus flechas y su brea-
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flechas. Sus pefucitos de zapollo,T sus huesos de motela 8
quemnron y, mienffas tanto, tenl.an que arnt rrarse con soga por
cansancb.9
9. Terminadas ya sus diversas flechas, comlan sus p6tanos a los
cuales tenían que bwcarlos enplern noch¿.
10. Tenlan que sacar sus plá.tanos y otras cosas de la chacra en
plena rache, porque tw súlnn cahnar el dilwio.
11. No podianhacer que se despejacen las nubes grandes que
oscweclanndo.
12. Enmnces venla Canchan-puxécéré y queriendo terminar con
el ühmia, para cal¡twrlo, cantó su canción.
13. Eltos quebrarony quemaron sus nidos d.e colmetus 10 y st
brea
14. Tenninado ya todo lo que tentany sus hiios e hiias lloraban
de harnbre, oto lnmbre quería cantar lo que hace onanecer, su
Iindn catvión,pero él rc sabía las palabras que meioran el
tiempo. Nunca había escuchado las palabras de Canchan-
puxécéré. Aunque no conociendo la cancíón de Canchan'
p ttxé c é r é c antó p r imer o.
Un pedazo de cásca¡a de zapallo seco y ahumado que tenían guardado en los
techos de sus casas sirvió a los Uni para hacer fuego. La manera autóclona Para
hacer fuego constituía er¡ frotar el zryallo seco conunpalito de madera dura hasta
que empezaba a a¡der.
Los Uni solían guardarse rmos pocos huesitos de casi todos los animales que
comían. Detectando que la comida de cierto tipo de animal enfermaba a un
miembro de la familia, sacaban los huesitos correspondientes, los quemaban e
intentaban cr¡rar al enfermo con el humo que salía de los huesos.
Cuando un trabajador Uni -rozando por ejemplo lma nueva chacra- se siente
cansado y le duele su pecho o sus btrazos armque, y no puede dejar su trabajo,
hasta hoy en día se amarra su pecho o su brazo fuefemente con rma soge, creen
que ésta les quita el dolor y les ayuda a recuPerar sus fiiqzas'
Del nido de la colmena se saca también una ciena brea con la cual, mezclada con
achiote pintan sr¡s arcos y flechas.
t0
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iS. Qrcriendo coin4 camó la canción qu¿ no hace o¡unccer-
lí,Cuando él cantabay no se ananeció diieron: "Nuestro Padre,
rwpucdc hacer que ctmanezca rópido. Nuesto Padre, no sabe
hacerbr@ido."
17. "Nuestra brea, nuestras flechas, todo ya he¡nos quemado- I-os
Plótanosyano hcy."
18. " ¡Tu, cantante, termina! ¡Cuñado,Terrnitn con esto! Sobrino,
¡Termita, P adre ! " Eso, üi eron.
19. Ewonces este prímer cantante se calló.
20. Cal¡¡tóttdose, otro cantó.
21. El rclarecedar, elmismo cauó.
22. Cantó lo que hace anunecer.
23. Así he esctrchado de túos mis úuelos.
El cuento sobre el diluvio
Esto es lo que me relataron mis familiares cuando se
acercaba una gr¿tn tempestad a nuestro pueblo: Poco después de la
creación del mundo nuestfos antepasados se rob¿uon una linda
mujer, tan uanquila y trabajadora, la que olfa como la frt¡ta de la
piña. Pero, su dueño, un mago, se enojÓ entonces y les trajo el
diluvio para casü garles.
Pero en este momento, junto con las nubes neglas, las lluvias
y la oscuridad de la tempestad, apareció también entre nuestros
antepasados otro mago, que hizo por fin reaparecer el sol. El se
llamaba Canchan-puxécéré y llegó al pueblo de nuestros
antepasados guiado por un lindo jóven y apoyándose sobre un
bastón. Ya de tejos se lo escuchaba gritando: "¡Me-e-e-e-e!"
Pero antes de la llegada de Canchan-puxécéré nuestros
antepasados sufrieron mucho, porque con las aguas de los rfos en
crecida,los animales del monte ascendieron a la cima del cerro
para salvane y allf se encontraba la casa de nuestros familiares.
Todos los animales, los cangrejos y motelos, las huanganas y hasta
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las sachavacas invadieron la plaza del pueblo y -para defenderse
contra ellos- nuestros antepasados tenfan qne matarles, quebrando
las cáscaras de los cangrejos y echando sus cadáveres a la candela.
Pero, después de esto, el diluvio con su completa oscuridad
todavfa no se terminó. Como nuestros antepasados no podfan salir
a cortar leña, y como la oscuridad no querfa terminar, nuestrcs
antepasados se vieron obligados por fin a quemar hasta su brea y
sus propias flechas. Todo quemaban, incluso sus pedazos de
calabaza, su brea y los huesitos guardados de los animales.
Primero tenfan todavfa plátanos los cuales comfan en plena
noche. Pero entonces éstos se terminaron también y los niños
empezaron a gritar de hambre. Por esto tenfan que marcharse hacia
sus chacras en esa oscuridad total a buscar algo para comer. Ellos
todavfa no sabfan cómo hacer que amanezca [mágicamente]. Pero
por último cantó Canchan-puxécéré su canción y con ésta
consiguió la reaparición del sol.
Antes de que Canchan-puxécéÉ cantara, otro hombre 1o
intentó, querfa cantar la linda canción que hace llegar el dfa, pero
no sabía las palabras conectas de esta canción. Nunca habfa
escuchado las palabras de Canchan-puxécére. No obstante intentó
cantar. Pero, no logró nada. Aunque cantaba, permanecfa esta
oscuridad total. Entonces dijeron los otros: "Nuestno Padre no sabe
despejar. No sabe como hacerlo. Ya hemos quemado todo lo que
poseemos. Ya no hay comida. No podemos espemr mas. ¡Termina
tu canción, Cuñado! ¡Termina con esúo, Sobrino! ¡Termina, Papá!"
Así le mandaron.
Y entonces, después de que este cantante se calmó,
Canchan-puxécéré cantó, esta canción que consigue la reaparición
de la luz en las tempestades. El lo consiguió. Asf me enseñaron
mis abuelos.
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CUENTO SOBRE EL DILUVIO
Usai nai-icuatsian banal '
1. nété icuatsinun casa nucen chaiti uniacéxa.
2. nété icuatsinu, unitancéx tsocébe casa néte icuatsiancéxa.
3. nai ucebé casa Canchan-puxécéré ubacéxa.
4. ain rébu umiax Canchan-puxéc0ré ubacéxa.
5. Nobéna achushi méianx ubacexa.
6. "¡nai ca aia, meeee!" quicuatsini ca Canchan-puxéceré ubacéxa.
7. ucébO ca nucen aintsi quiacéxa: "¡nai ca aia. nu abétsini ca nai aia-qui!"
ca anu camabi uni quiacéxa.
8. "¡nu ca nétén abétsinia, meeeee!" quicuatsini casa Canchan-puxécéÉ
ubacéxa.
9. ain bashi-miaxa ucebe caisa ratuacéxa.
10. "¡naican ca nu abétsinia, cu!" quiacexa.
11. quicébé ca camabi charu, shapi, xaé, ax ca ain bashimiax ubacéxa.
12. ucébé ca nucén rara ain pia-méxi tétecéré quiacéxa.
13. camabi ¡ruina, o, camano,2 utano,3 yunshin,4 axi ca ubacexa.
1 Se trata aquí de una segunda versión elaborada del mito cuatro sob're el diluvio.
Véase (Nota 1) para una introducción al concepto Uni de un "diluvio" o "la bajada
del cielo".
2 Los "camano", también llamados "cacataibo" son hombres del monte (e.e.: sin
cultura) para los Uni de Santa Marta. Viven por adentro del monte y
roban de las chacras y casas Uni. Nótese que una subtribu de los Uni se llama a sí
misma "Cacataibo". [.os Uni de Santa Marta conocen bien a estos "Cacataibo".
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14. "nu ca neten abétsinia cananuna iti ain: nucén mané nunti5 ati ain!"
quiacéxa.
15. baninamé-éo, ain baninamé-éo, anu nunti oti, ax ain me méniocénu
niracéacéxa.
16. niracétia ca réxun ca nucén raran nunti océxa.
17. anu céyuruti, ain mané nunü acéxa.
18. nunti-oi ca nucén rara quiacéxa: "¡nu ca nétén abétsinia, anu nucén
baba-océ, nucén ini-bechice anu aruti ca xabai!" quixun, ain mané rué6
iaxun. nunti océxa.
19. nai ucébé casa chiru nucén xubu mascuanu iruacexa; tétécamé-
éo, matsuntsu, axi sasa ubacéxa; yo-ina, o-ina, énéx ca ubacéxa.
20. nucén émanu chancé-ocu-cuatsini ubacéxa.
2I. aia casa nucén chaiti chacacéxa.
22. a chacacébé ca nai ubacexa: ucébé ca camabi no ca timéacéxa.
23. nai ucébé, nucén aintsi ca racuéacéxa.
24. "nu ca nu abétsinia; néten ca nu abétsinia" - ca quiacéxa; anu camabi
uni racuéacéxa.
pero -armque los consideran con desprecio- Ios difere.trcian estrictamente de los
verdaderos cacataibo del monte. Nótese además que nuestro narrador llama
"yuina" = animales, a estos s€res míticos.
3 "utano" = enemigo-de-la-pequeña-choza; es otro tipo de hombres bravos. Se dice,
que miden solamente un metro y tienen cuero como animales. son temidos por ser
fuertes y malignos.
4 Es nombre genérico para el alma del hombre. r,os "yunshin" que llegaban al
pueblo de los uni en el tiempo del diluvio eran almas de difunros, algunas de las
cuales no quieren entrar en el mundo de arriba, sino vagan por cierto lapso de
tiempo alrededor de sus antiguos pueblos de residenci4 asustando a la gente. Este
tipo de yunshin es maügno. Se dice que estrín deseosos de llevarse a otros
[haciéndoles morir].
5 "Mané nunti" = canoa extraña; los Uni solían traducirme estas palabras como
"vapor".
6 "Mané rue"; rué es el hacha de piedra hasta hace poco en uso ent¡e los uni. Los
uni suelen traduci¡ las palabras "mané rué" como "hachas de acero", pero creo,
que en este contexto es más bien "hacha grande/exnaordinaria,,.
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25. "camano, yunshin, utano, camabi ru ca numi ubaxa" - quiacexa.
26. nucén aintsi ca quiacexa: "nété ca béanquia cananuna panani, nucén
buna-bui, nucén xara-chétO, nucén toxama-taran érénbianxu, nucén
nomé, nucén taxubéru, éne biti" - ca quiacexa.
27. quixun ca yantán ain nomé, ain taxubéru biacéxa.
28. mécentupu nétebi caisa péquiacéama icén; Bari xabacuatsiama icén;
usai icébétan casa ain buna-bui éreancéxa.
29. érénqui ancéacéxa; "¡anc€qui-tanqui tani!" casa quiacéxa.
30. "¡nété ca péquiacétima cananuna shacuati ain!" quiacéxa.
31. "¡anun, nété pécarati, anun ati ain!" quiacéxa.
32. quixun casa bétsin bécamacéxa.
33. bétsi unin bécamatia-oquin casa bétsin-ira nété pécaracéxa.
34. mécéntupu nétébi ca xabaocamacéxa ca uni quiacéxa: "en papa, én
aintsi, én xuta-cama, én chaiti ain bana tupuia-cua cana ain ¡én-ira
amainun ca cuat! - ¡én-ira birumainun ca cuat!"quixun ca acéxa;
35. nété xabaoracéxa ca unin acéxa; néte-shacu, anuan pécarati, a-ira
biruacexa.
36. anuan nété xabaracéti, a ésaquin biruacexa:37. péru-ina sereta - p€ru-pechi séÉta
nété séÉ cuatsi-i - séreracé cuatsi-i
a@uixun iscexia - neté xaba cuatsi-i
séÉcacé cuatsi-i - pÉiru-ina séréta
arnin-ina seÉt¿ - tuishT ca pechi seréta
bari tuishca yunshibu
néte serc cuatsi-i - chaxcun-ina sereta
nété seÉ cuatsi-i - séÉcace cuatsi-i
38. ésaquin ca nucén aintsi acexa; nété anun beti-shacu ésaquin acéxa.
39. nucen aintsi, Puxéc¿É, néte pécaracéxa.
40. lnu-puxén casa pécarama icen; Puxiicér0 casa nété pécaracexa.
7 "Tuish = pájaro chiquito no-identificado que se obcerva casi exclusivamente en las
primeras y riltimas horas del día. El canto de este pája¡o (al cual los Uni también
consideran re-encrnaciones de almas de muenos) les anuncia la llegada del nuevo
día-
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41. nai ucebetan, an upi-oquin-cua, an casa nete pequicamatia, nete
bécama, beanquia casa nucén raran, nucén chaiünén acéxa:42. pOru-ina sérÉta - tuishca pechi séréta
ap€quixu iscéxia - nété sér€ cuatsi-i
se¡Écacé cuatsi-i - nucén Papa cara aia
én iscCxia - néte sér€ cuasi-i
43. ésaquin aquin casa nucin chaitinén nété p€caracóxa.
44. ésaquin én papa, én ütan é cacéxa; én xutabi é cac€xa.
45. éné bana ca nai icuatsincetÉtan, nun chaiti acéxa.
46. "¡xuma-tua incebé cana ai cuani, mi abesini cuani camina é ménioti
ai!" - ésai casanéte quiacóxa.
47. "min o-ina-bacé, min mari-ina-bacé, ansin-ina-bacé caniotancéxun, é
min paébata xéatancéxun, é méniocéxuma cana mi abétsini cuani, min
xuta-océ ain imi-chéxé, min unin-curana ain nami unéma, ain imi-chéxé
méniotancéxu min paébataxéatancéxun ca ¡é méniot!" ésai casa ngté
quiacexa.
48. "min cana abétsini cuani, bémishcéma uniacé béspuinan papa-tua
incebetan cana mi abtsini cuani" casa nété quiacexa.
49. "mi bamaotÉsini cuani" - casa nai quiacexa.
50. ésaquin cana én xutacama ain bana yuia cana én cuacé.
Cuento sobre el diluvio
l. Cwnda el üIuvio quería llegar, hicieron nuestrosfarniliares así.
2. Cuando el diluvío quería llegar, después de Ia creacíón del hombre,
üegafuacá.
3. En rternpo de la llegadn del cielo, llegó Canchan-puécéré tatnbíén.
4. Canchan-puxécéré llegó lacia las cabeceras.
5. Llegó guiado por un hijo de otros.
6. "E|cielo va a matar ¡meeeee!" gritó mientras catninaba; así llegó
Canclnn-puxécéré.
7. Entonces dijieron nuestros familiares: "El cielo va a motar. Viene a
matarnos. Ya estó llegando." Así hablaron todos.
8. "¡El diluvio os mataró,, meeeee!" gritó caminando. Así ltegaba
Canchan-puxécéré.
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9. Llegando c¿ estos en los cenos, ellas se cnustaron.
10. " ¡El cielo va a rncüan os, tío!" üjeron.
11. Ennnces subieron ados los cangrejos,los ca¡narones y los motelos
hacin,suceno.
12. Cuando llegaron, nuestros antepasados se cnnarraron las nucas con
sus cuerdas.
13. Todo tipo de animales IIegó: sachavacas, cam{Ino, utano y hasta
ahnas.
14."El diluvio quiere matarnos. ¡Alistémorcs! ¡Varnos a hacer urut gran
canoa!" üjeron.
15. Se fueron donde había una tremenda piioayo y para preparar el
tefieno.
1 6. Lle gando I a la pijooy o] la tuntbaron y entonc es nuestros antep as ado s
construyeron su canoa. I
17. Para entrar en ella, sefabricuon su gran canoa.
1 8. Entre tntto üjeron. " ¡EI diluvio nos mtüa; Ponganus nuestos níetos,
runestrc$ hijas en esto, atnigos!" diierony tqendo sus hachas de piedra'
hicieron su carna.
19. Cuando llegaba eI cielo, Ios monos-negros se fueron aI tope de
rutestra casa. I¡tcl.uso los gavilarus llegaron. I-os huanganas y sachavacas
IIegaron.
1 Tal vez el detalle más curioso de todo este cuerito es esta fabricación de tma canoa
del tronco de una palnera (pijoayo), recr¡rso Msico de los Uni para la fabricación
de arcos y puntas de flechas, pero completamente inútil para la constn¡cción de
canoas. Se debe tomar eÍr cuenta, que los Uni hasta hace 30 o 40 años atrás no
sabían fabricar canoas.
Toda esta escena de "fabrica¡ la canoa" es parte de otra versión alternativa del
cuento sobre el diluvio en la cual las fuertes lluvias en tiernpo del diluvio
provocaron una creciente tan alta de los ríos, que -Por último- cubrió hasta los
topes de los rá¡boles más altos del monte y ahogó a todos los seres del mundo. Solo
los antepasados de los Uni se salvaron por entrar en su "mané canoa"r que
Canchan-puxécéré les había sugerido co¡rstn¡i¡. Una terc¿ra versión cuenta que los
Uni se salvaron de la creciente por subir -temporalmente- una escalera
(normalmente invisible) que conecta el mrmdo de arriba con el nuestro'
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20. Haci¿ twestro pu¿blo conieron.
21. AIIó les mataron nuestrosfatniliares a golpes.
22. Mientras les aniquilaban, llegaba el cielo. Todos los enemigos se
reunicron.
23. Llegaüo el cielo, nuestos awepasados se asustoron.
24. "E|cieb nos mata. EI diluvio nos mata." dijeron y toda Ia gente se
asustó.
25. "Todos los animales,2 camano, utano, hastayunshin llegan acó."
dijton.
26. Entonces dijeron nuestros farniliares: "El día estó oscuro. Estatnos
con honbre. ¡Vanns a traer nuestros plótanos y nuestra yuca, quemando
tuestros arcos y nuestra brea!"
27. Entonces en plena twche trajeron sus plátanos y su yuca.
28. Diez días no amaneció. EI sol nunca apareció. Mientras tanto
qucmabansubrea.
29. Este se terminó. "¡Vatttos a termirwr con tado esto!" üjeron.
30. "El día no llega. ¡Varnos a caüar!" üjeron.
3l . " ¡Vattns a cantar esto, que ltace atnanecer!" üjeron.
32. Ennnces el otro no logró que cürurnezca.
33. Cuando rc resulto con el otro hombre, el oto, [Canchan-puxécéré]
pues, hizo antmecer.
34. Cw¡tdo rw había amanecido por diez días consecutivos, el hombre
dijo: "me recuerdo de la canción de mi papó, mis familiares y todos mis
abuelos. ¡Escnclun como hago! ¡Escuchen como canto!" -dijo y entonces
cantó.
35. Cantaba esta canción que hace amanecer. El canto del día, esta que
ilumina, es ta mi.smo cantaba.
36. Para hacer que arnan¿zca, así cantó:37. Pinta dc Cacln-cacla, piüa dc la ala de Péru
¡ Pinn del üa venga! ¡pinta llega!
Los "animales" de esta versión del mito [camano, utano, yunshin] no son
normalmente clasificados como tales. En este contexto la palabra "yuina,' es, tal
ve4 más bien traducida como "seres vivos y móviles del monte".
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Ya se ve la awora, primera lw del dta ¡llega!
Pina de Péru,pintn dc las phttnas deTuish,
mersaieros d¿l sol, ahrus, prhtura Iw dcl día ¡llega!
Pirua de Punclnl, pirua dcl dla ¡llega!
awora ¡ilega!
38. Así cantaronmis familiares. Desea¡nos que llegue el dla, para traerlo
asícanuron.
39. Nuestro funiliar Canclnn-puxécéré hizo clrnanecer'
40.lnu-pwén no Io logró. Pttxicéré hizo arrutnecer'
ll . Ue[anAo el cielo, nuestros antepasadas, rurcstros fatnili.ares caüaron
esta cánción que lo hace bien, que aclara al dia, que termina con Ia
oscuri.dad.
42. Pinta de Péru, pinta de lr.r al*s deTuish
aurorayo se ve,pinta dcl día ¡venga!
Pinnde lanuínrn ¡llega! Padre, ¡lagalo!
Ya lo ve. Pinn del üa ¡venga!
43. Cantanda así, nuestos familiares hicieron ctnuncer'
44. Asíme contaronrnis papás- Mi abuelo,pues,me cofió'3
45. Esta canción cantaban nuestros fwniliarcs ctnndo IIegó eI cielo.
46. "¡cuando lloran tus niños, vuelyo 4 matar, yuelvo a matarte.
¡Cóhnales!" - Asi enseñó el diluvio.
47. "Cuando tomas tu iugo de caña (después de criar la sachavaca, el
añuje y eI paujit) y no me adorLs, entonces venSo a matarte. La sangre
rojadc tus crías,la carne de cualquier tipo de crías hoy que comer entre
todot; cuando han limpiado (ta plaza) de su sangre roiay han bebido el
jugo de caña ¡Aürerane!'A Así r¡wndó el cielo.
Con estas palabras ya se termina el cuento sobre el diluvio. En lo que sigue
nuestro narrador cambiará el tipo de cuentos. En contraste a "cuentos
(mitológicos)" hay otro tipo de textos entre los Uni más bien llamados
"enseñanzas" (éséti-bana), siempre dirigidos a jóvenes. Lo que sigue es un
ejemplo típico de esa clase de textos,
Aquí tenemos otra base ideológica para el rito famoso de la "fiesta de sachavaca"
(yéase también: cuento 2). l,os detallqs de la enseñanza que le daban sus parie,trtes
y que con estas palabras nos repite nuestro narrador resultan de importancia para
la interpretación de esa fiesta.
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48. "Vengo amanrrc cwtdo lbrantw hijos." üjo et cielo.
49. "Vengo a mntarte." üjo el cieb.
50. Eso me coüaron mk abueles coüaron cuando estaba niño.
Cuento sobre el diluvio
Eso ocunió en tiempo del diluvio, poco después de la creación
del hombre. Cuando la tempestad ya habfa oscurecido el país, Ilegaba el
viejo Canchan-puxécéré a nuestro pueblo en las cabeceras del rfo, guiado
por un muchacho extranjero. Caminando hacia nuestro pueblo gritó de
lejos: "¡Este diluvio os matará, me-e-e! ¡Este diluvio quiere mataros!"
Con esto se asustaron nuestros antepasados, diciendo entre sf: "¡El diluvio
quiere matamos, tfo. Para ahogamos ha llegado esta tempestad!"
Entonces [subiendo ya las aguas alrededor del cerro en que
vivieronl invadieron todo tipo de seres silvestres el pueblo de nuestros
antepasados. Cangrejos, camarones, motelos, sachavacas y hasta los
camano, utano y las almas de los muertos se fugaron hacia su pueblo
[dando a nuestros antepasados harro trabajo de matarlas a todas]. Asf que
nuestros familiares tenlan que amarrarse sus nucas, cansadas ya, con
sogas*[para poder seguir defendiéndose contra estos invasores,
Inatándolosl
Entonces dijeron nuestros antepasados: "¡La tempestad nos
matará. Alistémonos entonces y fabriquémonos una gran canoa!" Y se
fueron hacia donde había una tremenda palmera de pijoayo, limpiaron el
tereno alrededor de ella, la tumbaron y se fabricaron una tremenda canoa.
"El diluvio nos quiere matar. ¡Pongamos entonces nuestros nietos e hijos
en esta canoa para salvarlos, amigos!" dijeron entre sf, mientras fabricaron
la canoa.5
Véase: Nota (1); es obvio que nuestro narrador de repente se da cuenta de que su
"cuento" ha tomado un rumbo fuera de lo deseado con esta escena de la
constnücción de la canoa. Por eso, de repente, corta esta escena -sin terníinarla- y
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Cuando ya llovfa basante tiempo los monos negros y los gavilanes
se refugiaron hacia el tope de la casa comunal de nuestros antepasados y
todos los demás animales silvestres invadieron su plaza. Nuestros
antepasados tenfan harto tiempo de matarlos a golpes. Con todo esto se
asustaron bastante, y dijeron: "¡El diluvio quiere matamos! ¡Parece que
quiere atrogamos! ¡Mira, como todos los animales hasta los camano y las
almas de los muertos invaden nuestro pueblo!"
Entonces dijeron nuestros antepasados: "El sol no reaparece.
Parece que se queda oscuro. Pero, ya tenemos hambre. Hay que traer
plátanos y yuca para comer. ¡vamos a las chacras quemando nuestros
arcos y nuestra brea en el Camino!" Entonces se fueron en plena Oscuridad
hacia sus chacras para traer plátanos y Wca. Porque, por diez dfas no
amaneció. El sol no apareció durante diez dfas y por eso tenfan que
quemar poco a poco todas sus posesiones. Entonces dijeron entre sf: "¡Ya
basta! ¡Hay que terminar con esto! ¡Vamos a cantar, pues!"
Primero intentó un hombre cantar, quien no sabfa las palabras
correctas. Cuando no resultó con la canción de é1, Canchan-pux0céré se
puso a cantÍr. El sabfa esta canción que hace feapafecer el sol y que aclara
otra vez al cielo. Esta es la canción que cantó:
Color lrojiza] de Cacho-cacho, color lrojo] de las alas del
ave 'Péru', el color del cielo en las primeras horas del dfa
¡ Aparezca al horizonte!
¡Aparezca la aurora! ¡Primera luz del dfa, llega ya!
Color de Péru, color de las plumas del ave TUish, mensajero
de la üegada del dfa,6 ¡auron llega!
vuelve en lo que sigue a su tema central, la inversión de la canción contra las
tempestades por parte de Puxécéré, retomando la escena anterior a la co¡utn¡cción
de la canoa, la escena sobre la "invasión" del pueblo uni por los animales huyendo
de la creciente. Así dejando al lado odo rm otro cuento.
Véase: Nota l.
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Color del Punchal, color del cielo cuando amanece, aurora
¡venga!"
Esa es la canción que mis familiares cantaron en las últimas
horas de la noche, cuando querían que amanezca ya. Con esta canción
consiguió nuestro antepasdo Canchan-pu{ecere el fin del diluvio. lnu-
puxén, el que cantó primero [sin conocer las palabras conectas] no 10
consiguió, pero, Puxécéré lo consiguió. Con esta canción se aclaró el cíelo
y se terminó la larga oscuridad del diluvio. Por eso mis antepasados
siempre cantaron esta canción cuando querían que se aclarare el dfa y
terminen las tempestades.
Eso me enscñaron mis abuelos. Asf cantaron.
[Terminado ya el diluvio, la tempestad mandó a nuestros
antepasadoslT: "Cuando ustedes permitan que sus hijos lloren, entonses
volveré y mataré a todos ustedes. ¡Cuiden y cálmenlos!" Eso nos mandó.
Tambien mandó: "Cuando en sus fiestas de sachavaca, comiendo sus
crías, añujes y paujiles, ustedes se olviden de adorarme, entonces volveré
para matarlos. Las crfas de estos animales deben ser comidas entre todos.
Yo quiero entonces, que -después de comer estos animales y beber el jugo
de caña- limpien las plazas de sus pueblos de la sangre y entonces me
adoren [bailando y cantando]." Eso es lo que la tempestad nos mandó.
También dijo: "Cuando ustedes permitan que sus hijos lloren, volveré
para matarlos."
Asf me contaron mis abuelos en mi niñez.
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VI
COMO LOS I]NI MANDARON AL INCA
MARCHARSE EN UNA BALSA
Nucén Inca unin tapuaxun xua bana (1)
1. ain Capacuchal-réaoia nucén rara bia ax caisa ain uni céyutancéx casa
nucén rara ain capacucha-réaoia, nucén lnca-betsi ca an ain capacucha
réaoti a caisa ain cuéné-catina 2 papiruqnucen raran biacexa.
2. ain unicéyubi bixun caisa nucén raran nucén Inca-bétsi a caisa tapuaxun
xuacéxa.
3. "papa, ¿usaquin caramina min capacucha réaoi? - ¡isnun, min
capacucha niaot!" - cacéxun casa ain capacucha reocéxa.
4. réaoia caisa ain cuéné-catinan papirubianxun ain paru nébétsi
tsonpacéxa.
5. ain paru nébétsi tsonpacéxun ceoca-ino manxabu cuaintanun casa ain
paru escacéxa.
6. ain paru éscaia, ain paru axa panca-rabé-tanu,3 ain paru xo-rabé-tanu4
casa amo tucacexa.
1 "Capacucha" = arco-iris. EI "inca" de este mito se llama "ain capacucha réaoia" =
el que saca el a¡co-iris de su nariz.
2 Cattnes: Véase Mito 1, (Iraducción) Nota Ne 16; "cuéné" significa que este catin
del Inca estaba ricamente pintado.
3 "Panca-rabé-tanu"=querer-intentar-abrirdos-caminos.
4 "Xo-rabé-tanu" = dos-huesos-querer-intentar. Ambos términos (vea nota 3)
ilusnan la actividad del inca que hace gue se parta el río en el punto en el que está
sentado y -de allí- secar el cauce del río hacia arriba y abajo.
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7. tucaia-oquin ca "min capacucha ca ¡reot!" cacéxun naicame-éo
capémiquin ca picu-picu-caia naicamé-éo capémia-oi casa nucén rara
quiacexa.
8. "numa nénia ca ¡bénan! cacéxun casa ain capacucha abira-abi ca
bénanpacexa.
9. bénanpatia caisa "usai otima ca nun tapu, nun muxu-tapu atancéxun
¡xuti ca Pa! ¡xuti ca Unchi!"S cacéxun casa ain capacucha abira-abi ca
bénanpac€xa.
10. benanpatia caisa "usa otima ca nun tapu, nun muxu-tapu atancéxun
"¡xuti ca Pa! ¡xuti ca Unchi!" quitancéxun ca nucén Inca nucén raran
xuacéxa.
I l. tapu axun xucéxi casa axi ain cuin cupu-cupu-cabiani casa ain paru
téabiancéxa-
12. quixun ca en xuta cama, én chaibaé éné bana é yuixuncéxun cana
cuacén.
Los Uni mandan al Inca a marcharse en una balsa cuento
1 . Nuestros antepasados se llevaron a tuestro Inca Capacuclw-réaoiay se
qutdaroncon é1. r Se Ueuaron a Capacucln-réaoia, nuestro otro Inca con
sw caines pintndos, para que él les levante su arco-iris.
2. Traiéndole, ya quedándose él con su gente, nuestros antepasados le
hícieron una balsa para nuestro otro I nca y le mandaron a marcharse. 2
3. " P apá, ¿Como levantas tu arco-iris? " 3 - " ¡ A y er, levanta tu arco-iris! "
le piüerony éI levantó su arco-iris.
"Unchi" = hsrmano mayor.
El na¡rador no sabía conta¡, de dónde los antiguos Uni se lleva¡on a este inca-
Nuestro narrador nos da aquí en sus dos primeras frases una breve "reseña,'de lo
que va a nerar eri extenso. Como se puede comproba¡ en los otrros cuentos de esta
colección, es esto una forma muy general de na¡rar cuentos. En verdad, tales
"introducciones* perteneoen obtigatorlamente a rm buen cueno',
Contra¡io a otros incas Capacucha-réaoia tiene como principal poder mágico este,
al que ya su nombre se refiere: el de extender un arco-iris, que sacaba de zu nariz.
Como vamos a veri no es este el único "truco" que domina.
5
I
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El lnca se ma¡cha en una balsa
4. Antes de esto le pusieron con todas sus catines pintados en el medio
dcl granrío.
5. Puesto en eI medio rlo secaba a todo eI río, permitiénd.oles obtener
todos los peces.4
6.EIsecabaal río partiéndolo en d.os, cortóndole en un cierto punto y
mandardo las aguas en urut gran ola lncia a¡nbas pa,rtes.
7. Ahora: " ¡Levanta tu arco-irk!" diieron. Cwndoya casi cubrió todo el
cielo, extendiéndoto más y nads hasta que ya cubrió el cielo, entonces le
dij eron nue s tr 0 s antep as dos :
8. " ¡No nos quemes! ¡Apógalo!" 5 di¡eron y entonces to apagó poco a
poco.-9. 
Entonces (dijeron) " ¡No debe tratcrnos asf! ¡Varrcs a hacer uM balsa y
mandémosle (irse), Papó! ¡Mandénosle, Hermano" diieron cuando el
apagó poco aPoco su arco-iris.
10.; ¡No tls trates asl! ¡HacemoS una balsay nnndémosIe irse, padre! -
¡Que se va1ta, hermano!" diierony le tta ndnron marcharse''li.Termirwda subakay habiéntole mandado irse él se baiaba por eI río
(cambiando milagrosarnentq su balsa en vapor) echando su humo y
' 
s o¡ando " cupu-c;pu-c Itptt" . 6
12. Este cuenro he escuchado de todos ¡nis úuelas yfamiliares.
Cómo los Uni mandaron al Inca marcharse en una balsa
Habfa otro inca,7 ricamente adomado con catines, que se llamó
"Capacucha-réaoia". A este se lo robaron nuestros antepasados para que
Esto era el primer que este inca realizó en favor de los Uni. Se puso en
medio río y secó su cauce por toda una distancia hacia a¡riba y por debajo de sí
mismo. Renocediendo las aguas, los pe.ces se quedaron en el cauce seco del río.
Los Uni consideran peligroso al arco-iris. Existe r¡na cierta enfermedad dermal
entre ellos, que consideran "causada" por la quemadura de un arco-iris. Por eso los
Uni suelen tapane (poniéndose un t¡apo en lacabeza) cuando ven un a¡co-iris.
Esto corsdruye la rinica asociación de este inca con la maquina¡ia de los blancos,
tan típico para todos los incas entre los Uni.
Parece que la nadición oral refe¡ente a este inca, se encuentra exclusivamente
entre los Uni de Santa Marta y Puerto Azul.
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les levante su arco-iris. Pero, cuando el les levantó su arco-iris nuesros
antepasados se asustaron, le construyeron una balsa y le mandaron
marcharse.
"Papá, ¿muéstranos cómo levantas tu arco-iris?" "¡A ver,
levántalo!" le habfan pedido y él entonces les levantó su arco-iris.
Pero, antes de todo esto, nuestros antepasados le habfan puesto con
todos sus adomos en la mitad del gran rfo y él habfa cortado a este rfo y lo
había secado por cierta distancia en ambas direcciones, permitiendo a
nuestros antepasados recolectarlos peces. Nuestro inca secaba un pedazo
del río, partiéndolo. Lo cortaba en un cierto punto.
Después de esto demandaron mis antepasados: "¡Extiende ahora tu
arco-iris!" Y nuestro inca extendió su arco-iris, hasta que cubrió casi todo
el cielo. Viendo esto, nuestros antepasados se asustaron y gritaron: "¡No
nos quemes! ¡Apágalo!"
Entonces dijeron mis paisanos entre sf: "¡Nuestro inca no debe
tratamos asf! Casi nos quemó. ¡Vamos a fabricarle una balsa y
mandémosle, papá! ¡Mandémosle que se vaya, hermano" Asf dijeron
aunque él habfa ya apagado su arco-iris. "¡No debe tratamos asf!"
"¡Hagámosle una balsa y mandémoslo!" dijeron, y le echaron de su
pueblo.
Pero, cuando ya habfan terminado su balsa y pusieron al inca en
ésta y lo mandaron, él cambió esta balsa milagrosamente en un vapor que
echaba humo, y sonó; "cupu-cupu-cupu".
Asf me lo contaron mis abuelos v otros familiares.
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Nucén inca unin tapuaxun xua bana
1. rÉumi anua caisa nucén aintsin, nucén chaitinen ain unibu, baran-uasa-
masucé, I baran-no-uni' "¡én baroni, én baroni!"3 quisa ax banacé, nucén
chaiti an becé caisa ain inca nucén chaitinén ain capacucha-réaoia ain
unibu atancéxun, cuniuóntibu-ranquibatabia4 atancexun caisa nucén
chaitinén ain inca biacexa.
2. ainmané-pia tsiperequiti-oces ca an caisa yu amanu aima, nun xo-
"Baran-uasa-masuce" = Calabaza-flor-frente; gente con pelo rubio (amarillo como
la flor de lacalabaza).
"Baran-no-rmi" = zapayo-enemigo-gente.
"Baroni" es simplemente una forma de "baran-no-uni". Resulta altamente
interesante este nombre, ya que se entremezcla en él una doble perspectiva. l¡s
Uni solían llama¡ a otros bajo nombres de un cierto atributo significativo (en este
caso: "calabaza", refiriéndose a sus pelos amarillos) con el sufijo "-no" =
enemigos, pero se refieren a sí mismos sirnplemente como "uni". El nombre
"Ba¡oni" refleja el conocimiento del narrador, que nadie se refiere a sí mismo y su
propio grupo como "no", pero mantiene "ba¡an-no" como verdadero nombre de
esta gente [desde una penpectiva exterior].
"Cuniontibu ranquibatabia" = gente que se mueve como la anguila en el agua.
"Mané-pia aipéri4uiti-océ". "tsipéréqüti" (= Iindo-fuego-a-hacer) es nombre para
un patrón pecuüar de pintura en pr¡nr¿s de flechas (pia) entre los Uni. EI atributo
"mané" muestra que este peculiar tipo de flechas no era ordinario sino poseía
fuerzas mágicas.
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rantaxcu anu aquin caisa ain yu acexa caisa anua anubi xénibutancgx
retin, usa-isa nucén chaitin bési iracuchabaé acéxa.
3. (aishbi ca no énema icén.)
4. ain bashinu yu unia iracuchabaé bétsi, abénu-bucucé, énéma, bétsi
iracuchabaén atancéxun caisa nucén chaitinén ain capacucha-réaoia ain o-
xanu-ai¡r, ain inca biacéxa.
5. bashi-curus icén; anua bixubi caisa tapu-oxun; "nucén inca ca énéx
icén; yu-upi uniomiti énéx icén" - ax catibi caisa nucén chaitinén cacéxa.
6. "Papa, tain-isnun ca min capacucha ¡réaot!" caisa cacéxa.
7- cacéxun caisa ain capacucha réaoquin caisa ain capacucha réaocéxa.
8. ain Capacucha-réaoia xaroquin me-céyun nuquibi xarocéxa.
9. usaquin, usaquinsa ain capacucha reaoquin xaroquin "¡aisamaira ca asá
caPapa!" na cacéxun caisa nucen chaitinén cacéxun caisa ain capacucha
bénanpacexa.
10. naicamé-éo antimiquin ca ain capacucha réaoia-oxun ca nucén
chaitinén "¡aisamaira, usa-otimacan! ¡aisamaira ca numa xaroia! ca ain
Capacucha-réaoia, én ceoca min éscamitancéxun" ;
11. ain o-xanu-céyu ceoca pain éscamixun caisa céyonquin yapone-éo
céyonquin bainamé-éo atancéxun caisa ain ceoca ain bashimi
xucatancéxun caisa ain catécémi, ain bashimi, ain Écénpatami tucan-
caquin, ceoca cuarucebétan caisa nucén chaiünén céyonquin bainamé-éo
atancéxun caisa caman aruacéxa.
12. caman aruxunbi caisa ain capacucha reaoia.
13. "¡aisamaira cana cuantanun! nun muxu-tapu atancéxun ¡aisamaira ca
ain capacucha reaoia; xunun ca tapua tan, buchi!" canaru(un caisa nucén
chaitinén tapu acéxa. tapunu uruac€xa.
14. "tsiticaxun ca énéan, én titaitsi, amainun ca énén, €n papa-itsi,
amainun."
15. énén ticabiantancexun isa muxunu aruxun "ain aisama ain inca-tapun
¿uinu cara pénceracétia? ¿uinu cara nucén inca nanétia? ¡isnuxun tain!"
16. "Nun muxu-tapu oxun ¡xunuxun!" nucén chaitinén xucéxubi caisa
ceoca éné Ecan-caquin ceoca éné ain cuin éné tsin cuinsa ain cuin éné
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cupu-cupu-cupu-caquin caisa anbi incaxuri itsinxuma bapuro-sa-oquin6
anua arucé tapu ene uniocéxa.
17. bétsi non-isa binun iruicuania caisa nucén chaitinén inca éancéxa.
18. nucén inca énu ain caisa nucén chaitinén ain capacucha reaoia, nucén
chaitinén xuacéxa; ain O-xanu-ceyun xuacéxa; tsati puruxuancéxa.
19. anua ain xanu tsiticabianti imainun anua ain bénén récunbianti
imainun a aruxuncéxun ca tsiticaxuancéxa.
20. tsiticaxuncéxubi ca ceoca antimiquin ca ¿ain inca-tapun unu cara
nucén inca nanétia?" quixun isceshia nuicéxi nantnma icén; cuanshiacéxa.
21. cuanshitia nucén chaitinén ca ¿uinu cara nun inca iruia? isicuanuma ca
yu ain tsipun cuanti cabianquin uanquin nuibianxunbi abiania ca nucén
inca chincamaxun ca énancéxa.
22. nucén chaitinén éan ain ca nucén chaitinén yuiacéxa. yuia cana
cuac€n.
Los Uni mandan al inca marcharse
I . En las cabeceras mataron nuestros farniliares a Ia gente del inca, los
"Baran-uasa-masucé", los "Baran'no'uní"; a éstos pues, que diieron:
"¡Yosoy Baroni! - ¡Yo soy Baroni!" mataron; aI inca de ellos, que
hablaban así, a Capacucln-réaoin ag1vraron nues¡os funiliares matando
ct su gente,los Cuniontibu-ranquibatia,y se Io llevaron.l
2. Con sus mógicas flechas bien pintadas, éstas que -aunque entrando
solmnerte en las rodillas- ntatan, ésns que -aunque entranda allá rc mas-
"Bapuro-sa-oquin" = cambiando algo en vapor. 'tsapuro" es una adaptación de la
palabra castellana "vapor" al sistema de sonidos en el cashibo/cacaaibo.
La gran mayoía de los habitantes de Santa Marta consideraba esta versión del
mito, mal contado o una "mentira". La causa para esto era justamente la
identificación de los Ba¡oni como antiguos poseedores del inca. A base de este
cuento y las reacciones a é1, me daba cuenta por primera vez, que este narrador era
dercendiente de un gnrpo local, que -ar¡nque ocupando el mismo tersno del alto
Zúmgru- había siempre sido considerado por los demás habit¿¡rtes de esta área
como enemistoso, Ellos se habían elaborado entonces una micro-tradición por
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lnce enflaquecer y motan, con eso mataron nuestros antepasados a estos
otros bhncos.
3. (No eran éstos fbln¡rcos] de acó.) 2
4. Estos otros blancos qaeprodacen sus cosas por adentro de su cerro,
con estos estaban juntos aIIó, no los de acó, otros blancos mntaron
nuestrosfatniliares y se llavaron su inca Capacucha-réaoia junto con su
lindamujer.
5. Eso era donde eI cerro de Ia cruz.3 Haciaailó Ie traían y (alló) te
hicieron su balsa. "¡Esto es nuestro inca, el que va a producirnos las
cosas bu¿nas!" Asl hnbl-aronpues.
6. "Papó, ¡Aver! ¡Levanatuarco-iris!" - üjeron.
7. Dicho, él extendió lentatnente su arco-iris.
8. Con esto quemó Capacucha-riiaoia, nuestro seiwr, tada l-e tiena.
adenro de la mitología Uni, que el padre de nuestro informante había enseriado a
su hijo. Este hijo, nuestro narrador, aunque casi el único descendiente del antiguo
grupo local de su padre, y después de 50 años de convivencia con los demás de
Santa Marta, todavía insistió, que exclusivamente su versión del mito era "la
verdad" y siguió enseñándola a sus propios hijos.
El narrador ha identificado a los Baroni como "bési i¡acuchabaén', (= streg
iracuchas). como ya he dicho, Ios uni suelen a veces hasta hoy en día identificar a
los blancos como "iracuchas". No contento. con la identificación de los Baroni
como "bési" (oros), el informante se apresura a asegurarme con esta frase, que
estos "otros i¡acuchas", a los cuales mata¡on sus antepasados! no eran "éstos de
acá", es decir, no eran relacionados a mÍ. Parece que quería evitar que yo (como
iracucha) identificara estos "otros iracuchas" en alguna manera con mis propios
antepasados.
El "cerro de la cruz" es una loma bien alta en las cabeceras del Zúngaru. seencuen'a en el cer¡tro mismo del antiguo habitat de los uni (de las cabeceras).
Hoy en día ellos viven unos días a pie río abajo. En este cero rocoso cortado porun lado por la acúvidad destructora del propio río. En el pico de la ladera así
formada, 4parece a veces' en las primeras horas der día, cuando caen los rayos der
sol sobre la rocosa pared en cierto rínguro, una sombra en forma de una tremendaqlJZ.
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9. Cuando éI -poco a poco- extendió su arco-iris y les quemó dijeron
nuestros familiares: " ¡Demasiado! ¡Ya esta bien, Papó!" y entonces eI lo
q48ó.
10. Cuando Capacucha-réaoia extendió su arco-iris hacia eI cielo
nuestros familiares (le üjeron): " ¡Demasindo! ¡No nos trates asf! ¡No nos
quemes! Después de lwber secado ntrcstro río!"
I I . Primero seco, junto con su linda mujer, el río matando a todos los
peces, sóbalos y zúngarus, estancóndolo hacia eI cerro, separando su
curso en dos secóndolo completamente, así que nuestros farníliares
podían matar a todos l.os zúngarw y demas peces y cocinarlos.
12. Entonces extiendió su arco-iris.
13. " ¡Demasiado! ¡Que se vaya! después de hacerle nuestro topa-balsa.
" ¡Demasiada, Capacucha-réaoia! ¡Echámosle! Hicímosle una balsa,
hermanta s ! " dij eron y entonc es pr eparar on nues tros familiar e s una bals a.
I* pwieron en esta balsa.
14. " ¡Con esto tanganeas,4 tía; con esto laga, mi otro padre!"
15. Así les mostraron (Ias tanganas) después de ponerles sobre la balsa.
" ¿Va arevolca¡se la balsa del inca en este malpaso alló? ¿Va a ahogarse
nuestro inca? ¡Vatnos aver!
16. ¡Vunos a alcanzar nuestra balsa!" Con esto se pusieron nuestros
familiares en ca¡nino, pero alló, en el malpaso del río encontraban
solamente humo como de una candela y escuchaban este "cupu'cupu-
cuptt", porque el inca mismo h"abía cambiado mógicamente su balsa en la
que le hablanpuesto enunvapor.
17. Entonces venían otros enemigos a traerse a nuestro inca y nuestros
fatniliares le dcj aron.
18. Cuando nuestro ínca Capacucha-réaoia estaba acó, nuestros
fatniliares mistno Ie mandaron a que se vaya. Junto con su muier Ie
mandaron, entregrórdoles sw uütgcuuts.
19. Ellas pwieronsu mujer en la popay aI esposo de ella en Ia proa (de
la balsa) y les mostraron el tuo de las tanganas.
20.L¿s mostraron el uso de las tanganas y les pusieron en medio río.
"Tanganear" = manejar un bote con palos (tanganas).
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(Entonces:) se preguntaron "¿Va a ahogarse nuestro inca alló?" y se
fueron ayer. Le sigüerony se dnban cuenta que no se había ahogado. Et
sefue nanquilo.
2I . Ennnces nuestros fatniliares se dijeron: "Nunca vcnnos a saber donde
se desembarca ntestro inca. Ya estó casi en la boca del rlo." Así hablaron
siguiéndole y por no alcanzarle dejaron a mtcsto inca.
22. Que era asl, contaron misfaniliares. Yo los he escuclado.
Cuento del inca
Aniba, en las cabeceras del Zúngaru nuestros familiares mataron a
los Baran-uasa-masucé, los Baran-no-uni, a esta gente del inca, quienes se
auto-identificaron como los Baroni. Después de matar a esta gente
(quienes se movfan como las anguilas en el agua) nuestros familiares
agarraron su inca, llamado Capacucha-reaoia, y se lo llevaron. Nuestros
antepasados picaron a estos iracuchas con sus flechas bien pintadas, estas
flechas mágicas que -aunque entrando solamente en las rodillas- matan
con seguridad, causando a las vfctimas enflaquecimiento y clando muerte.
Pero, estos iracuchas no eran los mismos lblancos] que hay acá
actualmente. El Inca vivfa más bien con otros iracuchas por adentro de su
inca-cerro, donde producfan sus cosas lindas.S Nuestros familiares
matarcn a estos iracuchas y se robaron a su inca capacucha-reaoia y a su
linda mujer.
En la mitología Uni, todos los inca son asociados con un cero ["su inca-cerro,'] en
queviveny fab'rican "sus cosas lindas", es deci¡: las herramientas y maquinarias
de los blancos. Ya hemos escuchado en el cuento sobre ra "creación de la tierra",
que eslo vale también para los "padres" de los animales, los cuales se retiraron
también (después de formar la superficie del mundo) por adentro de un [inca-]
cerro. Sus respectivos "cerros" reti¡an en cierta manera al (a los) "inca"/',padres de
los animales" de la vista de los uni. Pero, su verdadera existencia se revela pa¡a
ellos en la existencia de "sus cosas-lindas".
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Todo esto ocurrió allá, donde está el celro de la cruz. A11á le
hicieron nuestros antepasados su balsa [al inca]. "¡Este es nuestro inca!"
dijeron. "Nos va a producir sus cosas buenas!" -y entonces le pidieron:
"Papá, ¡A ver! ¡Levanta tu arco-iris!"- Pedido asf, é1 les extendió su arco-
iris lentamente. Perc su arco-iris quemó todo. Entonces gritaron nuestros
famiüares: "¡Ya basta! ¡Ya está bien, Papá! ¡Apágalo!" y é1lo apagó.
CuanAo Capacucha-rüaoia habfa extendido su arco-iris hacia el
cielo nuestros familiares gritaron: "¡Demasiado! ¡No nos trates asf! ¡No
nos quemes!"
Pero, antes de todo esto nuestro inca, junto con su ünda mujer, secó
el rfo para que nuestros antepasados puedan matar a todos los sábalos,
zúngarus y los demás peces. Lo partió, separando su curso en dos, y lo
hizo secar por completo, asf que nuestros familiares podfan matar a todos
los zúngarus y demás peces para cocinarlos.
Solamente después de este milagro extendió su arco-iris.
"¡Demasiado! ¡Que se vaya!" gritaron nuestros antepasados: "¡Ya basta,
inca! y se decidieron: "¡Echémosle! Hagámosle una balsa de topa,6
hermanos!" y le prepararcn una balsa.
Le pusieron en esta balsa y le dijeron: "¡Con estos palos de
tanganeasT hagan asf, tfa. Con esto que haga asf, mi padre!" Asf les
mostraron el uso de las tanganas.
Entonces, cuando ya les habfan mandado irse en su balsa, se
preguntaron entre sf: "¿Va a revolcarse la balsa del inca en ese malpaso
allá? ¿Va a ahogarse nuestro inca?" y se decidieron: "¡Vamos a ver!
¡Vamos a alcanzar nuestra balsa!"
6 Un árbol de madera muy ligera.
Tanganas son unas varas de 4 a 6 metros de largo que los Uni usan para manejar
sus canoas y balsas. Rara vez se encuenran remos erltre los Uni, 'Tanganear" se
llama Ia actividad de manejar una canoa/balsa con tangdras.
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Con estas palabras se pusieron nuestros familiares en camino. Pero,
üegando al malpaso del río, encontraron solamente humo como de una
candela y de lejos escucharon "cupu-cupu-cupu". Porque nuestro inca ya
habfa cambiado mágicamente su balsa en un vapor.
Entonces vinieron otros enemigosS a llevarse a nuestro inca y
nuestros familiares les dejaron irse.
Cuando nuestro inca Capacucha-réaoia estaba acá, nuestros
familiares mismo le mandaron junto con su mujer, entegrándoles sus
tanganas. Pusieron a su mujer en la popa y al esposo de ella, nuestro inca,
enla proa de la balsa, enseñándoles el uso de las tanganas. Entonces les
colocaron en medio rfo.
Cuando el inca ya se habfa ido, nuestros antepasados se
preguntaron "¿Va a ahogarse nuestro inca allá?" y se fueron a averiguar.
Le siguieron río abajo y se dieron cuenta que é1no se había ahogado.
Entonces nuestros familiares se dijeron: "Ya no podemos
alcat:.z,arle, estamos ya casi en la boca del rfo." Asf hablaron siguiéndole;
por no poder alcanzarle,le perdieron.
Asf me lo contaron mis familiares. Asl los escuché.
Nuestro informante no sabía quienes eran estos "otros enemigos" pero suponía que
se Eataba de "otros iracuchas".
rv2
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COMO EL INCA APARECIO ENTRE
NUESTROS FAMILIARES
Nucén chaitinén inca unimia bana
1. nucén yusi Bama-cuma-xanumil ca non-chaiti, non-rébunquisa ami
unicéxubi xéntsi shuin-shuinquia ain tacuéxan, ain baninpana, ain to-
panatan bétsi-bétsi-oquin mécéxu-oi nucén yusi Bama-cuma-xanumi
nucén inca uniacexa.
2. nun chaiti Non-apa-chanion2 nucén chaiti Ispa-eon3 ami ca nucén yusi
Bama-cuma-xanumi casa nucén inca uniacéxa.
3. "¡nucén inca sapi ca numi unia isnun!
4. "én xara-chéti en anun én banin puacacé én toxama puacacé éné
ménionun ca én xara-chéti binun én risi-mété binun, én tsépa-cheti binun
en isun-caqui éné nanpaxun."
5. cacex ca ain bacé-béchicénén nanpaxunubi nanpatisama éié-oquin ca
ain ita cuétacenu bétance ain isun-cancan, ain cuéné-cancan nanpatisama-
oquin ain béchicenén cacéxa.
6. "¡Papan, napatisama éiéira!" quiacéxa. "$ecéresquia oi" -ca nucén rara
quiacexa.
7. "¡xanun-caca napat! ¡iéma ca nanpat!" quixun cacéxa.
8. cabiani an nanpati ca nucén chaiti ca niruacéxa.
9. niruquin ca nanpanuxunbi tsécéÉsquia-oquin ca ain aintsi cacéxa.
"¿néte itsi xanunami mécema caramina ain?"
1 "Bama-cuma-xanu" - ¿mujer; (de "bamati" = morir ?),2 "Non-apa-chanion" = el que aplas[a sus enemigos ruidosamente".3 "Isoa-éon" = ?
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10. "¡én papan én chaitinén ain bana ttrpuxunquin canioce cana ain!"Il. "nucén inca sapi ca numi uni-catsia tanun ca nucén xabioncé, nucén
chirabacé-xanu, nucén ini-bécNcé nucén shuyu-batsi-masi,4 nucén cé-
masi 5¡ÉÉ-camit!"
12. ésaquin cacéxun ca nucén yusin ain chirabace-xanun, ain ini-
béchicé ain inca-masió rére-camiquétÉ ca nucén inca uniacéxa.
13. nucén inca ca xon-bacé bémanansa n¡abu chirin cuain chirin cuainia
unanquin ca ain xon-irapaT ain mané-rue8 éné ain xon-irapamané-rué
unioisama-oi ca nucén inca cuancéxa.
14. cuanquin ca ain xon-irapa anuxua unioti anu nucén inca cuancéxa.
15. "énéx ca nucén xon-irapa, nucén mané-irapa, nucén mané-tsi9 anuxun
unioisama icen. éo-éoras ca nucén xunun-papa, nucén pocuma chétecé
nucén éma éné ca éoras. ¡uri uriras xara cat!" sa nucén rara quiacexa.
16. quicébé ca nucén inca cuancéxa.
17. ain xon-irapa, ain mané-tsi anuxun unioisama-obiani nucén inca
cuancéxa.
18. cuani ca ain mané-nunti l0 iruacéxa.
19. iruquin ca "¿ain ini-bechicé uisaxun ain paru abiantima?" - "min cuéné
catinan én ini-bechicé min rara-océ ¡cuétacash cat! cuétacash-canan ca én
ini-béchice, én baba-océ ¡teyu!"
20. cacéxun ain xabionce ain ini-béchice ain paru tuquia obiani ain mané-
nunti uba ca ubaconquin ca nucén inca nucén rara ubancéxa.
21. ubancebe ca an nucé rebunqui-oti tiquiacéxa.
22. "én o-pua ca Rnta-quiruia a pain napémainun ca é bitsi unux ca
¡cuantan!" - cacóxa.
23. cuanbi ca ain mané-xo xua-xua-pabianx ca nucén rara chacacéxa. ain
raraxi itsiama chacacéxa.
"Shuyu-basi-masi" = ae¡ra del color de los huevos de las golondrinas.
"Cé-masi" = arena del río.
"Inca-masi" = arena del inca.
"xon-irapa" = escoPeta
"Rué" = hacha de piedra; ,,mané,, = de material exuaño.
"mané-tsi": "tsi" = c¿ndela-"Nrmti" = cano¿L
^
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24. chacacebé ca uni nunti icésabia nunti péncécébé ca parun-papanu
cuéncé cuaianx Pacéacéxa.
25. pancéax anu tsitabi ca anu ubatia anu nucén rara tsotabi ca ain
chirábace ain ini-béchicé ain umpaxa mapumiqui ain cuni-rua, ain
mironcé-unin ain maxu tsacébé nuc€n rara uruacéxa'
26. cérébu sinanbetsini an nucé rebunquiti nucén rara uruacéxa.
27. ainparun-papa unu unitancéxi ca nucén rara uruacéxa'
28. uruá ain ca nun chaitibaé énuma énéx ca non-nété icén, Abé iti uncha-
oca-rsipu usari nuccn rara uniacéxa.
29. nun rébunqui orui nucén chaiti uruacéxa.
30. ésaquin en xutacama quia cana cuacén.
Como el inca I apareció entre nuestros familiares
t. Cuando nuestro inca apareció funde nuestra bisabuela Bat¡u-cwna,la
fomiliar de o¡os, antepásada de otros,2 silbardo como los difuntos,3
elln agarraba unpalo, un pedazo de un arco quebrado, un palo de "pona"
gotpeándolos d.e urc al otro y palmoteaba. a
z. eud donde nuestro farnitiar Non-apa-clnnion, Ispa-éon, aIIá donde
nu.estra bisabuela Ba¡ru-cur'r*, alló apareció rurcsto hca.
3. " ¡A ver! ¿Tal vez nu¿stro inca aparece aqul?"
4. "Quiero ¡abajar conmi resina negry, arreglandomi arco; mis fleclns
usadas quiero reelaborar. ¡Tróigatne mi resina negra, mi resina roia!
L¿ tradición oral relativo a este inca es pan-Uni'
El na¡rador se refiere al hecho que bama-cuma-xanu y los otros habitantes de la
casa comrmal de ella se separaron de los antepasados de los Uni para carnbiafse en
los antepasados de la genre del inca. (Véase abajo)'
Las almas de los muertos que a veces vagan en los alrededores de su antigua casa
delatan su presencia por un silbo fino o "sonido" que está relacionado con su
excepcional poder.
La interrelación entre "almas" y Uni es bastante pragmático. A las almas no les
gusta ni ruido ni agua henida. Por eso, escuchado las silbatas de un alma' los Uni
hacen ruido, o echan agua hewida en di¡ección del alma para espantarla.
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¡Trügatne mi hilo! ¡Bójane mi canastita!" 5
5. Dijo (Non-apa-chanion) y su hijo se fue a derribarlo, pero no podía.
Era demasiada pesad^a. 6 Po, eso no podía bajar esta canastita, la
canastita pintada, que colgaba del pico del orcón de la casa. Entonces
decía:
6. " ¡Papa, no puedo bajarlo. Es demasiado pesado" le dijo a nuestro
ant epasolo. " Ad¿t¡tós estó s oranda" .
7. "Estó bien ligero. ¡Bójalo! - No es pesado. ¡Derríbalo!" respondió.
8. Entonces él mismo se puso en pie para bajarlo.
9. Acercóndose para bajar escuchaba que estaba sonando; entonces Ie
dijo sufamiliar; " ¿Estabas con unn mujer lay? ¿No ha-s dietado?" 1
10. "Mis padres, mis familiares me han educado bien."
I I . " ¿Tal vez nuestro inca esta creóndose en esto? ¡Mujeres, hermanas,
hijas, dispersen la arena blanca, h are¡w del río1" 8
12. Así habló, y las hermanas e hijas de nuestra antepasada dispersaron
su arenafina, cunndo nuestro inca aparecíó.
13. Nuestro inca con su cara bonita como la de las crías de los
huacamayos [!] salió (de la canasta) muy brilloso, pero entonces,
mientras vivía en el pueblo de nuestros antepasados, se daba cuenta que
acó no podíafabricar sus escopetas y hachns (de acero)y sefue.
14. Parafabricar sus escopetas en otro lugar nuestro inca sefue.
15. " ¡No puede fabricarrns las escopetas y fosforeros acó. Por alló vamos
a cortar las lupunas y las "pócumas". ¡Más alló (muy lejos) vamos a
(rozar y) quemar el monte para otro pueblo!" dijeron nuestros
antqasados.
6
8
Todos los hombres Uni tienen una canasta o bolsa en que guardan sus valores
personales: algún hilo hecho por sus mujeres, colores para pintar sus arcos y
flechas, tal vez un poco de tabaco y -hoy en día- ca¡tuchos.
Por el poder del inca que ya estaba adentro de la canasta.
Es decir: ¿Eres flojo? ¿de poca fuerza?
Los Uni solían mantener la plaza alrededor de sus casas comunales
excepcionalmente limpia. En días de fiesta la taparon con arena para aumentar
todavía su limpieza.
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16. Entances rut¿stro inca sefuc.
IT.lncapaz de crear sw escopetasyfosforeros rcá, nuesto inca sefirc.g
18. Sefabricó unvapor (canm de ¡n¿terial utrainsa).
19.Entonces (pregunnron): "¿Cóttto cuida¡nas nuestras hijas?' - "lPonte
mí nieto en tu "catfn", mi hija y dele I¿ teta! ¡Pusiéronse todos rwestros
nietos a Ia teta! ¡,4sí, les traen asegtrados!"|o
20. Así dijeron,y llenaron el vapor poco a poco con sus esposcts e hijas
para fujarse jmas el río grande, que estaba echando olas tremendas. Asl
se llevó nuestro inca a twestros antepasados.
21. Cuando él les llevó, se quedaron ellos, de los cuales somos los
descendientes.
22. "¡Estoy cocinando mis sachapapas! Esto quiero terminar. ¡Vengan
entonces otra día a llevarme! ¡Vóyanse!" dijo una.
23. Entonces, mientras los otros se entraban al bote, otra antepasada se
cayó, resbalando lentamente su bastón por abajo. Solarnente esta
antepasadn se cayó.
24. Cayéndase, Ia canoa con toda la gente qae estaba adentro casi se
revolcó. Queriendo viajar por el gran río, ella se cayó.
25. Entonces se quedaron (las dos) por allóy se awnentaron en nurnero
alh.rr Y cuando viviendo alló, su criado, su hijo adoptivo denamó eI
líquido de su hermana, la hija de ellos, golpeóndola en la cabezg,
twestros antepasados se fueron río arriba. 12
9 L¡s Uni no tie,nen la mÍnima explicación para esta impotencia de su gran inca.
10 Como se puede ver cl¿ramente, los mtiguos Uni tenían miedo de viajes en canoas,
que conocían solamente de vista, manejadas por otros, ya que ellos mismos se
f ab'ricaron solanente bals as.
11 El inca les había prometido regresar más tarde para llevárselos tambiér¡, pero se
atrasó bastante. Como las dos mujeres se quedaban -por supuesto- con sus
espososi la pequeña comuna aumentó en nrlrnero con los años cuando llegaron
primero los hijos y después también los nietos de las dos parejas. En esta época
ellos seguían esperando el ¡etomo del inca.
L2 Conf¡ontaciones corporales entre familiares cercanos dan "vergüenza" a los Uni.
La única reacción culturalmente sancionada a tal vergüenza es la separación
inmediata de la fuente de tal sentimieno insoportable.
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26. A ru¿stros antepasados les ocwrió Ia idea dc irse río arriba.
27. Aurque creados al lado del gran rto, nuestros antepasados se fueron
rbarrih.
28. Antes de que twestros antepasados llegaran quí,13 esto era el pals
de enemigos,pn la boca del Aguaytia, por alló se originaron nuestros
antqasadós.la
29. Nuestros antepasados, ellos, dc los cuales sotnos los desce¡tdientes se
fucronría anifu.
30. Que eraasí lrc escuclwdo contar atodos mis abuelos.
Como el inca aparecié entre nuestros familiares
Cuando nuestro inca querfa aparecer donde nuestra bisabuela
Bama-cuma, silbaba como los difuntos. Ella agarró entonces un palo de
pona, pedazo de un arco quebrado, para golpearlo y también palmoteaba.
Nuestro inca apareció en la casa de Non-apa-chanion e Ispa-éon, allá
donde también vivfa nuestra bisabuela Bama-cuma.
[Dándose cuenta que el silbido no era de un alma ordinaria, Bama-
cuma dijo:l "Tal vez es nuesüo Inca. ¡A ver!"
[Entonces dijo nuestro bisabuelo Non-apa-chanion a su hijo:]
"Necesito mi resina negra. Quiero arreglar mi arco. Quiero arreglar mis
flechas chancadas. ¡Tráigame entonces mi resina negra y roja! ¡Tráigamemi hilo! ¡Bájame mi canastita!" y se fue a denibarla. pero, intentando
bajarla, el hijo no podfa. La canasta pintada que colgaba del pico del
orcón de la casa era demasiada pesada. Por eso dijo a su papá: "¡papá, no
puedo bajarla. Es demasiada pesada. Además, está sonando."
[Pero Non-apa-chanion le contestó:] "¡Está bien ligera! - ¡Bájala no
más! - No es pesada. ¡Derrfbala!"
AI alto Zlnganr-Yacu.
Esta tradición Uni es muy interesante aunque no hay ningrín dao para verificada.
13
t4
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[Pero, como el hijo no podfa bajarla] é1 mismo se puso en pie'
Entonces escuchó también que la canasita estaba sonando'
[Otro] familiar le preguntaba: "¿Que pasa? - ¿Acaso estabas con
una mujer esta noche? - ¿No has dietado?"
lPero Non-apa-chanion le respondió:] "No es eso. Mis padres me
han educado bien". "CreO que es nuestro inca deSeoSO de crearse a Sf
mismo aquf adentro. ¡Mujeres, hermanas, hijas, cojan arena blanca del rfo
para limpiar la plaza!"
Asi habló, y sus hermanas e hijas dispersaron la arena fina en la
plaza. [Terminado esto] nuestro inca apareció. Era un inca con una cara
muy bonita que brillaba como la cabeza de las crfas de los guacamayos.
Asf salió de la canasta.
Pero, poco después el inca se daba cuenta que allá, en el pueblo de
nuestros antepasados, no podfa fabricar sus escopetas y hachas de acero y,
por eso, se decidió buscar otro sitio más apto. Se fue entonces a otro lugar
para fabricar sus escopetas.
"¡Nuestro inca no puede fabricamos las escopetas y los fosforeros
en este pueblo. Vamos entgnces más allá. Vamos atozar un nuevo pueblo
cortando las lupunas y las "pócumas" que habrá en ese nuevo lugar.
¡Vamos! Vamos a (rozar y) quemar el monte para otro pueblo!" dijeron
nuestros antepasados.
Incapaz de crcar sus escopetas y fosforeros en el mismo pueblo de
nuestros antepasados, nuestro inca se fue. Para irse se fabricó un vapor'
[Viendo eso, nuestfos antepasados le preguntaron temerosos]: "¿No
es peügroso para nuestros hijos?" [Pero, el inca les respondió:] "¡Ponte mi
nieto en el catín, mi hija. Dele su teta! ¡Pónganse todos sus hijos a la teta!
¡Así, son asegurados!"
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Entonces llenaron el vapor poco a poco con sus mujeres e hijas
para bajar entre todos el rfo grande, que estaba echando olas tremendas.
Asf se llevó nuestro inca a nuestros antepasados. pero cuando él les llevó
a los demás, se quedaron ellos, de los cuales somos los descendientes.
[Una de ellos dijo:] "¡Estoy cocinando mis sachapapas! Hay que
terminarlas. ¡Vengan de nuevo otra dfa a llevarme! - pero ahora: ¡váyanseno más!"
Y otra antepasada, entrándose con los otros al bote, se cayó. Ella
resbaló lentamente su bastón por abajo. se cayó porque el bote con toda la
gente adentrc de repente casi se volcó.
[Ambas mujeres] se quedaron entonces por allá mismo [con sus
espososl y con el tiempo este pequeño grupo aumentó bastante en
nrimero.
Cuando ya vivfan allá mucho tiempo habfa allá un criado, un hijo
adoptivo, que pegó a su hermana en la ca&za derramando su sangre.
[Con esto se enojó nuestro antepasado y se fue río arriba].
Se Ie ocurrió la idea de irse río aniba y -aunque creados en la playa
del gran rfo- nuestros antepasado se fueron rfo aniba.
Antes de que nuestros antepasados llegaron a estas partes [alto
Zringarul, todo esto era el país de unos enemigos. Nuestros antepasados
no se originaron aquf. Ellos se originaron en la boca del Aguaytia.
[solamente mucho más tarde] se fueron rfo arriba nuestros antepasados,
de los cuales somos los descendientes.
Así me enseñaron mis abuelos.
ri0
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CUENTO DEL INCA (Ver.2)
Inca-bana
1. ain iracuchabaén ca ain tsipunu bucucé ca a ain mané-rué
naébesiancéxa.
2. un bashi naébétsincéxia, naébétsian caisa nuc0n incami betsi-bétsi-no
nacua-tuascaxun pibétsini, ébin-bimi pibétsini Napis-iracucha: "¡én
Sante-iracucha!"1 ain yu picéma éné ca nucén inca-isa ain yu, ain o-
nonsi,2 aino- atsa pia cuanbétsini nucén inca éné ubanux ca bétsi-
bétsi-no ubacéxa.
3. bétsi-betsi-no uquin caisa "¡énuama ai!" caisa ain me méniocénun
bucubuacexa.
4. "chaiünén¡i énan ca inca icé" catibicama icé.
5. "¡é uri ca € ura ca bucubutan!"
6. nucén chaitinén catibi caisa betsi-bétsi-nobe nucén chaiti inca a
uanunbi ca timéacgxa-
7. abé timéquin ain mané-curuita nun chuishcatima ain rué ené Étéobai-
tétéobai-quibia betsi-bétsi-non raranmi obétsintimaéné a nucén inca
béaramicexubi ca ain inca-bashi bearamicéxubi bétsi-betsi-non ca ain
El narrador nos ofrece aquí 1) el nombre Uni para los "bétsi-bési-no" (Napis-
iracucha) y 2) la auto-denominació¡r de ellos (Sante-iracucha). Tanto 'hapis" como
"sante" no son palabras de la lengua Uni.
"O-nonsi" = sachavaca-plátano = gfan-plátano.
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tsipunua-unicé-non, an ca nucén inca rabanan ca nucén inca uanuxun ca
naébesiancexa.
8. ain mané-rué Étéobai-rcÉobai-baiquin ca ain mané curuita nucén inca
bearamice éné ca raranmi bétsiancéxa.
9. éné raranmi betsini ca nucén incami Éréquitancéxun ca nucén incami:
"¡énuxunma nt¡n anuma yu nun yu-upi unioti ca tsipun usainu tsoticuanun
canan!"
10. cabianquin ca nucén inca ca nucén yusi nucén inca uancébe ca ain o-
nunti, ain mané-nunti uan ca ua ca uaconquin ca nucén aintsi éné
céyubican nucén yusi O-pirucu-xanu, nucen yusi Atoripa-xanu, Baccuna-
xanu éné ca céméi chacacéxa.
11. chacamainun ca amia uati éné amia chua ceyuru-buintanmainun ca
nucén yusi O-pirucu-xanu éné ca aruacéxa. éné mané-nunti aruacéxa.
12."ién mané-nunti ca péncétin, mané-nunti ca pencétin!" quicuaini ca
cuéncén cuaianxa nucén yusi O-pirucu-xanu ibuancéxa.
13. "¡ibutiari péncéti ca ia!" ca irucaquin méinxun arutibi ca aruama icén.
14. nucén chaiti ca "¡én o-pua,3 én mané-yuté tuntaquiruia napémainun ca
e bitsi utan!"
15. na cacéxubi ca a bétsince-uni, a pain u bitsi cuanu-ari catibi caxuri
nucén yusi, nucén chaiti Manén-xaecé, nucén yusi Manén-nuitucé a
ébiancéxa.
16. ébiax ca uama icén.
17. uama nucén inca bitsi ucéma ca na ebiancé uramashi ca ataparatsu
uacésa usai usai ca amiribishi nucén chaiti uacexa.
18. aisamaira ain ini-bechice aisamaira uatia uatio-oquin ca "aisamaira ia
én ini-béchicé én bacé-béchicé éné ca bétsi-bérsi-unisa ixun én min
béchicé bixun!"
19. "én ni-chua, én o-ina, en chuna-ina en me-ina mexun ca én ini-béchicé
¡amit!" cacéxun ca "én ini-béchicé cuxu-ina bucubucésa icén."
20. "anbiti aimacaén ini-béchice ca ¡mi bit! - ¡mi xabion!" -cacéxun ca
nucén yusi betsi-betsi-nonsa ixun biacéxa.
21. bimainun ca "¡o-ina-can pain tan!" ca "¡é cucu-oxuruna, én nachi-
3 "O-pua" = gran-papa-del-monte, sacha-papa.
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oxunma!" cacéxun ca "¡an biti aima!" ca "¡én natsi xabion!" ain
chirabacébi ain ainaibi biacéxa.
22. usunuraan biti aima ain.
23. atapa-ratsua uacésa. usari uacixa.
24. usai uatia: "é cr¡cu-oxunma, én nachi-oxunma ca én tua-itsi an biti
aima ca ¡o-ina+an pain tan ca min xabion!" cacéxun ca amia bechiti amia
aini-yuti amia cucu-yuti ami nachi-yuti ami aini-yuti ain aintsi pain nucén
chaitinén-bace énén biacéxa.
25. bitancéx ca nucén inca cuancébétan nucén inca cuaxua uace éné ca
nucén chaitinén ain aintsibi, ain chirabace-xanu biacéxa.
26. bixun ca ami bétsi-betsi-non bimainun ami aintsi-uti, ami cucu-yuti ca
nucén aintsi, nucén chaiti uacéxa.
27. uabau,a: "uran-iran-uran ca nucén inca caiancéxa."
28. "¿nucén inca cara émi urutécénia tanun?"
29. nucén incan xubunu uran-ira-uran itancéx ca néri anuxua nucén inca
xumacuti béruanti néri-tacuacéxa.
30. néri-tacuxun tacuabi ca an nucén inca ati, Maricaxénayu uaclxa.
31. uax ca maricaxénayu quiacexa. "¿uisaxun mibétan chuna-ena, o-ina
mibétan aia? ¡mibétan aia ain! Yuina xuixun ai cana uacé! ¡pa, uacé,
buchi! cai ca nucén chaiti Maricaxénayu nucén inca anux uacéxa.
32. uaxi ca nucén aintsibétan "¡yu aima. tsoxunshi ca Maricaxénayu pia
ai, cantishi ai ca anun bacena sanparan-rasu anun cari-caticéné bunsime-
éo anun cari-caticené pia icéma" quinqui Maricaxénayu quiacexa.
33. qui ca canü bécabécaxun tani ca anuan nucén inca ati-tupu pia acexa.
34. nucén inca urutanmainun aia ca "¿uisa-ira i c0réméné mironcé
uniace?" anr éné quia: "¡isti ca! ¿usa-ira cara ia? ¡isü camina! min banin
éné camina iruoti ain." - "iruaxunishi camina béruanti ain."
35. "¡béruancaxun camina men-inan o-ina méti ain, én chai-pa!" ca canax
ca nuc€n chaiti ca: " ¡ anun bunsime€o razu ca¡i-caticéné én banin icéma ! "
36. an ca Maricaxénayun ca pia-ishi acéxa.
37. uran-ira-uran caini ca nucén inca uruacéxa.
38. "uruia ca panacé ocexunbi ca nucén inca Xumacuti panapaisa orui ca
ama ca nucén inca orutécenia numi ca nucén inca nurutecenia nucén inca
Xumacuti panapaisa oruia." isquin ca canunma ca ia; iméishimi canun ca
quixun.
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39. "isonbi ca nucen inca pairi-caübi nucén inca pairi-istibi isama icé" - ca
Maricaxénayu cacéxa.
40. "o-ina nucén inca Xumacuti panapaisa oruia ¿cara niracétia?
¡isnuxun!"
41. xanuxun o-ina ai ca cuanpunia na umainun ca cati na xanuxun
camainun: "o-ina aisamaira chuna-ena aisamaira raniyumabu cuaianxa
¡tÉtsi ai c1¡anun!"
42. caquiri Maricaxénayu: "nétéronu anun ca én toxama pain mémainun
¡min atan! ¡min pan istan!" cacéx ca nucén chaiü catancéx Maricaxenayu
tiquiacexa.
43. üquinqui ca nucén inca acéxa.
44. Maricaxénayu abiacébé ca quiacéxa: "¿nucén inca cara b€bapunia ca
istan?"
45. na cacéxa xanu( xumacuti panapaisa oruia isacéxa.
46. "¡nucén incanétépunia!" na quicébé ca an nucén inca yachati énéx
cuancexa.
47. cuanxuan unéquianxua iscéxi ca Maricaxenayu apuncexa.
48. nucén inca ain taé-ua tsurucé nucén inca ain tae-ua baménquia
baménquiax nucén inca ain tox¡rma ain banin bucuacéxa.
49. "¡Maricaxénayu an cuanunma! ama ca Maricaxénayun nucén inca
apunia."
50. "¿uisa oti cara isa pa, isa cu?" na cacéxa.
51. "¡uisaotima ami poniti nucén mané-taban ati ca nucgn mané-taban
réotancéxun ami niti cani cuanunma!" ca ami uné4uia unéquianxun ca ain
raraxun aquinri itsinxuma beribi ain mané-taban acéxa.
52. abaiquin, barion-baiquin ca mané-taban tucapaxun bario-baiquin cata
rabC obuiancéxa.
53. ami Maricaxénayu niti a ca an cuanunma sinancexa.
54. "én nicébetanishi ca ceméi nucen mané-taban ca rearuia ami yunanun
ca "¡chiquia pa, chiquia cu, chiquia o!" cacéxa.
55. "anu nicébétanishi ca éné cha nitsimainun ca cata rabé obuimainun
nun mané-tabami niti ca usa otima ca nucin inca opunia ¡mané-tabanmi
niti ca én cha pa, én cha cu, én cha o!" cananxun ca Maricaxénayu nucén
chaitinén ain mané-tabanmi niacexa.
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56. retancéxun ca nucén mané-taban ca réaruia ami
chiquiacexa.
57. chiquixun ca mane-taban réarucébétan ca na
Maricaxénayu ami bixun puacéxa.
58. "tsa-tsa-tsa-tsa" quia aia ca niacexa.
59. usaoxun ca ami puacexa. Maricaxénayu ca ami puacéxa.
60. mané-taban chanca-chanconia aiabi ca Maricaxénayu ca puacéxa.
61. pucéx ca o-ina-xoübu inun ca ain xo ca ain xo chimaméaxa ain xo
xaracéxa.
62. xaratancéx ca a tupuribi unitécenia ain chimapunuaxa unitecénia
nuc€n chaitinen ama icén. anuishi éancéxa. énananquiancexa.
63. ésaquin nucén chaitinén nucén aintsi yuia én xunxun cana cuacén.
Cuento sobre el inca
/. S¡¿s iracuchas,L que viven en Ia boca del rfo, estos se acercaron
(abriéndose nuev(N chacras [rfo arriba] con sus extrañas lnchas de
picdra).
2. Acercóndase estos otros encmigos (las Napis-iracaclns cuales se auto'
identiftcaron como Sante-iracuchas) aI cerro de nuestro inca, comieron
Iamas de rnoscas y frutas d.e (lapahnera) "yarina" nomós por no tener las
cosas del ínca. Para comer sus tremendas yucas y los tremendos
Estamos en los tiernpos cuando el inca ya vivía con los Uni. Entonces se &cercaron
algunos "no" deseosos de participar de las "cosas lindas" que el inca estaba
creando exclusivamente para los Uni. A estos "no" ide,ntifica nuestro narrador bajo
varias formas. Aquí los llama "i¡acuchabaén" identificándoles con estos seres de
poderes extaordinarios mencionados ya en el mito sobre la creación del mundo.
Pero, en otra ocasión les llama "bési-bétsi-no" (comPletamente-otros-enemigos)
poniéndoles en una serie que va de los "no" (extranjeros, enemigos; indígenas no-
Uni y mestizos) por los "bétsi-no" (otros-enernigos; los "blancos" diferentes a los
mestizos) hasta justamente los "bétsi-bétsi" separando estos últimos de los blancos
conocidos por el narrador; es decir, de m( por ejemplo.
yunanun ca
rearucébétan
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plfuanx 2 y para llevarse a nuestro inca, para esto llegaron estos otros
enemigos.
3. Cwndo hablan llegado dijeron: "¡Aquí no puede!" deseosos de vivir
enotro lugar.
4. "Faniliares, ¡recuérdense que esto es twestro inca!" dijeron todos.
5. " ¡Varnos avivir lejos de acó!"
6. Dijeron cuando nuestros familiares se habían juntados con los otros
enemigos deseos de llevarse el inca.
7 . Estando ya todos juntos, el inca ya no podía crearles (mógicarnente) su
machete mágico (que nunca rws cortan)3 y su hacha de acero (que corta
sinfin)a alas antepasados de onos enemigos. Atló, por adentro del inca-
cerro, todo esnba dernasiado estecln. Por eso, los otros enemigos, los
de la boca del río (deseosos de llevarse nucstro inca) canbiaron lugar.
8. Estaba todo demasiado estrecho para crear las hachas que nunca
pierden suftlo y los machetes después de la llegada (de los otos) donde
nuestros antepasados.
9. Después de Ia llegada de ellos a donde nuestros antepasados y nuesro
inca (üjeron): "Aqut tn puede hacerrws nuestras cosas buenas. ¡Vanns a
vivir en Ia boca del rfo!"
10. Entonces levantó el inca (mógicamente) su tremenda canoaí po,
Da rcrpresa que nuestro narrador nos ofrece como explicación de la búsqueda del
inca por parte de los "Napis-iracucha" el hecho que ellos no conocían la
agricultura (tenían que comer la¡vas de moscas y frutas del monte). Entre los
Shipibo/conibo los "incas" son más bien concebidos como inventores de la
agricultura y no como inventores de hachas, machetes. etc. como entre los Uni.
Tenemos entonces aquí una indicación que los concepros de los shipibo/conibo y
uni sobre los incas son mucho más estrechamente relacionadas de lo que nos
pareció al primer vistazo
"Mané-curui¡a. nun chuishca¡ima"; "curuita" = un paro de chonta afilado que se
u¡üz¿ba antes para corta¡ el sotobosque como lo hacen hoy en día con er machere,"Rué, tétéobai-tettnbaiquin"; "rué" = hacha de piedra.
"O-nunti", "mané-nunti"; "nunti" = canoa. Todos los Uni me ofrecieron ,'vapor"
como traducción más conveniente para "mané-nunti".
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querer llevarse también a nuestas abuelas O-pirucu y Atoripa, Baca-
ata6 ¡unto con los otos fwniliarer, pero, engañando a todos, T ella se
dejó cacr.
ll.Cuardoella, nuestra antepasada, se cayó, los otros la ensuciaron
pisórúola. Ente tanto, nuestra úueln O-pirrcu subió. ElIa se subió.
12. "Mi gran-canoa estamoviéndose. I-a gran-canoava avolcarse" gritó
entrando (en el bote) y por fin nuestra abuela O-pirucu se bajó.
1 3. " ¡Bójense todos, esto va a volcarse!" - dijo elln al entrar en eI bote.
Aunque alguien agarraba lamano de ellnpara que suba, ella rc entró.
14. NuestrafarniliarB dice' " ¡Estoy ocupada hirviendo mis sacha-papas
en mi gran olla. ¡Vengan otro día para tracrme!'
I5. Entonces salió la gente dejando atrós a nuestro familiar Manén-xnécé
y nuestra abuela Manén-nuiucé.
16. No les llevaron.
Hemos llegado ya al primero de los puntos centrales del cuento: la salida del inca
con "su gente" (a base de las maniobras de los "bési-betsi-no") y la permanencia
eneste mismo lugar de los cuatro "verdaderos" antepasados de los Uni. A estos
verdaderos antepasados (dos parejas) se identifica en este cuento bajo varios
nombres. Las mujeres: O-pinrcu-xanu (gran-cosas-hervidas-a-comer-mujer)
Atoripa-xanu (entre-ellos-primero-mujer) o Baca-cuna-xanu (gente-del-río-mujer)
y los hombres: Mané-xaécé (extraño-quemador) y Mané-nuitucé (extraño-
poniéndose-rabioso). Aunque este último está identificado en el texto como "yusi"
(abuela) la falta de (mujer) al final del nomb're, y el contexto del cuento lo
hace muy cierto, que se Eata de un hombre!
El na¡rador deja bien e¡r claro que las dos bisabuelas de los Uni se quedaban por
miedo en su lugar cuando el inca y'su gente' se fuerorL y que las lazones' de ellas
para quedarse eran simples pretextos.
Esta es la segr.mda de las dos mujeres. No me parece casual para rma sociedad tan
abiertamente machista como la de los Uni, que los actores principales de esta
esoerna son mujeres. La consecuencia de su actuación es justamente la separación
de los actuales Uni de la fuente de "las cosas lindas" (inca). Un ¡esultado tan fatal
en el pensamiento Uni (el del sector masculino, por supuesto) no podía haber sido
causado por hombres.
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17. Entonces, ctundo no llegó nuesto inca, ellos que se quedaban atrós,
los cuales no entraban (al bote), se aumentaron cotna las gallinas.
Quedóndose entre ellos no mas se aumentaron nuestros familiares.
lS.Cuandoya tenían un montón de hijas (dijeron a otros):9 ,,Tengo
tantos hijos e hijas. Hijos de otros, ¡tráiganme sus hijos!"
19. "Que trabajen mi monte feo, que trabajen mis tierras, que cazen para
mi las sachavacas y monos y entonces ¡Llévate mi hija¡,,t0
dijeron."Hijas hny tantas como los pavos."
20. "No tienen nadie para casarse. ¡Llévate mi hija! ¡Cósate!" dijo y
entonces se casaron los híjos de otros con nuestras antepasadns.
21. Entonces: ",'Cúzttme una sachavacaprimero! No tengo sobrinos. No
tengo sobrinas. rl -di¡eron- No hay nadie para cazar. ¡Casate!" - y estos
se los llevaban.
22. Aunque eran tantos, na había nadie para contratar matrimanio.
23. Como gallinns awnentaron. Así vivieron.
11
Las dos parejas de antepasados uni con sus muchísimos hijos forman un núcleo
residencial del cual todos sus miembros caen bajo el tabú contra el incesto. por
eso tienen que contactar "otros" (bétsi-no) para casarse con ellos.
con tales palabras hasta hoy en día un "suegro" uni acepta el pedido de su futuro
"yerno" para casarse con su hija. El suegro se refiere a la temporada de uno a tres
años en que el yemo tiene que vivir en la casa del suegro y trabajar para é1. un
casamiento no se considera verdaderamente consumido antes del fin de esra
temporada' ya que un suegro determinado puede entonces quitarle su hija a su
yemo, cuando este resultare "perezoso".
El matimonio ideal para los Uni es entre la hija del hermano de madre de un
hombre (la que al mismo tiempo es su hija de la hermana de padre). Es deci¡,
existe un intercambio düecto entre hombres que se consideran (o son) primos
cruzados. La hija de la hermana del padre de un hombre se llama "aini". pero
todas las primas paralelas sin limitación en el grado son sus "aini", es decir, un
50?o de todas las mujeres de su propio nivel generacional. El problema de los
antepasados de los uni era just¿menre, que todos los hijos e hijas de ellos eran
hermanos/hermanas o primos/as paralelas (hermanos/as clasificatorias) entre sí. La
nomenclatura de parentesco enüe los Uni es definitiva¡nente dravidiana.
10
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24. Por eso: "No hay sobrirc ü sobritu. Mis otros hijos para casarse (con
mis hijas) no los hay. ¡Cózarne saclwvacas, mi yerno!" dijeron y asl se
crearonesposas,su¿grosy suegras, casando stts hijos con sus (nuevos)
foniliares.
25. Entonces cuando venía nuestro inca (de nuevo), poco antes de su
Ilegada, se caaaron los fatniliares de mtestros futtiliares con sus Njas.
26. Así, casdndose con otros enemigos, nuestros antepasados se creaban
esposas y suegros y se au.fiEntoron.
27. " ¡Ya hace rrutcho nuestro inca se fuc!"
28. " ¿Viene nuestro inca otravez acá?"
29. Cuando nuestro incaya estaba hace mucho tiempo en su (nueva)
casa, el caimito de ¡westro inca12 (quienya se encoüraba ennnces bien
cerca) dc reperue echabafrutas.
30. Cwttdo este órbol eclnbafrutas,Ilegó Maricaxüwyu " qu, después
mató a mrcsto inca.
31. Maricaxénayu dijo: " ¡Quien se va conmigo a cazar maquisapas y
sachavacas?" ¡Vamos a cazar! Ya sé cotno cazar animales, papó; ya sé,
hermano. ¡Mira!" Así creció nuestro farnilíar Maricaxénayu deseoso de
mafnr arut¿stro inca.
32. Pero entonces (dijeron): "¡EI nunca caza! Se queda aIIó sentado
preparando swflechas y su arco." - "Con estas flechas no se mata
patos del monte atraídos con camote, no es flecha para truúar la gran
nutria atraídn con canote." diieron a Maricashénayu.
33. Este probaba su arco y se hizo sw flechas con las cuales quería mntar
a nu¿sto inca.
Ese i¡ca se llamaba "Xumacuti" (Caimito). Se dice que, cuando este inca se
acercaba a un lugar, odos los árboles de su nombre de rePente efirpezaban a echar
fnrtas,
Nomb're peyorativo significando "pecho-como-lodel-añuje" o "pecho-jorobado".
Maricaxéhayu está identificado entre los Uni como 'padre de los Conibo"' Se dice
que se Eataba de un huérfano (hijo de 'betsi-no'), criado por la pareja fundadora
del grupo Uni, Pero, por ser mal-criado (es decir: "no") MaricaxénaJru se decidió
matar al Inca destn¡yendo así todas las esperanzas de los Uni de poseer un día
ellos también "las cosas lindas del inca".
L2
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34. Mientras el se alistó para matal al inca en su Aegada, otros diieron:
" ¿Paro que estó preparando (sus flechas). ¡Hay que vigilarle bien!
¡Alisten sus arcos! ¡(Con arcos) alistados hay qu¿ obsemarle!"
35 . " ¡El lace fleclus para las cosas de la tíerra, para saclnvacas!" diieron
aconsejóndase entre st. " ¡No es arco para mntar la gran rwtria atraidn con
Ccrrnotel" 14
36. Este tipo deflecha hizo Maricaxénayu.
37. Después de muclto tiempo regresó nucstro inca.
38. "Ya viene, el que tardaba tanto, nuestro inca, que llega tarde. Ya esta
subiendo de nuevo lwcia rwsotros,ya llega acó nuestro incaXwnacuti, eI
que tardaba tanto en llegar." Observando esto (Maricaxénayu) no dice
nada, awtquc ¡¡tntdado a a¡isar en h noche. 15
39. "Mandado a observar, para avisar la llegada de nuestro inca,
mandado aver si viene, no he visto nad.a." üjo Maricaxénoyu.
40. "¿Talvez ya estct llegando nuestro tan atardecido incaXwnacuti? ¡A
vq!"
41. Asi dijieron las mujeres a las que se habían ido antes a tnatar
sachavacas, regresanda de esto. A ellos les habían dicho las mujeres:
"Sachavacas, maquisapas,y los demás anirnales sin plumas juegan en
c antidade s. ¡Vóy aw e a matarles ! " 16
Nuestro narrador se refiere a una técnica de cazar actualmente ya casi olvidada
entre los Uni. En ella el cazador se escondía en un escondrijo hecho de hojas de
palmera, esperando uanquilo hasta que lleguen los animales hacia un cieto punto,
ataídos por un cebo.
L,os Uni, avisados por los árboles "caimito", una noche pusieron a Maricaxénayu
como guardia en la playa del río, que les avise la posible llegada del inca. De su
escondrijo en el canto del ío, Maricaxénayu observa el inca llegando de río abajo,
pero, se decidg no avisar la llegada, si¡ro mata¡ al inca. La cita en esta frase es del
pensamiento de Maricaxénayu en el momento de detectar al inca.
Los Uni preparaban la llegada del inca. Para debidamenre festejarla" tenían que
cazar mucho, po4lue no hay fiesta enüe los Uni sin carne en grandes canúdades.
Nótense, como las mujeres presionan a sus hombres para que ellos cumplan con
sus deberes como c¡zadores.
l4
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42. Maricaxénayu respondió: "¡Mañatu! Primero quiero terminar ¡nis
flechas. ¡Vóyawe a cazar! ¡Vóyanse a buscar, wtedes primero!" Diclw a
nucstros fottiliares y entonces se queü.
43. Se quedó y entonces rn¿tó a rut¿stro inca.
44. Mientras Maricaxénayu le mató diieron (las muieres): ¡A ver, si
nu¿stro inca ndavía rn la llegado!"
45. Dicho esto encontraron l¿s muieres aXwtucuti, quc llegó atardecido.
46. "¡Nuestro inca ya apareció!" esto diciendo se fueron a buscar a
ruEstro inca.
47. Entonces encontraron a é1, al ctnl Maricaxénayu habla maado y
tap ado (p ara es c onder Io ).
48. Encontraron a nuestro inca, con sus plantas de pie encogido, las
plantas de nuestro inca como en los mrrertos,17 iwb con su nrco y stts
fleclns.
49. " ¡Maricaxénayu rc qucría irse! El se queü y tnató a nuestro inca!"
50. "¿Que hacenws,papá? Qtt¿ tucenns,fo?" díieron.
5I . " ¡No puedc tratornos asf . ¡Vutws a echarle a nuestra gran candela!!8
¡Vuttos a hacer nuestra gran candcla, echarle a ésm y manrle! ¡Pero, que
nadie Ie cvise!" - Entonces elaboraron escondidatnente Su gran cand.ela,
laryc ya sus antepdsadas hicierony se lnce iguahnente odavla lwy en
día-
52. Después defonnarlay deióndola secar, cortando (Ieña) y deióndola
seccu, dos se fucron a ta¿rle.
53. Pensafuneclar a Maricaxénayu en ésta (candela), sin que él se diera
cu.enta.
54. " ¡Húgale salir hacia nu¿stra gran candela, engañóndale, pdre, tto,
hermano! Entonces vüturs a eclarle en esto qucrnorle." üieron.
"Ain taé-ua bamirrquia" se refiere al cambio de la piel humana después de muchas
horas de contac¡o con agua.
"Mané-taban". Se trata de una "candela" especial, de tamaño y forma
extraordinaria. Hasta hoy eir día se edifica un "mané-t¿ban" en el ríltimo día de la
"fiesta de la sachavaca". El mané-taban se edifica de palos de balsa pelados' Tiene
una aln¡ra de va¡ios meEos, pero un diárnetro €tl su base de solamrente ur metro.
17
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55. " ¡Vanas a echarle en lo que hemos hecho! Vayanse a traerle para
eclwrle en rurcstra gran candcla! No debe lnberrns tratado así, matando a
ntustro Inca. ¡Echémosle en la gran candela, mi granpadre, mi gran tío,
mi gran hermanw!" üjerony (entonces) echaron nuestros familiares [sic!]
Maricaxénayu en l.a gran candela.
56. Después de at¡wntonar la gran candela, se Ie llevaron para asar.
57. Llevóndoselo hacia su gran candela, hecho muy alto, a traer
Maricaxénayu lncia alló,le hicieron salir.
58. " lTsa-tsa-tsaxa!" grüando en el momento de matarle, le echaron (a la
candela).
59. Así haciendo le hicieron salir (hacia Ia candela). Ellos hicieron salir a
Maricaxénayu.
60. Ellos se reuinieron donde su gran candelay entonces hicieron salir a
M ari c axénay u p ara matarl e.
61. Entonces, despues de quemarle, ya quemado ya, queddndose
solatnente sus huesos, quenurron sus huesos.
62. Pero, despues de quemarlo, de esta ceniza se levantaron de nuevo ros
antepasados dc oftos a los cuales nuestros antepasa.dos no rnatoron.l9 De
ellos se retiraron. Parrteron de ellos.
63. Este cuento de nuestros fatniliares he escuclwda de niño.
Cuento del inca
En esos üempos se acercaron los Napis-iracuchas (que se llamaron
La "quema" de Maricaxénayu como venganza por matar al inca es por cierto el
segundo cenno dramático de este cuento, Por eso es una Lístima que nuestro
narrador -justamente al conta¡ estos acontecimientos dramáticos- pierde interés en
seguir con su historia así que muchos de los puntos más interesantes se pierden.
otros me contaron de Ia dramática pelea que había entonces entre los uni y los
muchísimos conibo que se levantaron de repente de los huesos de Maricaxénayu.
Los uni intentaron en vano matarles. como eran tantos y tan imposibles de
vencer' los uni decidieron por rlltimo retirarse de su país de origen (el "gran-paru"
[Ucayali] donde hoy en día viven los Conibo) y migrar hacia donde viven
actualmente.
19
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a sf mismo Sante-iracuchas) muy lentamente al cerro de nuestro inca,
comiendo larvas de moscas y frutas de yarina en su camino ya que les
faltaban los productos del poderoso inca. No tenfan ni sus tremendos
plátanos ni zu yuca. Justamente por eso vinieron.
Cuando finalmente llegaron aquf dijeron: "Nuestro inca no puede
transformar sus cosas lindas para todos acá." Eso dijeron por desear vivir
en otro lugar.
"Familiares, ahora que estamos con nuestro inca ¡vamos!", dijeron
por querer tener al inca solo para ellos. La verdad es: estando todos
reunidos,los antepasados y estos enemigos, nuestro inca ya no podfa crear
su machete mágico (que nunca nos cortan) o sus hachas de acero (que
jarnás se necesitan afilar). Porque allá, por adenuo de este inca-ceno, todo
era demasiado estrecho.
Es por eso, que estos ottos enemigos, los cuales habfan venido de la
boca del rfo (deseosos de llevane a nuestro inca), se fueron otra vez. Todo
resultó demasiado estrecho para crear las hachas (que nunca pierden su
frlo) y los machetes, cuando estos otros habfan llegado donde nuestros
antepasados.
Por eso dijeron: "Aquf no puede hacemos nuestras cosas buenas.
¡Cambiamos, porlo Énto, hacia la boca del rfo!"
Una vez decidida la cosa, nuestro inca creó mágicamente una
tremenda canoa [vapor] deseoso de llevarse a todos, incluso a nuestras
abuelas O-pirucu, Atoripa, Baca-cuna y a todos los ottos familiares. Pero
entonces estas dos mujeres le engañaron.
La primera se dejó caer, asf que los otros -que ya entraban al bote-
la pisaron. Ella, nuestra abuela O-pirucu, se dejó caer poco antes de entrar
al bote. Ella pensaba: "El bote se mueve demasiado. Cierto que va a
volcar."
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Asf pensaba aunque el bote se movfa solo muy ligeramente. Por
tener miedo rehusaba entrar al bote. "¡Bájense todos, este bote va
volcarse!" - dijo cuando Ia gente se embarcó, y -aunque alguien agarró la
mano de ella para ayudarla en la entrada- ella al ñnal no entró.
La otra antepasada dijo: "¡Estoy ocupada hirviendo mis
sachapapas. ¡Vuelvan no más otro dfa para que me lleven!"
Entonces se fueron los otros y se quedaron dlf, solamente nuestro
familiar Manén-xaécé y nuestra abuela Manén-nuitucé. Ellos no se
fuercn.
Entonces, mientras este pequeño grupo de nuesüos antepasados,
Qos que no habfan entrado al bote) esperaban el regreso del inca, se
propagaron a la manera de las gallinas. Justamente como estos animales,
entre si no más se propagaron, entonces, cuando ya tenlan un montón de
hijos y nietos, dijeron a unos extranjeros en su cercanlas: "¡Eso no está
bien! Nuesuos hijos e hijas ya viven casi de la misma manera inculta
como Ustedes. ¡Tráigannos sus hijos!"
Y a estos hijos les dijeron entonces: "¡Rocen mi chacra! ¡Trabajen
mis tierras! ¡Cacen sachavacas y monos para mi, y yo voy a darles mis
hijas!" - "¡Cásense con mis hijas!" dijeron. "Ellas ya viven como los
pavos porque no tienen a nadie para casarse. ¡Llévense a nuestras hijas!
¡Cásense con ellas!" dijeron, y entonces los hijos de estos enemigos se
casarcln con las hijas de nuestros antepasados.
"¡Vete acr;l;rme sachavacas! No hay nadie para casarse con mi
hija, mi sobrino", dijeron, y entonces los hijos de otros se llevaron
nuestros antepasados.
Aumentando en número, no encontraron a nadie para casarse. Ellos
se habfan propagado como las gallinas y entonces no habfa cómo. Por eso
dijeron: "No tenemos suegros ni suegras. No hay muchachos en la
posición de parentesco "correcto" para casarse con nuestras hijas.
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EntonceS ¡caza unas SachavacaS para mi, y yo vgy a aceptarte ComO mi
yemo!" - Asf eS que nuestros antepasados se buscafon eSpOSÍlS, SuegfOS y
suegras entre los enemigos cambiándoles en familiares.
Después de todo esto, por riltimo se volvió nuestfo inca. Nuestros
antepasados dijieron: "Ya desde hace mucho tiempo nuestfo inca se fue.
Creo que va regresar pronto." Eso dijeron porque de repente el árbol de
caimitos, plantado por nuestro inca, echaba nuevas ftutas.
En ese tiempo vivfa entre nuestros antepasados el Maricaxénayu.
Maricaxénayu dijo entonces: "¿Quién me acompatlaacazar maquisapas y
sachavacas?" ¡Vamos acazar! Yo sé cómo asar animales, papá; ya 10 sé'
hermano. ¡Mira!"
Pero, Maricaxénayu ya no querfa otra cosa sino matar a nuestro
inca, y nuestros antepaSadOs se daban Cuenta de eStO. "¡MariCaxénayu
nr¡nca cazat. El se queda allá no más, sentado, preparando Sus flechas.
Pero, las suyas no son flechas para matar patos del monte (a¡afdos con
camote al cazador). Tampoco es el tipo de flechas para matar la gran
nutria (atrafda con c¿rmote)." Era asf que Maricaxénayu preparaba arco y
flechas para matar a nuestro inca.
Mientras él se alistó para matar al inca a su llegada, nuestros
antepasados pensaban: "¿Para que está haciendo tantas flechas? ¡Hay que
vigilarle bien! ¡Alisten sus arcos! Este tipo de flechas es para matar
animales grandes. Con éstas se mata la sachavaca! - Definitivamente no eS
arco para matar a la gran nutria atrafda c,on camote."
Entonces vino nuestro inca. "Ya viene, pensaba MaricaxénaYu, Ya
llega. Ya está subiendo de nuevo hacia nosotros, ya llega acá nuestro inca
Xumacuti." Maricaxénayu lo vio, pero no dijo nada a nadie (aunque le
habían mandado a vigilar el rfo esa noche). "He esperado la llegada del
inca, pero no he visto nada." dijo Maricaxénayu regresando al pueblo.
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Pero, las mujeres no se fiaron de él y se preguntaron: "¿ya Uegó
nuestro tan atardecido inca Xumacuti? ¡A ver!" Asf dijeron a los hombres
cuando estos regresaron de la caza.
Porque en la mañana les habfan dicho las mujeres: "Hay tantas
sachavacas, maquisapas y otros animales. ¡Váyanse a matarlos!"
A eso les habfa respondido el Maricaxénayu: "¡Mañana! primero
quiero terminar mis flechas. ¡váyanse ustedes a cazar! ¡váyanse ustedesprimero!", y se quedó atrás. Se quedó en el pueblo y mató al inca.
Cuando Maricaxénayu ya había mat¿do al inca, dijeron las mujeres
entre sf: "¡A ver, si nuestro inca todavfa no ha llegado!" Eso dijeron y -
marchándose a buscarle- allf encontraron su cadáver.
"¡Nuestro inca ya debe estar cerca!" dijeron y se fueron a buscarle.
Y -por fin- le encontraron (escondido bajo ramas) donde Maricaxénayu le
habla matado. Le encontraron echado, ya con las plantas de sus pies
encogidas, asf como en todos los muertos; allf estaba junto con su arco y
sus flechas.
" ¡Maricaxénayu es el rinico que no se ha ido a cazart El se quedó y
-por cierto- mató a nuestro inca! Pero, ¿qué hacemos ahora, papá? - óeue
hacemos, tfo?" Asf hablaron entre sf. "¡No debe tratamos asf. ¡Vamos a
echarle a nuestra gran candela! ¡Vamos a hacer nuestra gran candela,
echarle a ésta y matarle! ¡Pero, que nadie le diga algo!"
Entonces amontonaron secretamente una tremenda candela, como
las que ya sus antepasados sabfan hacer, y como las hacemos todavfa hoy
en dfa.
Después de amontonar los palos y dejándolos secar, dos
antepasados se fueron a traer a Maricaxénayu. Nuestros antepasados
tenfan el plan de echar al Maricaxénayu en esta candela, por eso la
elaboraron muy secretamente. Cuando por fin todo estaba listo (entonces
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mandaron a dos paisanos a traerle): "¡Hacedle salir hacia acá'
engañándole, padre, tfo, hermano! Cuando llegue le quemamos. ¡Vamos a
matarle en esta candela! Lo que hizo era malo. ¡Echémosle en la gran
candela, mi gran padre, mi gran tfo, mi gran hermano!" Asf hablaron
nuestros antepasados entre sf y entonces echarcn a Maricaxénayu a la
gran candela.
Después de amontonar una gran cantidad de madera, 10 llevaron
para quemarle allá. Ellos habfan levantado una candela tremenda, muy
alto. Y hacia ésta llevaron a Maricaxénayu engañosamente. Por fin, en el
mismo momento de matarle, nuestros antepasados gritaron: "lTsa-tsa-
tsatsa!" Con esto lo echaron a la candela. Todos se habfan reunido en el
lugar de la gran candela; hacia donde trafan a Maricaxénayu para matarle.
Pero, después de haberlo quemado, cuando Maricaxénayu ya estaba
bien quemado, cuando restaron allf solamente sus huesos y estos -por
último- también Se quemaron, se levantaron de repente de las mismas
ceriza de los huesos los antepasados de los Conibo. Y se levantaron
tantos, que nuestros antepasados no podfan matarlos a todos. Por esto,
nuestros antepasados se retiraron finalmente, y partieron de ese pafs.
Asf es que me 1o han contado mis padrcs.
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COMO LLEGABAMOS AQUI A LAS
CABECERAS
Nucén chaiti ain tsipunuax urua bana:
1. cerebu uninu casa masima nucén rara uniama icen.
2. nucén inca unimice, nucén yusi O-tucuricu-xanul amia an unicé, nucén
inca an nucin rara ami unitancéxun, anu ain xon-irapa, ain mané-tsi unioti
tupuma otancexun, uancébé casa nucén rara nucén inca uancébé ca
téxéacexa.
3. téxéce an nucin rara amia caiü ébiancéxa.
4. ain rarashi itsiama ain mané-xo xopa buianx chacacebé casa amia caiti
ax texéacexa.
5. téxéxuan anu tsoquin caitia parun-papanu2 nucén inca uni tsotabi,
nucén rarabétsi ain chirabacé-xanu, ain ini-béchicé ain umpash
mapumiquia, ain mironcé-uni a ain mironcé-uni nucén rara, nucOn yusi
ain umpash mapumiqui tuncacébé ca uruacéxa.
6. cérebu sinanpatancéx, an bacéoti, ain chirabacé-xanu ain umpash
mapumicé ami casucuatsini uruacexa.
7. urutancexun ca nucén chaitibaé ain chirabacé-xanu, ain ini-béchicé ami
casucuatsini, ain chirabacéxanumi casucuatsini urutáncéx, nucén chaitibaé
an bacéocé, nucén rara an bacéocéxun ca nucén chaitibaé ceÉbu ain taxu-
béru ain nomé ain xampa-bana éné béancarumitancéxun, ain taxubéru ain
"O-fucuricu-xanu" = gran-1íder-mujer.
"Parun-papa" = el padre de los ríos grandes; antes identificado con el Ucayali,
pero achralmente mrís bien con el río amazonas mismo.
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nomé ain xampabana ceoca beancarumitancex ca nucén chaitibaé nucén
chaiti Sina-tucuricu, an ceoca puicesa-quinshi puicesaquin, no pias-cona
Sinatucuricu,3 an ca ceoca peas-concu bétsiancéxa.
8. péas-concu bétsintancéx ca nucén rara ain o-xubu, Bénucon- cacé unu,
o-xébinamé-éo Amecati-unibe raéonancéxa.
9. "¡én o-ina-bacé cana én chuna-ena-bacé cana én yo-ina-bacé cana rabé-
rabé canioi abétan, én paé-bata xaénun ca én chaibaé, én nanébae a
catan!"
10. cacéxun ca ain chaibae camicéx ca nucén chaitibaé ain o-xubu
tsiticanaocé Bénucon cacé unu pan o-xabinamé-éo, tama-xébinamé-éo,
shuyu-épé-éo unu caisa:
11. "nucén chaitibaé, nucén nanébaé ain bacé-béchice, ain ini-béchicé
pimi ia."
12. "anu nunribi ain tua piminu nucén bacé-béchicé, nucén chirabacé-
xanu, nucén chai, buchi" - canatancexun ca nucén chaitibaé ceoca tsipu
unu pan ca nucén chaitinén ain o-xubu tsiticanan-océxa.
I 3. tsiticanan-otancex Amecati-unibé raéonancéxa.
14. raéonantancéxun nucén chaiti Sina-tucuricu, an-ira ceoca péas-concu
bdtsincé, an ca ain o-xubu tsiticanan-otancdx, nucén chaitibaé ain tsipunu
tsocgxa.
15. axa ceoca tsipunu tsoti, a éoncu-bétsini ca nun chaiti uruacéxa.
16. bétsi-bétsi-no, Tsiquinan-cuai-cuai-no, abé méscuti ain chirabacé-
xanu, ain ini-bechicé a bioncu-bétsini ain o-xanu a bioncu-bétsini, nun
chaiti Sina-tucuricu, an ceoca pias-concu, bétsiancéxa.
17. ceocapias-concu bétsintancéx casa Bénucon-cacé unu ca nucen chaiti
tsocexa.
18. o-ina, yo-ina mequin, coeca Ébu péas-capanux ca tsocexa.
19. tsotancéx ca nun chaitibaé ain o-xubu tsiticanan-océxa.
20. tsotancexun ca yo-ina, o-ina a mei abétan paébata xéai o-ina, yo-ina-
bacécaniotancéxun paébata xéai nucén chaitibaé tsocéxa.
21. tsotancéx ca nucén chaitibaé yo-ina méisanancé ain chai-océ, ain
chirabace-tuabi, ain aintsibi ain toxama tataraomi ca nun chaiti ca
3 "Sina-rucuricu" = el-granlider-que-piensa.
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nishanani ain toxama tataraomi ca nun chaiti tsocéxa.
22. Ain bana sinanima, ain xanuyuma o-ina ain nami méia, i-inashi ain
nami méia: "¡ain ini-béchicé, ain chirabacé-xanu én ni-chua min in-papa
racanpaxunuxun ca én ini-bechicé yoinaxuma min cuman-xana, min pani-
xana pixunmari
23. "¡én ishpincu-xana amen tésharucétibu én xontéu-baran éné ain tua
piri, én bétsi-non-xabai, bétsi-non-patsaca bucubutan ! "
24. anésaquin nucén raran cacéx, nucén raran ain ini-bechicé ain nami
méi ain xabioncé, ain yuyuma unice ain nami méi o-ina, yo-inaishi, i-
inashi ain nami méi, uniquinbi ca non-chaitinén, non-rébunquinén, non-
tainquinén nucén rara ain ini-tÉchice xabioncéxa-
25. xabiontancéx ca abé méscuac€xa.
26. mescuxun xabiontancéx ca ain xexa-panaca tanaruia ca non-chaiti,
nonraran énanoncu-bétsi ancex a.
27. nun chaitinén ain bana yuia cana cuace.
Como nuestros familiares marcharon hacia las cabeceras
l. Antes no habla gente en las cabeceras. Nosotros, los Uni, no
origináfunns acó.
2. Llegarúo rurestro inca,IIegó a la casa de nucsta bisabuela O-tucuricu.
AItó se decidió, que era imposible crear sus escopetas y fósforeros en
este lagar de etln. Por eso se llevaba Ia gente. Pero, nuestros antepasados
se qutlaronaras.
3. Dejadas atras, élbs se rru"tltipicaron en este lugar.
4. Solamente esta antepasada, que resbaló con su bastón en mtzno y se
cayó, se queüy se multiplicó.
5. Despues dc hober amentado en número aIIá en el gran río, por donde
vivían los Uni antes con su inca, uno derramó et tiquido de su hermana,l
de ta hija de unos de rutcstros antepasados, y por eso, porque ese hiio'
Derrama¡ el líquido de una mujer = golpearla hasta que salga la sangre; también:
viola¡la-
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adoptivo2 derarnó el líquido de Ia hijay hermana de ellos, golpeóndola,
( nuestros antepasados ) s e fueron río arriba.
6. Ellos dejaron atras a este hijo-adoptivo, el que derramó eI líquido de su
herma.ta, y marchnron rb ar rifu .
7. Ellos dejaron sus hermanas e sus hijas atras y se marcharon, criando
nuestros familiares, nuestros abuelos. Primero rozaron nuestros
farniliares sus (futuros) yucales y platanales en las cabeceras; y -después
de haber rozados sus platanales y yucales y plantadas su caña de azúcar
por alló-nuestrofarniliarSita-tucuticu, el que siempre andaba como en
necesidad de defecar, les obligó a cambiar de un río y un grupo de
enemigos recién encontrada, a otro.
8. Por ultimo edifícaron su casa comunal en este lugar que llarnamos
Bénucon,3 donde hay estas tremendas palmeras de "chebon"; alló
pacificaban los Amecati. a
9. "Estoy criando sachavacas, m.aquisapas y huanganas en cantidades.
Vamos a tomar mí jugo de caña, cuñados; venas mi huito-gente"
10. Asi habló (Sina-tucuricu), invitando a sus cuñados, después de
editicar su casa comuutl en este lugar que llamamos Bénucon, donde hay
palmeras de chebon, de tama-chebon y de yarina en cantidades.
I I. Nuestros cuñados, nuestra huiu-gente estan comienda con sus hijos y
hija5" 5
No me parece casualidad que este acto vergonzoso de "derramar la sangre de su
propia hermana" está cometido por un "hijo adoptivo,'. Es un acro demasiado
vergotrzoso para asociarlo con un verdadero Uni.
Así se denomina -incluso en Ia actuaüdad- a un cierto punto en el medio Z(mgaru-
yacu, marcado por wr gran número de palmeras altas.
Mítica población no-uni, supuesramenre antiguos moradores del Zúngaru. Se dice
que los Amecati gruñaban como tigres.
Hablan los Amecati! Antes de su "pacificación" por Sinarucuricu, los Amecati,
como lodos los no-Uni, eran salvajes, es deci¡, sin (agri)culrura. por supuesto que
tampoco sabían c¡ia¡ animales. Por todo eso les faltaba comida. La invitación de
su futuro "cuñado" (Sina-rucuricu) a comer juntos en una fiesta les atrae por lo
tanto fácilmente, en un contacto pacífico con este último.
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12. "¡Hermatos, nues¡os cuüos quieren compartir sus cri(N con
nuestros hijos y hijas!" üjeron ente st y cntonces ediftcaron nuestros
fottiliares, que primero vivlanmás rto abaio, sus grandcs casas enfrb.6
13. AlUcelebraron lapu conlos '*necui.
14. El mismo Situ-Ucuricu, el que siempre encontraba nuevos rlos
cunitunfu, edtlícó con ellos sus grandes casas en lila y vivla alló, rlo
afujo, con rutestros fanilares.
15. De aIIá, rto abaio, deiando sus pueblos y cambiando lugar, los
foniliares nos llcvaron arriba.
16. Se mesclaron con otra gente, como los Tsiquirun-ctni'cuai-no,7
intercambiando con ellos sys hiias y hermanas; sus linfus muieres
interconbia¡on,y entonces nuesto familiar les obligó a cambiar su lugar
de raid¿nciaaoto rb recün encontrado.
17. Ast ltegúannrcstrosfuniliares avivir bnfu Bénucon.
18. Cazando sachcvacas y htunganas, encontranfu y ocupando las
cabeceras de los rtos, aslvivfan.
19. Atló eüficaron sus grandcs casas enfiIa-
20. Altó vivían nuestros familiares mgando en coniunto sus crias de
sacltmtacay huangana,tomando su jugo de caíw.
2l.Pero entonces, mientras tl¿es¡os fatniliares les enseñaron como
matar los huanga,?ds, Jr.s cuiwdos y los hiios de sus hermanas, sus
propiosfamiliares pues, levantaron sus flechas; odióndonos estos
funiliares agarraron sw fleclus en contra dc ttosotos.
22. A éstos, que rw pensúan bicn,8 quierres como solteros violaron los
Sina-tucr¡ricr¡ incluso podía conv€noer a los Amecati (guienes fo¡man otro gruPo
local) junt¿¡ las ñ¡erz¡s con él y su grupo, formando en conjwtto wt solo grupo
locd. La coh¿bitación en rm mismo lugar de gnrpos locales interrelacionados por
afinidad era algo muy ra¡o e,ntre los Antiguos Uni. Este éxito de Sinatucuri le
muesfa como un líder verdadersn€n¡e exc€Pcional.
O¡o gupo local no-Uni (y más bcn mítico) que habitaba el valle del Zringaru arin
antes de los Uni. Se dice que ellos solísr "caminu hacia atrás".
"No pecrsar bien" es lo que hece m¡lo a cierta gente, así como "Pensú bien" es
sinónimo de "vivir racional".
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crrerpos de sacltancas y rayasg (Ajd: "Por sus hijas y hermanas voy a
cortor enmimontefeo tw grandes órboles. ¡Mis híjas no comenfrutas de
Shifuiahuaco o Huicungu como I¿s lutaganas¡" ro
23. "De lesfrwas de Ishpincu, de "Améntésharucétibi" o'Xonteu-baran"
a tus hijos. Mis henn¿nos de otra gente, paisatws de otra gente: ¡Asl
debenvivir!"
24. Así, enseñándoles, habló nuestro antepasado, cu.anb se acostó con
las hijas de ellos, stu solteras, hijas de ellos quefornicaron sachnvacas,
huangarns y royas, los farnilares de otros, descendientes de enemigos,
antepasados de otros. con los mujeres de ellos se casaron nuestros
anqasados.
25. Con éstos se mesclaron.
26. Entonces dejaron también a estos familiares de enemigos,
antepasados de otros,y -sigiendo las quebradas por arriba- cambiaron
htgü.
27. He esctrchada ente cueüo de ttuestosfatniliues.
Como llegabamos aquf a las cabecerasll
Antes no habfa Uni en las cabeceras. No nos originábamos aquf.
Tener contactos sexuales con animales a los uni demuestra la pérdida total de
estos "buenos pensamienos" que permiten vivt como se debe vivir.
Con esta frase, nuestro narrador otra vez alude a estr supuesta falta de
(agri)crlora enüe esta gente contactada por Sina-h¡curicu. Sina-n¡cr¡ricu erseña la
agriculnra a sus cr¡ñados para que los hijos de sus \ermmas tengan algo de c¡mer
(a lado de estas frutas del monte que los Amecati solían comer).
con este cuento pasamos de los eventos mftlcos hacia los hechos "serni-míticos"
o "medio-históricos" en la historia de los uni. Nuestro informante nos cuenta de
una migración de los antepasados de los Uni del río ',paru', (Ucayali), el río
Agua¡ía uriba hacia las cabceras. "L¡s cabeceras" es el nomb,re del paisaje uni
o bior alpiede la cordillera Azul entre el río pozuzu (al sur) y el ío pisqui (al
norte). Es esto el 'paú de los uni de las cabeceras", subgrupo culn¡ral de los uni y
hablantes de uno de sus tres dialectos.
l0
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Nuestro inca llegó más bien a la casa de nuestra bisabuela O-nrcuricu [que
se encontraba en el canto del Ucayalil. Entonces, él decidió, que allá no
podfa crear sus escopetas y fosforeros. Por eso se llevó a la gente [rfo
abajol; pero nuestros antepasados se quedaron atrás. Nuestro inca les dejó
atrás, y ellos aumentanln en este mismo lugar. Nuestra antepasada resbaló
con su bastón en mano y se cayó. Por esto se quedó allá y generó muchos
hijos.l2
Cuando los Uni habfan vivido allá, en el gran rfo (donde vivfamos
con nuestro inca), porbastante tiempo y habfan aumentado en número, un
hombre violó a su hermana, una hija de uno de nuestros antepasados, y
por eso, este antepasado se apartó de los otros y se marchó Agua¡ia
aniba- 13
El se separó de este hombre que derramó la sangre de su hermana y
se fue Aguaytia aniba. Dejando a zu hermana e hija atrás, se fue, criando
en su camino a nuestros familiares, a nuestros abuelos.
Nótese que este cuento está concebido entre los Uni como la extensión en el
tiempo de la última de los dos cuentos sobre el inca.
La"razón" de Sina-a¡cr¡ricu para separúse de zu familia ¡ezulta muy interesane y
tfpica a base de la estructura social y filosofía moral de los Uni. Surgió un
conflicto ent¡e sus hijos. Uno (hijo "adoptivo) atacó a zu hermana y parece que la
violó. conflicnos abiertos de este tipo son considerados altamente escand¿losos
entre los uni. En este caso el escándalo resulta intolerable para Sina-urcuricu.
Como padre de ambos él no puede decidirse al lado de qui&r asociarse (en contra
de quien). Muy probablemente prefería defender a su hija; no por coruiderar la
causa de ella más jrst4 sino porque su "hijo" es solamente "adoptivo,,. pe¡o, esto
es imposible, ya que causaría una confrontación abierta enne padre e hijo, -cosa
casi inimaginablepara un hombre "culto" entre los Uni.
Situaciones como esta dan "vergüenza", sentimiento inaguantable, a que los Uni
suelen responder con la fuga; es decir, se separan de la causa de su "vergüenza,'
para vivir miís trariquilos eri otro lugar.
1a
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Ellos eran los primeros que rozaron sus yucales y platanales en las
cabeceras y después de haber plantado sus plátanos, yucas y la caña de
azúcar por allá, era nuestro familiar Sina-tucuricu, andando como en
necesidad de defecar, el que les obligó a cambiar permanentemente su
lugar de residencia de un rfo al otro, pacificando en el transcurso por el
pafs a muchos enemigos que encontraron allá.
Pero, por último edificaron su casa comunal Zúngaru abajo, que
llamamos Bénucon, donde hay estas tremendas palmeras de chebon. Allá
pacificó a los Amecaü.
"Estoy criando una gran cantidad de sachavacas, maquisapas y
huanganas. ¡Vengan a tomar jugo de caña conmigo, cuñados!"l4 Asf dijo,
invitando a sus [futuros] cuñados cuando se habfa edificado su casa
comunal en este lugar que llamamos Bénucon. Allá hay palmeras de
chebon, de tama-chebon y de yarina en grandes cantidades.
[Entonces dijeron los Amicati entre sf:] "Nuestros cuñados, ya
están comiendo. Ellos quieren compartir la came de los animales que
criaban con nosotros". -Así dijeron y entonces se reunieron con nuestros
familiares [quienes -lrasta ese entonces- habían vivido rfo abajo]
edificando sus casas comunales una al lado de la otra después de celebrar
lapaz.
Era el mismo Sina-n¡curicu, el que siempre encontraba nuevos rfos
caminando por el monte, el que también edificó su casa comunal a lado de
la de los Amacati y se fue a vivir allá.
Sina-tucuricu invita a sus futuros cuñados a una fiesta de la sachavaca durante la
cual una sachavaca criada en su pueblo ha sido matada y comida- La invitación a
fiestas comunales como ésta, tanto funda como manifiesta la amistad entre
unidades locales independientes enrre los Uni.
I4
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Mucho más tarde dejaban también su pueblo aJ7á Z(ngaru, abajo, y
caminando de un lugar a otro, llegaron acá aniba. Durante esta caminata
se mezclarcn con muchos enemigos como -por ejemplo- los Tsiquinan-
cuai-cuai-no, intercambiando con ellos sus hijas y hermanas. Asl llegaban
por último hasta donde Bénucon ocupando lentamente las cabeceras de
estos ríos.
En el Bénucon edificaron su casa comunal al lado de otros,
matando con estos en conjunto las crfas de sachavaca y huanganas
tomando su jugo de caña en la fiesta.
Nuestros familiares enseñaron a estos otros cómo se mata a los
huanganas. Pero, los cuñados de ellos, los mismos hijos de sus hermanas,
sus propios familiares pues, aga¡raron sus flechas un dfa en contra de
nuestros antepasados. Por odiamos, agarraron sus flechas en contra de
nosotros.
Eranbienbravos. ¡Sus solteros violaron incluso los cuerpos de las
sachavacasyrayas! A esta gente dijo [Tucuricu]: "¡Denme sus hijas y
hermanas! Te rozará una chacra. ¡Mis hijas no comen frutas de
"shihuahuaco" o "huicungu" como las hunaganas! ¡Dales frutas de
ishpincu, de "améntésharucétibi" o "xonteu-baran", hermano! ¡Asf deben
vivir ustedes!"
Asf enseñó nuestro antepasado a esta gente y entonces se acostó
con las hijas de ellos. El se acostó con sus solteras, las hijas de ellos que
fomicaban con sachavacas, huanganas y rayas. Porque asf vivfan estos
enemigos, que son los antepasados de otra gente. Con las mujeres de ellos
se casaron nuesüos antepasados. Con estos se mezclaron.
Pero, por fin dejaron también a estos enemigos, y -siguiendo las
quebradas por arriba- llegaron acá. Asf es que me 1o contaron mis
familiares.
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CUENTO SOBRE LAS GUERRAS INTERNAS
Uni acanan bana
1. én cana isacé an bétsi nuitu-océxunmabi ca an bétsi sinan-océxunmabi
ca ax pain raéce-ixubi énémi icé én aintsi én cucuan no iscéma ain.
2. atux pain raéxubi ca én titan-puibaé I én cucu-itsa2 ene menua én aintsi
en titan-rarebu3 ¿én papan-xucénbaé4 cara ain titan, papan caia, ain bana
sinantibi ain bana sinama icén?
3. abéa "¡nishanancéxumabi abé acanancexumabi!" ca cacéxa.
4. éné bérama ia unin yunshin5 ain yunshin sinantancéxunma ca cacéxa.
5. "!abi ca an ca en papa ain aintsi aia! ¡é imiqui! ¡én aintsi méia!"
cacéxa.
6. cacéxun ca én chichi6-raÉbu, én chichi-xucénan-n¡abi7 aish 0n aintsi-
rarébu aish ca aish nocéxa.
1 "Titan-puibaé" = hermanos-de-madre; nótese que se trata exclusivamente de
hermanos de madre y que "puibaé" viene de 'puiti" = defecar.
2 "Cucu-iBa" = otros-tíos; se trata por cierto de los mismos ütan-puibaé,
3 "Tintan-xuoénbaé" de "rarébacé" = hermano (Ego femenino).
4 "Papan-xucénbaé" de "xucén" = hermano (Ego masculino)'
5 "Bérama-ia unin yunshin" = las almas (yunshin) de los hombres que había antes
(bé?ama-i¿).
6 'Chichi'= abuela.
7 "Chichi-xucénan-tuabi" = los hiios de las hermanas de abuelq "xucén" = he¡mana
(Ego femenino).
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7. ain tita ain chirabacé-xanu bénumitancéxun cérebu cuébiruqui én chichi
ébétsiancexa.
8. ébetsintanc€xun ura me tsoxun bacéotancéxun tuatancéxun mironxun
ain bana ésétibia éséama icén.
9. ésecéxunma ain aintsi métanc€xun ain xucén métancéxun raéoc€xa.
10. ax pain raéxubi raéce icébi ca én papa-xucénbaé upioqui cama icén
11. én titan-puibaémi én cucu itsami itancéxun ain toxama ain banin
cabitancéxun én aintsi ca abé nishanamanu inun.
12. "a cana abeEn, mi aquinuxun cana én aintsi bisi én cucu é.n papa-ibu8
ca raéoi cama icén." caquima acéx ca én titan-puibaé me én cucu-itsa
bébacéxa.
13. én cucu-itsanu bébatancéxun ca anuxun bebaquinshi béchice béruna
xanu xuntacu méinquinshi biacexa. quixunmabi biacexa.
14. bicébé ca anu én cucu en aintsi betsi nuituacexa.
15. "nubé ca nishanainsa tania numi iquin céméné nun aintsi bia."
16. "numi ésécexun céméné nun me amatia."
17. "nun bacé-bechice nun me niracéqui nun cacéxumabi nun aintsi nun
ini-bechicég méinshi niracéüa." ésaquin ca sinancéxa.
18. sinanx ca anuil( nishanainsa tancéxa. nishanancatsi iacéxa.
19. ixun ca paranqui ain aintsi ain titan cacéxa:
20. "énén ca én tita én papa acéxa, én aintsi acéxa. é imiquin acéxa. ¡ca
at!" - ésaquin cacéxa.
21. cacéxun ca béacéxa.
22. énpapa xucénbaébi en aintsi quicé én xucén-chai10 quicebi béacéxa.
23. bécexun ca én cucu-itsa ain me chacatancéxun ca anuxun aribia raécé
icébi affibi cano raéocebi anpa raécéxubi acéxa.
24. sinantibi ca an raéocé-unin cara caia: "¿uinu cara min aintsi
bucuacéxa?" - "¿min xucé mixéshi caramina éné menu tsota?"
8 "Papa-ibu" - padre-ser1or, zuegro.9 "Btbhic¿" = hijo(s); "bacé" = masculino, "ini" = femenino.l0 "Xucén-chai" = primo-herrnano.
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25. cacexun "anu ca én aintsi yaca-itsill ca umen tsotaxa" casa cacéxa.
26. cacéxubi cacéxi abé acanancatsi quiax a¡ni nishtécéquin an upioqui
tsoquinumabi ain aintsi ain ini-béchicé ain chirabacé-xanu
xabiontancéxun ain ainsi tsoquinumabi cacéxa.
27. cacexun caisa én cucu me chacaquinqui béacéxa.
28. tÉcexun uni-ace béruna 12 meinqui biacéxa.
29. bixun ca anribi éné menu raécé icébi ca acéxa.
30. én xucén-chai imainun én papa xucénabacé én xucén-chai rabé
imainun én papa xucéna-bacé rabé acéxa.
31. pian an irapanén aia piaribi acixa.
32. acébé ca "én cucu-itsa nun aintsi ca méia. nun xucén ca meia'"
cuanshiti ca quitancéx én cucu én aintsi éné menuax Puerto Inca unu
tsonumashi cuancéxa.
33. cuancetÉtan ca ain muxu-tapu ain ini-bOchicé ubancexa.
34. ubani ca ain taxubéru ain nomé én cucu-itsa ain mapumi-
casuquiancéxa-
35. casuquianqui én papa ibuyuma-océ13 ubanc0xa.
36. nonu bebanqui ca én cucu é ubancéxa.
37. ubancéx cananuna cuance cu¿uu( tsai ca nun aintsi iacéxa.
38. cuanshi ca urutécénancéxa.
39. non upi-océx atimaquin
40. temicéx paénxun non tuacéx ca én ainsti én cucu uruacéxa.
41. éné menu anu pain tsotancOx ca ubac€.xa.
42. urutancexun ca bérima éné bérama nun cananuna raéa néÉ unancema
ain.
43. ¿usai nété sapi ca nun aintsi xénibubal4 aishi nishanan iacéxa? ¿uisa
bari cara iacéxa?
44. ati bari itancéx ca amiribishi ucé-ice-uni 15 ub€ méranantécéancéxa.
II "Yaca" = caseío, plaza72 "Uni-acé-béruna" = el que se cambia en hombre, al cual hay que cuidar,
muchacho.
13 "Ibuyuma-océ" = é1, a qr¡ien quitaron su señor, huérfano.14 "Xénibu(baé)" = los viejos.15 "Ucé-icé-uni" = gente de allá, gente del Aguaytía.
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raéonancexa. usai ca én aintsi iacéxa.
45. ¡ia ain! cana a sinani a én sinani ainbi ca nubé raéotancexi ucé-ice-uni
cuantecéacéxa.
46. éné menu ricuatsintancexi ümétancéxi cuantécean ain cana a bana ain
tita ain chichi cacéma.
47. uinu-icé-unibi ca ain tita ain papa-xeni ain xuta-xéni ca "¡min chaiti
min xuta ca usai iacéxa!" an cati ca aima icén.
48. ¿uisaquin cara ain bana sinania?
49. anxabionce16 me piti-océ pishi tsoti ain shacu mutima ain inibechicé
ain bacé-béchicé ain xuta-océI7 ain bana muxun ima.
50. bucutishi sapi ca sinancexa.
51. usa ain ca én aintsi ucé-icé unix ca nubé acananinsa tania nubé
nishanainsa tania ain aintsi ucha ainbi.
52. ain papa ucha ainbi ca a sénéntisama tania nuibanasama tania.
53. usai ia cana én cuati.
Cuento sobre la guerra I
1.Yo les[BJ he visto,los otros, a los cuales nadie provocó,los cuales
nadie rnolestaba, cuando llegaban aqut[C] en paz, a mis familiares, mis
tíos no les consüeraron enemig,os.
16 "Xabioncé" = esposas.17 "Xuta-océ" = el que hace abuelo; nieto.1 Este cuento empieza con algunos acontecimientos históricos que tomaron lugar ya
en la rlltima década del siglo pasado (casamiento de abuela) y va a terminar en el
presente. Nos relata b¡ásicamente sobre las inte¡relaciones siempre precarias entre
tres grupos locales uni, todos íntimamente relacionados al na¡rador: el grupo natal
de su abuela en el medio Aguaytia (mrís tarde el grupo de Bolívar; marcado en el
texto como [A]), é1 de su padre en el al¡o Aguaytia (actualmente:" Puerto Azul;
marcado en el texto como [B]) y él de su madre, en el alto Zringaru (actualmente:
santa Marta; marcado en el texto como [c]). [.os lazos íntimos de parentesco entre
estos tres grupos Iocales y nuestro narrador son de suma imponancia para el cu¡so
del cuento.
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2. Cuando les[B] pacifícaron los hermanos (clasificatoríos) de mi
rnarnó[A],y ellas[B] Ilegaron entonces donde mis otros tíos, a esta tierra
de misfarnilinres[C], ¿rc pensaban entonces los hermanos de mi papófB]
en los consejos de sus madra y padres?
3. Estardo con ellos, rc les ercjan! No les maten!" üjeron.
4. No pensando en ellos,los rnuertos, que lnbía antes, sus antepasa.dos,
üjeron:
5. " ¡Ellos[C] mataban mís padres, mis familiares!" " ¡Estoy llorando!
Mataban mis faniliares!" dijeron[B] .
6. Así hablaron cuando se enojaron los del grupo de mi abuela[A], los
hijos de las herrnanas de mi abuclafB], el grupo de misfatniliares.
7. Mi abuela dejó sus madres y hermanas[A] atrás cuando se casó y
co¡tbió lugar hacia Ins cabeceras[C].
8. Así, por vivir lejos de eIIa, cuando tenían[A] hijos y les uiaron, ella rc
la erceñaron Ia que se debe erceñarks.
9. Mataron a sus familiares[B], sus propios hermanos, pero entonces
contrataron paz con ellos.
10. Ellos[A] paciJicaron a los hermatns de mí papá[B] y todo era bíen.
ILDespués de pelearse[B con A], se juntaron de nuevo[B] con los
hermanos de mi mnrnó[C] , mis otros tíos,y dejaron odiar.
12. (Pero,) cuando visitaron[B] amis otros ttos[A], a la gente de mi
matnó, entonces no dijieron: "Te queremas ayudar. Quiero casarme, mi
tlo, mi señor. Estamos todos en paz!".
13. Llegados, eIIos[B] se agarraron los muchaclns y muchachas no más
y se los llevaron. Sin aizar, se bs llevaron.
14. Entonces se enfurecieron mis tfos, mis otros familbres[A] .
15. ¡Nos provocaron! ¡Siendo aquf, en tuestra propia tierra, se burlan de
nosotros, llevándase nuestros farniliares !
16. Enseñados aburlarse d¿ rnsotros lleganquL
17. Llegando aquí se agarran l.as manos de nuestros farníliares, nuestros
hijos y hijas sin avizar!" - Así pensaron.
18. Por eso se enojaron, se er{urecieron de rucvo[A].
19. Entonces swfarniliares, sus madres mismas les diieronmentirando:
20. ¡Ellos nrttcron mi marnó y mi papó! ¡Mis familiares matclron!" - "Mi
han hecho llorar. ¡Mótenles!" - asi hablaron[A].
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21. Entonces les[A] llevaron[B].
22. A bs herma¡ws de mi papá pues[B], rnis propios famíliares, a mis
propios primo-hcrmarns hicíeron[ A] guiarles.
23. Mis otros tíos[A] bailaron su danza de guenay se fueron a ellos[B]
parapaciftcarles; a éstos sus enemigos pacificaron pues; para paciftcarles
aftEüotl
24. Creo que preguntaron a los pacificados: "¿Por dónde yiven tus
funiliares[C]? ¿Vives solia en esta tierra, Hentano?
25. Entonces respotrdíeron[B]: "Allóviven ellosfC]; en oto caserío, en el
Zungaruviven."
26. Asl hablaron; por desear pelear con ellos[con C], enfureciéndase de
nuevo; por no querer vivir bien con sus familiares[C] después-
decasarse[B] con sus hijas y hermanas[C] , por no querer vivir con sus
fottiliar es I C ], hablaron asf.
27. Entonces les llevaronfB a A] dcspués de bailar el baile dc guena.
28. De acá[C] se robaronmuchaclns agarfutdoles.
29. Uevfuúosebs mataron Ia gerxe d¿ esta tiena[C] que eran de paz.
30. Mi primo-hermano y mi otro hijo de mi tlo paterrw, dos primos y dos
hijos dc mis tlos paterrns motcron.
3I . Conflechas y escopetas les mataron.
32. Entonces üjeron[C] : "Mi otro tlo mata a nucstros foniliares; nuestros
hermatns mata, ¡vetlos!" - y mi tfo, mis familiares de estas tienas[C] se
fueron a Puerto Inca, aunque rc les gwtabavivir alló.
33. Se llevaron src hijas en balsas.
34. Su pueblo, sus yucales y plannales destruyeron mis otros tfos[A y B] .
35. Amime llavaron[C] como luérfarc.
36. Mi tlo (hennano de madre) me llevó hacia las enemigos.
37. Nos íbanws por el comportarniento de nuestros fatnili¿res.
38. Entonces rwsfuimos aníbade rutcvo.
39.L-os blancos nos tataronmal.
40. Nos mandaron trabajar y -cuando borrachos- violaron (nuestras
mujeres);por eso se fueron mis faniliares y mi tlo arriba.
4I . Se fueron a est¿t tierra en donde hablatnos vivido antes.
42. Llegando de nuevo tn corwcíatnos tiempos de paz [con B].
43. ¿Cuanto tiempo estaban mis faniliares [A, B y C] odiándose y
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peleando erwe sí? ¿Ctróntas aíns estába¡nos asl?'44.Despuésdemuclws años ttos[C] encontróbonos de nuevo conla
gente del Aguaytia tBl. Hicinos paz. Así eranmis fatniliares'
ls. ¡uny bien! pensaba yo caando ellos estaban [B] aquf, pero entonces,
despuei de celúrar lapaz con nosotros [C], la gente del Aguaytia se fue
or4vez.
46. Encontróndonos otro yez en esta tierua, reuniénfutws, ellos se fueron
de nueyo; por eso no les he podido contar los cuentos de sus madres y
afuelas.
47.14 gente dc aIIó tBI no tiene sus nu.dres y vieios para decirks: " ¡Así
e staban us fantiliar es y abuelos ! "
48. ¿C ómo pucdan pewar bien?
49. Quieren comer no rnás las comidas preparadas por sus muieres; no se
escuche sus cancion¿5, s¡¿.t hiias, hiios y nietos no escuchen ningun
consejo.
50. Tat vez persaban vivir así ¡w ¡nás.
Sl.Por ser asl, mis familiares del Aguaytia [B], estando aquí, quieren
pelear; nos [C] provocan; es Ia culpa de sasfunilinres.-52. 
Es la calpa dc st;5 padres quc ellos no quieren terminar con sus malas
costumbres, que twnca se ponen serlas.
53. Que es asl he escuchado.
Cuento sobre las Guerras Internas
La verdad es que -cuando llegó el grupo de mi papá desde su
pueblo en el alto Agua¡ia hasta aquf al alto Zitngaru para visitar a la
genp O. mi mamá- nadie de acá les provocó y nadie jamás les molestó.
La gente de acá,los hermanos de mi mamá, les trataron más bien como
amigos; porque estábamos enpaz. Pero, cuando los hermanos de mi papá
guiaron a la gente de Bolivar2 a est¿ls comarcas, a atacaf al grupo de mi
Es éslo por cierto el hombre más famoso en la historia de los Uni. Hijo de una
pareja Uni esclavizado por Shipibo en los arlos 20 se puso la ta¡ea de "pacificar" a
los Uni. En su "afán civilizador" atacó ta¡nbién (en los primeros años de la d&ada
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mamá, parece que ellos se habfan olvidado de los consejos de sus madrcs
y padres. Porque nuestros antepasados, que ya están muertos, solfan
aconsejamos: "¡Eviten enojarles! ¡Eviten peleas entre vosotros!" - Así
solían aconsejamos.
Pero los hermanos de mi papá se olvidaron de los consejos de sus
antepasados y dijeron entre sí: "¡Ellos mataron a mis padres! Ellos
mataron a mis familiares! Me siento triste porque ellos mataron a mis
familiares!" - Asf hablaron entonces cuando sus aliados, las hermanas de
mi abuela y todos los hijos de ellas, el grupo de Simón Bolívar pues, se
enfureció en contra del grupo de mi mamá.
Es así que mi abuela ya salió del grupo local de su mamá y de las
hermanas de ella [el "grupo de Bolivar" en el medio Aguaytia] cuando se
casaba en las cabeceras del Zúngaru. Por eso, porque ella vivió lejos de su
propia gente, éstos ya no tenían a nadie para enseñar a sus hijos lo que se
debe enseñarles. A causa de eso se pusieron bravos y mataron a sus
propios familiares y hermanos.3 Pero, por fin, contrataron lapaz ofravez
con el grupo de mi papá. Se pacificaron4 y todo quedó bien. Después de
de los 30?) a los Uni del alto Zítngaru guiado por unos hermanos de estos últimos
del alto Aguaytia. [,os delZúngaru(ahora Santa Marta) nunca perdonaron esta
traición a sus hermanos del alto Aguaytia (Puerto Azul).
Fíjense bien en la "lógica" de este argumento: La "sabia" abuela de nuestro
informante sale de su grupo natal para c¡rsarse en el alto Zlúngaru. Con ella
desaparece la sabiduría Uni por completo del medio Aguaytia lo que
"naturalmente" resulta en que los hijos de los hermanos y hermanas de ella "se
ponen bravos".
El concepto de "pacificar" es de suma importancia para el entendimiento de todos
los Ees cuentos de esta última sección de nuestra pequeña antología. La palabra
Uni es "raéti" o "raéati" y significa: tranquilizar, pacificar, o civilizar a alguien.
L¡s Uni asociaron la agresividad de sus enemigos con la falta de "conocimientos"
entre ellos sobre los "consejos" de los antepasados. "Raéti"/"raé-ati" significa
entonces también: "re-educar".
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pelear bastante entre sf, los hermanos de mi mamá se juntaron en paz con
los hermanos de mi papá y ambos se dejaron de odiar.
Pero, cuando mis tfos patemos visitaron un dfa a la gente de mi
mamá, no dijieron: "Te queremos ayudar. Quiero casarrne' mi tfo, mi
señor. Estamos todos en paz".) Más bien agalTaron las muchachas no
más. Por eso es que mis tfos se enfurecieron.6
"¡Nos provocan! ¡Visitándonos en nuestra propia tierra se burlan de
nosotros,llevándose a nuestros familiares! Son unos malcriados. Aunque
de visita se agalTan las manos de nuestros familiares, de nuestros hijos y
hijas, sin avisar nada a nadie!" Asf pensaban y se enojaron.
Sus familiares, sus propias madres dijeron entonces
mentirosamente a los hermanos de mi papá: "¡Recuérdense que mataron a
mi mamá y a mi papá! ¡A todos mis familiares han matado!" - "Me han
hecho llorar. ¡Mátenlos! "
Por todo eso guiaron entonces a los guerreros de Bolivar hacia acá.
Los hermanos de mi papá, mis propios familiares, mis propios primos
hermanos les guiaron haciaacá.1
Mis primos matemos bailaron la darza de guerra, atacaron a mis
Estas son las palabras con las cuales un fururo yerno Uni debe dirigirse a sus
futuros suegros para pedirles la mano de su hija.
Este párrafo constituye un ataque frontal de nuestro autor en contra del grupo de
los hermanos de su padre. Para evaluar la monstruosidad de tal ataque,
recuérdese que los Uni mantienen una ideología fuertemente patrilineaVpatrilocal'
Llegamos por fin al punto clave del cuento: el histórico ataque de Bolívar a las
casas comunales Uni en el alto Zúngaru que resultó con la destn¡cción total de la
base demográfica de los grupos locales Uni de allá. Para nuestro autor este
dramático acontecimienlo resuló doblemente trágico ya que él estaba íntimamente
relacionado con todos los tres partidos en este drama.
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tfos patemos y los subyugaron. Se fueron allá para pacificarles de nuevo.
Creo que Bolivar les preguntó entonces: "¿Por dónde viven tus familiares?
¿Acaso viven solos en esta tierra, Hermanos?"- A esto respondieron
entonces: "Allá viven ellos; en el otro caserfo, en el áÍngaru viven."
Eso se lo rcvelaron porque ya deseaban pelearse con el gn¡po de mi
mamá. Ya se habfan enfr¡recido otra vez en contra de ellos. Pero, todo esto
ocurrfo solamente, porque la gente de mi papá no querfa vivir junto con
sus afines. Se casaron con nuestras hijas y hermanas, pero no querfan
entonces quedarse aquf y vivir junto con nosot¡os. Esa era la causa
principal de todo. Por eso llevaron la tropa de Bolivar hacia la tierra de
mis los, ayudándoles a atacarles y robándoles a sus muchachos.8
Mata¡on entonces a mucha gente de esta tiena. Mi primo-herrnano,
otro hijo de mi tío paterno, dos primos y dos hijos más de otros tfos
patemos mataron en este mismo ataque. Les balearon con escopeta o les
picarcn con sus flcchas.
Cuando ellos por último se retirarcn, los de acá se consejaron y
decidieron entonces refugiarse a Puerto Inca. "¡Mira! {ijeron- Bolivar
quiere destruirnos. Ya mató a muchos de nuestros hermanos. ¡Vámonos
entonces de acá!"
Entonces se fueron mi tfos y todos mis otros familiares de estas
tierras hacia Puerto lnca, aunque les intranquilizaba tener que vivir allá.
Pero, no obstante esto, por fin tuvieron que poner a sus hijos en balsas y
Este es el argumento clave del cuento. Ya hemos visto, que para nuestro
informante los verdaderamente "culpables", los 'bravos" no son sus clasificatorios
tíos maternos (grupo de Bolívar) -aunque son ellos que va¡r a destrui¡ la gente del
alto Zringaru- sino sus "aliados", los tíos parernos de é1, que les guiaron al alto
Zúngaru y lo hicieron porque querlan pelearse. Pero" ¿Por qué? Nuesta na¡rador
nos explicaaquíqueellos sepusieron "bravos" por vivlr en el alto Aguaytia.
Más abajo v¡unos a ver como se explica tal raro argumento.
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se fuercn; porque Bolivar les habfa destruido t¿nto su casa @munal como
sus yucales y platanales.
Yo ya estaba huérfano en estos entonces, viviendo con el hemtano
de mi mamá, con quien me fuf entonces a vivir donde los blancos.
Tenfamos que refugiarnos por la agresividad de nuestros propios
familiares.9
Años despues salfamos de Puerto Inca y surcando otra vez el rfo
Zúngaru, llegamos de nuevo aquf a nuestra tierra nativa.
Nos retiramos de los blancos porque nos trataron mal. Nos
mandaron trabajar mucho y -cuando estaban borrachos- atacaron a
nuestras mujeres y las violaron. Por eso decidimos imos de nuevo hacia
las cabeceras de este rfo donde habfamos vivido antes.
Pero, llegando otra vez aquf, todavfa no conocfamos üempos de
paz. ¿Cuáno üempo segufan mis familiares todavfa odiá¡rdose y peleando
entre sf? ¿Cuántos años estábamos asf? 10
Fue solamente después de muchos años que nos encontramos de
nuevo con esta gente del Agua¡ia contratamos otra vez la paz entre
nosotros. En fin, cuando -por rlltimo- mis familiares patemos se reunieron
de nuevo con nosotros para celebrar la paz, me alegré y pensé: "¡Asf está
De esta "fuga" relata con más detalles el último cuento de esta antología.
En estas palabras se puede sentir algo del uágico conflicto de lealt¿des en el que
se encontraba nuestro informante durante toda su vida. Sus propios parientes
patrilineales -en realidad, incluso su hermano carnal- Iror r¡na "casualidad
histórica" (la temprana muerte de su padre durante la temPorada de servicios
marimoniales en el Zúngru y la consiguiente Permanencia de su madre allá)
resulta¡on sus enemigos principales; mientras que sus "enemigos naturales" (en el
pensamiento Uni), sus colaterales matemos, se pusieron sus más íntimos amigos.
Para los Uni esta corutelación tiene algo "perverso".
9
10
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bien!" Pero entonces, después de celebrar la paz con nosotros, ellos se
fueron otra vez.11 Encontrándonos otro vez en nuestra tierra, reunidos ya
de nuevo enpaz, ellos se fueron otra vez. Por eso no les he podido contar
Ios cuentos de sus madres y abuelas.12
Esta gente de allá no tiene ni madres ni viejos para decirles: "¡Asf
se comportaban tus familiares y abuelos!" ¿Cómo pueden, por ende,
pensar bien? Ellos quieren comer no más lo que sus mujeres les preparan.
Sus hijas, hijos y nietos nunca escuchan las canciones de nuestros
antepasados. Jamás son aconsejados. 13 ¿Cómo se puede vivir bien asf?
Por todo esto, incluso hoy en día, cuando mis familiares del
Aguaytia están aquf,les gusta pelear. Siempre nos provocan con algo. Es
la culpa de sus familiares. Por culpa de sus propios padres no terminan
con sus malas costumbres. Jamás no se pondrán serios.
Es deci¡: otra vez se disuelven los sueños del informante. Durante toda su vida el
deseaba solamente una cosa: quedarse tanto con sus familiares paternos como sus
familia¡es maternos. Pero, por falta de "conocimientos" de sus familiares paternos
(!) esto nunca resultó.
Recuérdese que nuestro na¡rador nos dejaba arriba con el argumento que sus tíos
paternos "se comportaban mal" (se pusieron bravos) por vivlr en el Aguaytia
(y no con sus suegros en el alto Zíngaru como debe ser). Ahora nos ¡evela la
"lógica" de rm argumento tan extraño.
(Véase Nota 4) Esta vez es nuestro narrador mismo el único que "todavía sabe" y
que "escuchaba bien a sus antepasados" (su abuela materna en este caso!).
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xII
EL PRIMER ENCUENTRO PACTT'ICO CON
LOS BLANCOS
Uni rabé ca campa Eliasnén méra bana
1. ésai ca nun aintsi raéacéxa. I
2. r:;bé uni pain casa yu-boi cuancéxa.
3. anu iquin, bimi yuinacan pice, éséxanxu masputi 2 cuancexa-
4. o-yuina ai cuanxun casa bimi méracéxa. Piubi méracexa.
5. yuinacan pia méraxun casa maspuacéxa.
6. aisamaira yuina unquinancan pia méracéxa.
7. méraxun casa rab,étax cuancéxa.
8. a rabéishi cua¡xun casa rabéxun maspuacéxa. cha-oquin maspuacéxa.
9. masputi cuanquin, uniacé, béruna achushi ébiancexa.
10. "¡én atamainun ca min tsi béruancabiani!" casa cuancéxa.
11. cuan casa ibuyuma tuarancu béchicé, ax uniace béruna iacéxa.
12. antsi béruaia casa titiquibu quiani cuanquibi casa amia iti, uta anu icé,
méraxun isquibi, baca bariquibi casa ipu mania, ipu mania méracéxa.
13. méraxun ca a pain béracéxa. bearaxun biacexa.
14. bicéxi ca abacéxa. xupibucébé péasquinux abacéxa.
1 "Raéti" significa "tranquilizar, pacificar o domesticar a alguien o algo". Setrata de
un proceso en el cual un ser salvaje, enemistoso y con hábitos intolerables está
transformado en r¡r ser socialmente aceptable. Es un proceso peügroso y -por eso-
altamente formafizado entre los Uni.
2 "Masputi" = escondrijo. Se trata de una construcción en forma de una colmena
hecha de hochas de la palmera "yarina".
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15. abace, a bariquibi ca bicatsi quixun, uniacé béruna a bariquibi ca ain
taé tanáquibi ca apan rabé axa cuanpuncé, a yusi rabé cuanpuncé, ain taé
méracéxa"
16. méraxun casa "¡anua épe apuncé, anuxusN ca épe apunia tain cuati ca
énuxun cuémut!" quixun casa paca-bana océxa.
1 7. atun-ati taish-napua-naracancé 3 a bana océxa.
18. oxun casa uri maspucenu nixun casa anribi "nun cuebitan bansuru" 4
cuemuacéxa
19. cuemuquin casa cacéxa: "a ca icé ¡ca atan! ¡ca béaratan!" casa campa
Elias ax quiacexa.
20. cacéx ca an béarati-uni ca ain aintsi ca aman aman cuainancéxa.
21. cuaincébétan caisa anbi paca-bana5 océxa. bancuru cuémuqui
raraocéxa.
22. raraobianquin ca "¿Uinu cara nitsaxa? ¿uisarax cara nitsaxa?" quixun,
iscéxia, maspu ucéméu nicéoquin, maspu bérutan ubanxun "¿¡ruina cara
quixun?" isquinbi "¡ama! uni maxén icé."
23. chupa-payucé, utanosa6 isacéxa. yunshinT isacexa.
24. isi casa "¡ama! ca aisama-uni8 ca camano9 sapi" ca quiacexa.
25. bétsibe béténancexa. beténani niacéxa. nitancexun casa cuainancéxa.
26. "¡éora ca urama utá!" quiacéxa.
27. urinxu pain isquinshi, bérubi méraquinshi, anuabi chupa-yu ismiacéxa.
"Atun-ati" = osto, que hace llegar; "Tais-papua-naranc¿" = "padre-de-caña-
atrayendo"; se trata de ciertos tipos de pitos utilizados Para atraer a ciertos
animales al imita¡ sus gritos. "Atrm-ari" es nombre genérico para cualquier tipo de
tales pitos.
Se trata de cierto pájaro (no-identificado) del tamaño de una golondrina que vive
en un a¡busto grueso cerca de los ríos.
"Paca-bana" = voz del bambú; = otro tiPo de pin paa anaer animales'
Véase: Nota 3 del Cuento Nc 5.
Véase: Nota 4 del Cuento Nc 5.
"Aisama-uni" = malo-hombre; es uno de los nombres para los blancos/mestizos
alürque actualmente poco usado,
Véase: Nota 2 del Cuento Ne 5.
5
6
7
8
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28. ismibesini casa nanquima abi ismioncu, bétsini ubancéxa.
29. béru-itsi "¿cara panaxa?" quiquinbi, béruma ucé, maxé icg, utano
bébacéxa.
30. "¿nu cara uisa oia tamainun? ¡isi. pia!" ain piaca ca cacéxa.
31. cacéxubi casa "¡masimara méana, cu!" - "¿nu cara uisa oia
tanticamara?"
32. "¡masimara no-ona pia!" caquin, bantara-oquin, biacéxa. Pia yoncéxa.
33. yonquin ca uramaüa quiquin ca maspu rascabianx, a rabitaxbi
chiquiacéxa.
34. chiquiqui casa Elias, a pain nobénatan bétsi bimainun, b$pin-chunan
bétsi biacexa.
35. biquin icutia casa rairi énén manoruacéxa.
36. mano-oruia casa mané-xubi éné inana chupa inancécha. chupan
mapuacéxa. anu casa chiquiancéxa.
37. ubanxun casa axa abapuncé, uniacé béruna, ax peasquia casa a
biacéxa.
38. "¡no cana raéopuni!" quiquin ca biacéxa.
39. bixun ca yantanislti, atapa banacébetanishi, xunuxun iquiancexa.
40. "énex ca én bechice icé. éné cana én icénu ebianpuni." quixin, ismixun
ca iquiancexa.
41. iquinéquin ca yantanishi, cuxu taxcara quicébétan, xuacéxa.
42. "¡cananuna no raéo! nun aintsi ain manO-ruelo tuinti, ain xon-irapa1l
tuinti ca métima ca nun banina nontima 12 ca nun aintsi catan!"
43. "¡nun aintsi tsuacarutan!" caxun casa xuacéxa- xucéx casa cuancéxa.
44. cuanxun "én papan, én cucun ca aisarna-uni raéoia. No raéoia."
45. "cémécÉma ca acéné icén ca en cucu, én pa inanxa."
46. "¡usa ca raéoi cuan!" cacéxa.
47. atsa, yua, xaé, cari, nonpucha a ubancéxa. Ubani ca cuancéxa.
48. cuanxun ca Eliasnén nun aintsi raéocéxa.
l0 "Mané-n¡é" = ga¡/extreñosa hacha [de piedra]; en es¡e contexto se ¡efiere
definitivamente al hacha de acero.
11 "Xon-ir4a"=esco'peta-hueso/escopeta.
12 "Nonti" = tratar alguien como enemigo.
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49. aratlÉ- uni pain ca campa meracexa.
50. a meracébé cupin cananuna raéacéxa.
Dos Hombres encuentran al campa Eliasl
I. Así es, que misfamiliares les pacificaron [a los blancos].
2. Dos lambres sefueron a cazar animales.
3 - se fueron a elaborar un escondrijo allá donde sabían que los animales
suelen comer frutas.
4. Dispuestos a cazar animales grandes, encontraron frutas. Encontraron
a este lugar en que los animales suelen comer.
5. Encontrando la comida de los animales, edificaron su escondrijo. 2
6. I¿ comida de sajirns y otros aürnales encontraron.
7. Por eso los dos sefueron.
Este cuen[o nos relata los acontecimientos históricos de mayor importancia en la
historia de los Uni de las Cabeceras. Nos describe el primer contacto paclfico
entre ellos y el mundo de los blancos que entonces ya ocuparon los al¡ededores del
país Uni desde hace mrís de un siglo. Pero, el representante de este mundo blanco
en nuestro cuento es al mismo tiempo (irónicamente) un indio. Es el "campa
Elias". Eüas era el líde¡ $ cabo) de unos indígenas r¡campa" aculrurados asociados
a la colonia italiana de "Puerto Leguia" (actual Puerro Inca) en el valle del
Pachjtea. En los años 20 de este siglo, el habit¿nte mrás importante de esta colonia
era un tal "Ingeniero Benturin". A este lngeniero le ocurrió la idea de abri¡ una
carretera de "Puerto L,eguia" hacia las alturas de los Andes, siguiendo el Ztíngaru.
Al¡ededor de la mitad de la década Benturin empezó con esra rarea abriendo
primero una trocha a lo largo de la futura fraza de su cruretera (que nunca se
realizó). Para esta tarea contrató al campa Elias y sus familiares, a quienes
encontramos ahora (unto con el mismo Ingeniero y algunos otros ltalianos)
llegando al alto Zúngaru, donde van a toparse con los Uni. Pa¡a los Uni el campa
Elias perteneció definitivamente al mundo de los blancos.
La caza de un escondrijo vale solamente en lugares a los cuales los animales son
atraídos por la abundancia natu¡al de comida, sean estÍts las mismas chacras de los
Uni o -como en nuestro c:lso- un rá¡bol silvestre con grandes cantidades de frutas
madr¡ras.
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8. Sefuerony edificaron su escondriio. Lo hicieron grande.
9. Marchárdose, bs dos deiaronatrós aunmuclaclw.
10. ¡Mieruras cazcunas, cuidn Ia cand¿la!" üjeron 3 y se narchnron.
I I . Era un lwérfarc a quien ellos criaban.
12. Este, mientras cuida.ba la cattdela, sentía Sanas de pescar y se fue
donde había un tambito, aIIó bwcaba en el agurt, socando carachatnas 4
conlamano.5
I3. AIM le encerraron (los cunpa). Iz encerrarony se llevaron.
14. Llevóndosele, el escapó. En Ia tarde, poniéndose ya él sol, eI se
escqó.
l S.Buscando al muchacln, deseosos de llevórsele, (los carnpa) sigüeron
sus huellas y encontraron las huellns vieias de los hombres, cuales ha.bían
pasados por alló en lantañana.
16. Alguien cortaba hoias de yarina aqui en la mañana. ¡Vamos a
Ilantarles! ¡Canta como pajaro!" dijerony tocaron supin de banbu.
17. Ellos tocaron sus pitas hechas dc caín.
18. Cuando estos silbaron,los hombres parados en el leiarn escondriio
les contestaron (pensando): " ¡Vatnos a atraer ese paiaro"
19. Entonces los otros diieron: " ¡AIló estón! ¡Vamos encerrarles!" - Eso
era eI catnpa Elias.
En los tiempos sobre los cuales nos relata nuestro narrador, su grupo natal [al cual
pertenecieron también los cazadores descritos] habit¿ba un riachuelo manantial
que desemboca en el alto Zringaru-yacu, unos dos días de camino por arriba de la
actual Comunidad Nativa de Santa Marta. De allá se bajaron nuestros cazadores
río abajo a edifica¡ su escondrijo cerca de la boca del río Pate, -rm camino de unas
tres a cuaro horas. Por eso decidieron i¡se "con cama"; quiere decir, decidieron
quedarse en la boca del Pate por uno o dos días. Para que no se apague su candela
en su campamento durante su ausencia en el monte, se lleva¡on un muchacho para
que la cuide, mientras eüos se quedaron por adentro de su "masputi".
Fam. I¡ricarüdae.
Este tipo de ca¡achamas se esconde por debajo de las piedras en el cauce del ío.
Acercándoseunpescador se quedan inmóviles. Personas hábiles pueden sacarlos
con la mano.
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20. Entonces ély swfantiliares les encerraron a Los dos honbres de
tda¡ lados.
21. Mientras les encenaron tocaron sus pitas de bambu. Ellos imitaron
los cantos de las oves "bancunl'.
22. "¿Dónde estón? ¿Dónde están?" dijeron los hombres mirando,
doblegóndose adentro del escondrijo: "Eso allá, lo que se acerca aI
escondrijo: ¿Es animal?" - Ellos obsemaronbien: "¡No lo mates! Es un
hontbre pinado con achiate."
23.Vestidos en sus cushmas 6 (los campa) se mostraron primero como
utct tos. Ahnas parecieron.
24. Obsemando üjeron: " ¡No los matus! Talvez son blancos o catnarw!"
25. No podíanverles bien. I¿s otros se accurucaron. Ast andoban.
26. ¡Déjales llegar már ccrca!" üjeron.
27. Primera estaban demasiado lejas; pero, acercándose les detectaron
por suropa.
28. Mostranda su ropa por acóy alW (sin parar), asl llegaron.
29. ¿Son pocos? " s e pre guntaron. P orque cuando s e acercaron, píntados
con su rchiate y casi invisibles, les parecíeron uta.no primero.
30. A ver, como nos vun a tratar. ¡Mira sobrino!" dijo el uno a su
súrino.
3I . " ¡No les matas, lo!" - " ¿Cottw nos van tratar?"
32. " ¡Toda'ttla están demasiado lejos para tuflecha!" dijo y agarró su
brazo. Iz quitó su flecln.
33. Entonces ayisaron a los (catnpa) mds cercanos y salieron de su
a c ondrij o ur axr ándo s e.
34. Salidos,Elias escoltó primero al jóveny entonces a "Bepin-chuna" a
sucaTtpQnento.
35. Lcs llao abrazándoles lacia los otros, haciéttdoles perder sumiedo.
36. Después de perder su miedo, mostraron cuchillos y ropa a ellos que
se habían rendido. I-cs pusieron ropay les dcjaron su¿las.
37. Se encontraba entonces al jóven que se habla corrido,y se Ie trafan.
6 Conna¡io a los campa, los Uni solían andar completamente desnudos, poniéndose
un "cushma" corta y gruesa solamente en ocasiones excepcionales. El "naje" del
hombre Uni consistía solamente en una soga, con lo cual se ataba el pene.
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38. (Sus padres) Ie dijeron: " ¡Hemos pacificafu aI enemigo!" '
39. En la proxinu mañana, con las primeros gritos del gallo,le nundaron
marcharse (alpuebb).
40. "¡Eso es mi hijo! Le deiaba en rni choz*." dijeron (los das),
presentándale a ellos (alos carnpa).
4l.Entonces,bien temprano, cuando se escuchúapor prirneravez las
alas dcl palun, 7 le maüar on mar c har s e ( al puebla ).
42." ¡Hemos paciftcado al enemigo! Que vengnn a llevarse su hachas y
escopetw. ¡Avísales bien! Que no vengan amatar, que no traigan sus
afcos."
43."Diga esto a nuestros farníIiares" tnandaron. Y entonces el muchacho
setnarchó.
44. " ¡Papó, tío, estatnos enpaz con los blancos. Esta¡nos en paz con el
ernmigo."
45." ¡No es mentira! Esto es de élbs. Piensen bien,8 padres y tfas."
46." ¡Vattns a lacer paz!" üjeron.
47 . Yuca, pituca, motelos, catnotes y papayas llevaron-
48. Nuestros farniliares se fucron y pacificaron a Elias.
49.I"os dos hombres se encontraronprimero con los conpa*
50. Por ellos estattns enpcz.
El primer encuentro pacífico con los blancos
Asf es, como mis familiares pacificaron a los blancos. Un dfa, dos
de nuestros hombres se fueron a cazar animales. Andando por el monte,
En los tiempos de los antepasados, cuando los Uni todavíano sabían de gallos, la
salida de los "pahua" de sus nidos, tejidos en árboles alrededor de los pueblos Uni,
y el "ruido" de sus alas les anunciaban la madrugada.
"Inanti" = "perisar bier¡" es el slne qua non para los Uni de una vida "cor¡ecta".
Se dice que los malos, ellos que no se comporta¡r bien y buscan peleas, "no
piensan". I¡s Uni creen que la educacién -especialmente en las propias
traducciones orales- es irrenunciable para "pensar bien". Los que 'ho piensan"
en¡onces son "mal-educados" y "no saben nada" (de las tradiciones Uni). Ellos "no
han escuchado bien" a sus padres, cuando ellos les contaban sus cuentos.
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encontraron un árbol de frutas maduras y sabfan que muchos animales,
como los sajinos, solfan llegar allá a comer. por eso se decidieron edificar
un grÍm escondrijo en este lugar.
Un dfa, cuando querfan cazar otÍa vez desde su escondrijo, se
llevaron a un muchacho huérfano de nuestro pueblo, criado por uno de
ellos. Lo dejaron atrás en la boca del rfo que llamamos "pate", para que
les cuide su candela, mientras ellos se fueran a cazar. "¡Mientras nosotros
cazamos, cuida nuestra candela!" le dijeron y se fueron.
Cuando ellos se habfan ido, el muchacho se aburrfa y sentfa ganas
de pescar. Por esto se fue donde había un tambito en la playa del Zingaru,
a buscar carachamas. Las pescaba con la mano no más, sacándolas por
debajo de las piedras. En esto le sorprendieron los campa, bajo su jefe
Elfas. Le agarraron y se lo llevaron [hacia su campamento]. pero, en el
camino se les escapó. Ya era tarde cuando se escapó.
Los campa se pusieron entonces a buscarlo. Deseosos de llevárselo,
siguieron sus huellas. En esto se tropezaron con las viejas huellas de los
dos hombres, que se habían ido ya en la mañana a su escondrijo. "Esta
mañana, alguien cortaba hojas de yarina aquf" dijeron, "¡Vamos a
engañarle! ¡Toca tu pita como un pajaro!"
Y entonces empezaron a tocar sus pitas de bambú y caña brava
imitando la canción de ciertos aves.
Esto lo escucharon los dos hombres escondidos a cierta distancia, y
[convencidos que se trataba de algunos pajaros] les contestaron con sus
propias pitas. "Allá hay pajaros. ¡Vamos a atraerlos acá!" Dijeron.
Cuando los campa escucharon eso, dijeron entre sf: "¡Allá están!
¡vamos a auaparles!" Entonces se fueron y encerraron bien al escondrijo
de los dos hombres. En su camino siguieron tocando sus pitas, imitando al
canto de las aves "bancuru".
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Nuestros dos paisanos escondidos ltodavfa convencidos de que se
trataba del acercamiento de ciertas avesl munnuraron: "¿Dónde están?
¿Por dónde se quedan?" espiando por los huequitos del techo de su
escondrijo.
También se preguntaron "¿Verdaderamente son animales que por
allá se acercan?" No podfan reconocerles bien, porque los campa se
acurrucaron. "¡Déjales llegar más cerca!" dijo entonces uno al otro,
porque estaban todavfa demasiado lejos para ver bien.
En este momento pensaban que tal vez se ttatarfa de "utano" o
almas. Por eso dijo uno: "¡No les matarás! TaI vez son blancos o
"camano"!" Acercándose estos campa pintados con achiote y casi
invisibles, a primera vista les parecieron utanos.
Pero entonces, ya les podfan ver bien y los reconocieron por su
ropa como campa.
Entonces, cuando ya les habfan reconocido, dijo uno de ellos: "¡No
les mates! Son hombres pintados con achiote."
Con esto se asustaron mucho y se preguntaron: "¿Son muchos? ¡A
ver, cómo nos uatarán!" - "Voy a picarles con mi flecha" dijo el más
anciano a su sobrino. Pero, éste le respondió: "¡No, no les mates, tfo!"
"¿Pelo, como nos van tratar?" preguntó el otro. "Están todavfa lejos para
tu flecha" le respondió su sobrino y entonces agarró el brazo de su tfo,
para quitarle la flecha.
Por último decidieron dar señales de su presencia a los campa.
Cuando finalmente salieron de su escondrijo, deslizándose por las
hojas, se les confrontó el campa Elfas y los abrazó. Los llevó abrazados
hacia los otros campa para que pierdan su miedo. Y cuando ellos ya
habfan perdido su miedo, los campa les mostraron cuchillos y rcpa. Les
pusieron ropa de blancos y permitieron moverse libremente por el interior
de su campamento.
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Después, los dos hombres se fueron a buscar al muchacho que se
había escondido. Le encontraron y trajeron también al campamento de los
campa. Le dijieron: "¡Hemos pacificado ya al enemigo!". Su padrastro le
presentó entonces a los blancos diciendo: " ¡Este es mi hijo! Le dejamos en
nuestra choza a cuidar la candela."
En la mañana próxima, con los primeros gritos del gallo, le
mandaron\marcharse hacia nuestro pueblo para avisar a los otros paisanos
lo que habfa ocurrido y para traerlos abajo. Bien temprano se marchó.
Cuando escucharon por primera vez las alas del pahua, ya se marchó. Los
dos hombres le mandaron decir a los otros: "¡Hemos pacificado al
enemigo! Vengan no más, a llevarse hachas y escopetas."
"Dfgales, que no deben atacar, que dejen sus armas atrás. Di esto a
nuestros familiares." Asf le instruyeron y con esto se fue el muchacho.
Llegado ya al pueblo dijo entonces a los otros: "¡Papá, tfo, estamos
en paz con los blancos. Hemos pacificado al enemigo. ¡No es mentira!
Esto es de ellos. Piensen bien, padres y tfos." dUo, y les mostró las cosas
que los blancos le habfan regalado.
"¡Vamos a hacer paz entonces!" respondieron los otros, y se fueron
todos hacia el campamento de Elfas. En el camino se llevaron algunas
rafces de yuca, pitucas, motelos, camotes y papayas como regalos. Todos
nuestrcs familiares se fueron entonces y celebraron lapaz con los campa.
Pero, los primeros que se encontraron con los blancos eran estos
dos hombres. Por ellos estamos en paz ahora.
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LA FUGA A PUERTO INCA
Puerto Incanu méranuxun pain xanuxuntacu unin uban bana:
1. atian casa cuancéxa.
2. cuantancéx ca Puerto Incanu b,ébanuxpa pushinpai xanu éancéxa.
3. éanan ca xanuxuntacu mécéntupu pain ca unin ubancéxa.
4. no ismicatsi-quixun ubanxun ca én xabioncé Mercedes imainun én nacé
Ransal ucé-ice-u imainun uicama xanu sapi ca cana sinanima a cama
ubancéxa.
5. ubanpuni ca "¡asá ca! xanu méraxa xanu ubania" casa non cacéxa.
"¡asabi ca bé! mi cana uisa-oima. Cambi ca min eintsi min xanu min
béchicé ¡bet! ¡én xubu énu bét!" cacexa.
6. cacéxun casa ubancexa.
7. ubancéx anu ia ca cucucéyun céméqui iracucha-atapa pinun quixun é
ubancéxa.
8. ubantancéxun ca uniacé-tua achushirabi anu icémapan ain. cucucéyun é
pain ubancexa.
9. ubanxun Puerto Incanu ice campo unu ca arroz pain apace iacéxa.
10. arroz a banonu cucucéyunubanxun é non éanc€xa.
1 1. éncéx cana anu é rabé rasushi iacén.
12. ia ca non-xanu an nu piminua éncé an é pimiacéxa.
1 Tanto 'Mercedes' como 'Ransa'(?) son nombres dados a estas mujeres Por sus
futuros 'amos'blancos. Cierto que también tenían nombres en lengua Uni, pero,
me parece muy revelador el hecho que nuestro narrador ya ni se recuerde de ésos.
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13. pimicebéa unoz shainqui bucebétan ca an arroz biti xanu ubanxun
Puerto Incanu no inonén bucuanc€xa.
14. bucuncéxun ca anoz biacéxa.
15. bicébé cana anuÍx chiquiacén chiquitancéxun cana anuxun yu raira no
aia. anuxun pan non aia.
16. campo 2 puin acén anua avión ibutipa ace itsa unibetan anubi bucuxun
arÍoz a bitancexun aribi acén nu ca usaquin acéxa.
17. an no paéotabax ca apanéx pain uancixa.
18. cana upioquin unanima ¿ui uni pain cara isa ubancexa?
19. abá Pinucéyu uima ca én xucén Pant¿leóncéyu, Pinu 3 a paitt ca puerto
Inca n¡carumiaxa an pain ca éma unancéxa.
20. aisa ubanu caisa anpan cuancatsi quiax cuanxi betsi-uni aban caisa én
xucén rabO ax axira cuancéxa.
21. uban caisa "¿én-ira uisa-ira cara no tsocexa én-ira ain inca nucu-tanu!"
22. "én-ira ain Papa-Inca cara uisai tsotaxa is-tanu." quiacexa.
23. "¿aserabi cara ain o-sian4 rachaxun nun xéni aia?"
24. "¿aisama-uni cara uniacéxa? ¿én-ira e cara uisa oia? tain istamainun ca
é cain ¿cara na ain?"
25. utamainu ca ain o-xubunu niracétancex urutécénmainun ca é cain."
casa cacexa.
26. cabiani ca a rabé cuancéxa. a ubanxua puerto Incanu nucucéx ca a
rabétax ubacéxa.
27.utécénancéxa nun aintsia cuénu ca ubacéxa. a rabétax ubacéxa.
28. uxun ca an cacéxa: "¡asábi ca! ain o-xubu cana nucua. ain mapunquis
cana nucua-"
2 'campo'='cr¡npo de aterrizaje'. Los uni -no sin orgullo- cuentan que el campo de
aterrizaje de la ciudad de Puerto inca era hecho por ellos.3 Pinu es nomb're Uni pero 'Pantaleón'es otro de los nombres blancos'd¿do a todos
los Uni por sus 'amos de puerto Inca.4 'Sian'es un plato trenzado. El'o'(= sachavaco) otra vez significa ,grande'o
'treme¡rdo',
5 Maprmqui'es el término genérico para la casa comunal Uni.
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zg.Érca ami Éti ca ain xon-irapaó ianuxun, ain mané-tsi 7 ianuxun, ain
yu-upi payunuxun, ami teti ca barata, cabucho8 abianqui ¡ubanun!" ca
quia.
30. "¡raOüsa!" ca Eria.
31. "¡acanantisama ninu itécentisama!" ca quia.
32. "usa ain cananuna nucén xabioncé, nucén ini-béchicé éné méra-
mitancex abé tsoü ain."
33. abétan-cuni ain yu-upi payui ain mané-rué,9 ain xon-irapa iati tsoü
ain."
34. ésaquin ca uxun camabi uni cacéxa.
35. timéxun ésaquin ca nucacéxa.
Bajando a Puerto Inca
L Entonces sefircron.
2. En la mitad del camino a Puerto Inca, (los Uni) dejaron sus mujeres
úús.
3. Solatnente cinco señoritas se llevaron primero.
4. Se llevaron mí ffutura) mujer Mercedes y Ransa, la hija de mi
hennano que era del Aguayrta, y ya no sé, cuóntas mujeres más, para
mostrarlas al ewmigo. A ellas llevaron.
5. Porqrc los blancos les hablan dicho: " ¡Muy bien! - ¡Muéstrarws sus
rnujeres! ¡Tráiganlas! - Muy bien ¡Traigan!" No varnos a tatarlas malo.
Traigan a todos sus fonilares, sus mujeres y hijos. ¡Tráiganlns tw mós a
mi casa!" üjeron.
6. Por eso las lla¡aron.
7. Entonces rne llevó mí tto engañándome con la promesa que ya¡nos
comer las gallinas dc las blancos.
6 'xon-irapa' = 'gran padre de los huesos' (?); antiguo nombre Uni para la escopeta7 mané-si'='candelaextraña'='fosforerd'
8 'Cabucho' y barata' = bar¡cho' y balua'. [¿ bdata es ura vriedad del caucho.9 rué' = hacha de piedra'. Esta se cambia en hacha de acero por la palabra 'mané,
que signihca'extrañoso' o'de material ra¡o'.
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8. Yo era el primer trwchacho alhi. Mi tío primero me llevó.
9. Estando en Puerto Inca, (mis paisanos) plantaban arroz primero por
alló, dande ahora lny el ccrrnpo (de aterrizaje).
10. Cuando mi fo me llevó aIIó, Ios Blancos me pusieron entonces en
este anoml a espantar los pajaros.
I I. AUó estaba primariatnente solito entre das (con una mujer).
12.lJrwmujer blancame traía comida,y me dnba comer. I
13. Mientras todo el tiempo que se secó el arroz, vivíamos juntos; viví
con esta mujer, que me trajo arroz, una blanca de Puerto Inca la cualya
estnmucrta ahora.
14. Siempre me trajo arroz.
15. Troyéndolo, saliendo (de su casa) para eso, llegaüo (aI arrozal), me
acosté con ella. AIIó durmí primera yez con uru mujer blanca.
16. Entonces hicimos el campo de aterrizaje. Yo trabajaba en esto junto
con los otros cuando ya estaba cosechado el arroz porque esto nos
ma ndar o n hac er t atnb ié n.
17. Para intentar pacificar a los Blancos se fueron primero
exclusivamente mayores de edad.Z
I 8. No me recuerdo bien quienes se fueron primero.
19. Se fue Pinu y mi hermano Pantaleon junto con Pinu,- ellos eran los
primeros que llegaron a Puerto Incay conocieron este Pueblo.
20. Ellos se fueron alló. En el camino, algunos se fugaron, pero mis dos
hermnnas, ell.os sí sefueron.
2l."Quiero ver, cómo viven los enemigos,yo rnismo me yoy al pueblo
de su Inta."
1 Una rnujer dando comida a un hombre para los Uni es símbolo di¡ecto de una
relación sexual. [,o que quiere decir nuestro narrador es que se acostaba con esta
muJer.
2 Con esto nuestro narrador regresa otra vez al punto de salida de su cuento, la
bajada de los Uni del alto ZÍmgru hasta Puerto Inca- l¡ que ahora pone de relieve
son los rniedos que sufrían los Uni ante tan radical medida.
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22."Yo mkmo voy a ver como vive su PapóJnca." üjeron.3
23. ¿Verdaderamente come nuestrd nulntecamesclado con aií?" 4
24."Cómo producen los blancos? Yu mismo me voy a ver como nos
tratan. ¡Ustedes me esperen aquí, aver que pasaró!"
25." ¡Esperen tn más lnsn que regresarutws. Nos vo¡ns a la casa grande
de ellos." üjeron.
26. Entonces los dos sefueron. Estos dos sefueron y llegaron a Puerto
Inca
27. Vuelto de nuevo, estos farniliares nos llevaron hacia Ia boca (del
Zúngaru). Esns dos nos guilron
28.Vuelta dijeron: " ¡Muy bien! Llegóbarnos a su casa granda.
Uegóbatnos a su pueblo."
29. ¡Vattns atrabajar para ellos! Queremos sus escopetas y fósforos.
Queremos ponernos suJ cos¿ls buenas. ¡Vunos entonces a trabaiar para
ellas! ¡Vanos a coleccionar caucln y balaa!" üieron.5
30. " ¡Estatrns dc paz! - üieron.
31. ¡Janós habró guena. Janás tenernos que escondcrnos otravez en el
rnonte!" dijeron.
Parece que los Uni del alto Z(ngr:tt considera¡on a Puerto Inca, el único pueblo
blanco' que conocían en este tiempo, como la residencia misma de estos 'incas'
que antes habían vivido con ellos y la desaparición de los cuales está descrito en
los cuentos sobre los 'incas' (véase más anrcs). Esto significaría que ellos
consideraban a los'blancos'los descendientes de sus antepasados que se fueron
con el Inca'río abajo'.
Resulta altamente i¡ónico (o tal vez trágico !?) que los Uni, considerados por los
blancos (hasta hoy en día) como los 'caníbales' par excellance en el oriente
peruano, temían al'blsrco' por considerarlo urtropófago'
Aquí se ve claramente que los Uni del alto Zringanr tenían rm doble fin en ponerse
bajo la tutela de los blancos de Puerto Inca. Su deseo de escapar de las i¡as de
Bolíva¡ se mezcla¡on con este otro de pacificar'a la'gente del inca', para disfrutar
sus 'cosas buenas'. Esta riltima frase demuestra también, que los Uni tenían plena
conciencia que la participación en las 'cosas lindas'de los blancos significaba
ponerse en una posición de subordinación relativa a éstos.
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32. " ¡Nuestras seínritas, nuestras hijas van encontrarse y vivir con ellos
(las blnncos)!"
33. "Les casünos con ellos, y entonces vamos participar en sus cosas
buenns, sus hachas (dc acero)y sus escopetas."
34. Asi hablaba toda kt ¡¡ente después de la llegada (de los mensajeros).
35. Por eso todas sefueronhaciaalló.
La Fuga a Puerto Inca
Entonces [después del ataque de Bolivar] mis paisanos se fugaron
hacia Puerto lnca.
En el medio Zúngaru, en la mitad de su camino, dejaron atrás a sus
mujeres. Solamente a cinco muchachas llevaron adelante. Una de estas era
mi futura mujer Mercedes; la segunda, Ransa, la hija de mi hermano
nacido en el Aguaytia; y las otras - ya no me recuerdo a quiénes más se
llevaronparamostrarlas al enemigo flos blancos de Puerto Inca]. pero, a
estas dos; cierto que las llevaron. A ellas llevaron porque los blancos les
habfan dicho [en el encuentro con el Ingeniero Benturin en el alto
Zungarul: "Muy bien ¡Muéstrennos a sus mujeres! ¡Tráiganlas hacia
nuestro pueblo! Muy bien; ¡que vengan no más con todas sus mujeres! No
las trataremos mal. Traigan no más a todos sus familares, sus mujeres y
hijos. Tráiganlos no más a nuestro pueblo."
A mi me llevó mi tío a Puerto Inca. El me engañaba,
prometiéndome que allá gallinas. Yo era el primer muchacho que entraba
a Puerto Inca. Porque mi tío me llevó.
Pero, antes de mi llegada, cuando los otros de nuestro grupo ya
est¿ban en Puerto Inca, los blancos les mandaron a rozar y plantar un
anozal. Entonces mis paisanos les rozaron esta chacra que se encontraba
allá donde ahora hay el campo de aterrizaje. Después, cuando mi tfo me
llevó allá, los blancos me pusieron en este anozal y me mandaron
espantar los pájaros. Yo me quedé todo el verano en esta chacra.
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Habfa entonces una blanca que tenfa que traerme mi comida. Con
ella me acosté cada vez que üegaba con la comida hasta que -por ñn- se
secó el arroz. Ella era una muchacha blanca de Puerto Inca que está
muerta desde hace años. Cada dfa me trafa mi arroz. Y cada vez nos
acostábamos. Era la primera blanca con la cual dormf. Después de esto,
hicimos el campo de atenizaje de Puerto Inca. Cuando ya estaba
cosechado el arroz, nos mandaron hacer este trabajo.
Bueno, pero, antes de todo esto, cuando fuimos hacia Puerto Inca,
decidimos en medio camino, que algunos hombres deberfan adelantane
del resto. Ya no me recuerdo bien, quienes se fueron entonces como
vanguardia. Pero, cierto que entre ellos se encontraban mis hermanos
Pantaleon y Pinu. Estos dos hermanos mfos se encontraron entre los
primeros que llegaron a Puerto Inca a conocer este Pueblo. Se fueron
hacia allá junto con varios otros, aunque en el camino algunos decidieron
regresar a nuestro campamento. Tenían miedo, pues. Pero, mis dos
hermanos, éstos sf siguieron adelante.
"Queremos ver como viven los enemigos. Por eso nos vamos al
pueblo de su Inca." dijeron despidiéndose de los otros: "¡Vamos a ver
cómo vive su Papá-Inca. A ver, si es verdaderamente que los blancos
comen nuestra manteca mesclada con ajf. Vamos a ver cómo ellos
producen [mágicamente] sus hachas y machetes. A ver cómo nos tratan.
¡Esperan Ustedes no más aquí! A ver, qué pasará. ¡Esperen no más!
Nosotros nos vamos a las casas grandes de los blancos y, después,
regresarcmos de nuevo acá."
Entonces se fueron y llegaron a Puerto Inca. Poco después
volvieron y nos llevaron hacia la boca del Zungaru [donde se encuentra el
pueblo de Puerto Incal. Pantaleon y Pinu nos guiaron rfo abajo.
Regresando de su primer visita a Puerto Inca, llegando otra vez a nuestro
campamento ellos dijeron: "¡Todo está bien! Llegamos a sus grandes
casas. Llegamos a su pueblo. Ahora ¡vamos a trabajar para ellos! ¿No es
que queremos sus escopetas y sus fósforos? ¿No es que siempre les
envidiábamos por posesiones? ¡Vamos entonces a trabajar para ellos!
¡Vamos a coleccionar caucho y balata!" Asf hablaron.
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"¡Estamos enpaz con estos blancos!" - dijeron. "¡Con ellos estamos
seguros. Jamás tendremos que escondemos en el monte! - ¡Vamos a
ofrecerles nuestras muchachas! Ellos se van acostar con nuestras hijas y /
entonces vivimos juntos. Vamos a casar nuestras hijas con ellos y a -
participar así de sus riquezas: sus hachas lde acero] y sus escopetas." - Asf
pensaba toda la gente. Por estas razones nos fuimos hacia allá.
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